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SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E b A M A R I N A . 
3 5 3 ^ ^ ^ j Í L 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 6 
LOS ANARQUISTAS 
Noticias recibidas de Barcelona dan 
cuenta de la detención de diez y siete 
anarquistas. 
En poder de las autoridades obran 
varios documentos que comprueban 
planes revolucionarios. 
PARA LOS PROFUGOS 
SI "Diario Oflñcial del Ministerio 
de la Guerra" publica una Oircular, 
disponiendo que los prófugos indulta-
dos se atengan á la Real Orden de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
de 31 de Mayo de 1907. 
REUNION 
Han celebrado una reunión los di-
putados no conformes con el impuesto 
sobre la fabricación de azúcares. 
RENTAS PUBLICAS 
La recaudación de Rentas públicas 
durante los seis meses últimos ha as-
cendido á 500,836,400 pesetas. 
DE VIAJE 
r,d Ministro de Marina ha salido 
para el arsenal de Cartagena, donde 




.. Cuatro por ciento 82-65 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
L A CAPSA DE 
.LA "STANDARD GIL Co" 
Chicago, Julio 6—Una muchedum-
bre inmensa invadió hoy la Sala del 
Tribimal Federa! para oír la senten-
cia que había de dictar el juez Landis 
en la causa seguida por el gobierno 
contra John D. Eockfeller (el Rey del 
Petróleo) y los demás directores de 
la "Standard Oü. Co". con motivo de 
las combinaciones financieras que 
existen entre dicha Compañía y la 
de Indiana del mismo nombre; esta 
última ha sido convicto de haber 
aceptado reducciones en los tipos de 
fletes de las compañías ferroviarias 
de Chicago y Alton en 1,428 casos; 
los jueces que componen el Tribunal 
desean fijar la suma de la multa an-
tes de averiguar fijamente quiénes 
son loe verdaderos dueños de la "In-
diana Standard Oil Co". 
LAS MUI TAS 
El total de las multas imponibles 
es de 29 millones de pesos. 
DECLARACIONES 
DE ROCKFELLEIt 
Eockfeller ha declarado que su 
presidencia de la "Standard Oil 
Oo" de New Jersey, es puramente 
nominal, que el capital de la misma es 
próximamente de cíen millones de pe-
sos, y que en cuanto á sus negocios, 
no sabía si se ocupaba en otro que no 
fuera la refinación del petróleo, co-
mo tampoco si poseía ó manejaba 
otras refinerías, además de la de New 
Jersey, 
• OTRAS DECLARACIONES ) 
Por las declaraciones de otros testi-
gos, se enteró e9 jues Landis de que la 
"Standard Oil Co" de New Jersey 
posee la mayor parte de las acciones 
de la Compañía de Indiana y de la lí-
] \ M O R A L I D A D 
Y V I R T U D 
El que qtríere buscarlo, facíl-
ineiite encnientra lo primero en 
la Biblia y lo otro en l is nove-
las de Zola lo mismo que halla 
faltas en todas las personas sin 
fijarse en Jas de sí iniaino, A 
í<¡;tnil qti© aqnet que despntM de 
imitar, basta donde U ley per-
mite, el mecanismo de la " l"n-
derwooi"'. empieza por procId-
mar la ÍMftíT'iotklad de ésta y la 
superioridad de la otra, Peto la 
"Underwood'? reinará como el 
modelo mas perfecto en lo que 
atafi« á máquinas de eseribí?. 
nea del "Ferrocarril de carros tan-
ques de Unión". 
IRRESPONSABILIDAD 
CRIMINAL DE ROCKFELLER 
No se podrá perseguir criminalmen-
te á John D. Rockfeller por ninguna 
de las declaraciones que ha prestado 
ante el Tribunal. 
RUNYAN ENCARCELADO 
Nueva York, Julio 6—Chester 
Runysn, el cajero defraudador del 
Banco Windsor, ha sido declarado 
encausado por robo y abuso de con-
fianza; se negó á declarar y ha sido 
encarcelado en "Las Tumbas", por 
no haber podido prestar una fianza de 
quince mil pesos. 
PRESA POR COMPLICIDAD 
La señora Laura Cárter no pudo 
tampoco dar la fianza de diez mil pe-
sos que le exigió el juez y ha sido 
igualmente encarcelada bajo la acusa-
ción de complicidad en el robo, por 
haber aceptado parte del dinero que 
fué sustraído del Banco. 
OTRA HUELGA 
Cherburgo, Francia, Julio 6. —Los 
trabajadores del dique de este puerto 
se han declarado en huelga, exigien-
do un aumento en los jornales que 
ganan. 
, MA N FU K ST ACION 
REVOLUCIONARIA 
Los huelguistas han recorrido las 
principales calles de la ciudad, enar-
bolando banderas rojas y cantando 
canciones revolucionarias; pero hasta 
la hora de telegrafiar no había habi-
do choque alguno entre la policía y 
los manifestantes. 
De la noche 
SUBLEVACION MILITAR 
Washington. Julio 6.—El batallón 
disciplinario 22°. que está acuartela-
do en el fuerte Shafter, en los terre-
nos reservados de Hahauki, en las 
cercanías de Honolulú, se V. amoti-
nado hoy, matando á tres sudados é 
hiriendo á cinco más. Les amotinados 
fueron presos. 
EXCAVACIONES EN PANAMA 
Washington, Julio 6.—Durante el 
pasado mes de Junio se cavaron 780 
mil 957 metros cúbicos de tierra y 
piedras en el Canal de Panamá. 
MINISTROS QUE RENUNCIAN 
Buenos Aires, Julio 6.—El general 
Fraga, Ministro de la Guerra, ha pre-
sentado su dimisión, y se espera que 
el señor Tedín, Ministro de Obras Pú-
blicas, haga lo mismo dentro de un 
breve plazo. 
TRES INCENDIOS A BORDO 
EN TREINTA DIAS 
Telón Julio 6.—Ayer tarde se ini-
ció un incendio á bordo del acoraza-
do francés "Hoche". cerca de la San-
ta Bárbara, y para poder salvar el 
barco fué preciso hundirlo en el puer-
to. 
Esta es la tercera conflagración que 
ha habido á bordo de dicho buque de 
un mes á esta fecha. 
Con este motivo reina gran inquie-
tud en los centrc-3 navales y se ha dis-
puesto que se practique una minucio-
sa investigación en este asunto. 
CAPITAN ASESINADO 
Yatemgbnrgo Rusia. Julio 6.—El 
capitán Puskia, de la gendarmería, 
lia sido asesinado hoy. 
Se le consideraba generaiibente co-
mo el organizador de la matanza de 
judíos de Vaiogda en 1906. 
CONFERENC i A INTEBNACIONAL 
SOBRE EMIGRACION 
Viena Julio 6.—La Sociedad de 
Colonizacicn Auutro-Húngara se pro-
pone organizar una Conferencia in-
ternacional sobre emigración, la que 
se celebrará en esta capital en el pró-
ximo otoño, para tratar de llegar á 
acuerdos internacionales sobre la emi-
gración. 
NUEVA CUESTION JURIDICA 
París, Julio 6.—Se han incoado nu-
meresos pleitos por los herederos de 
los que legaron propiedades á la Igle-
sia á fin de que ésta aplicara misas 
para el descanso de las almas de los 
legatarios, y todos los fallos dados 
hasta ahora por los tribunales han si-
do invariablemente en favor de los re-
clamantes, fundndose para ello los 
jueces en que la separación del Estado 
y la Iglesia imposibilita á ésta para 
cumplir las condiciones por las cuales 
fueron hechos los legados. 
PRESOS LIBERTADOS 
Bakhmat. Rusia, Julio 6.—Cuatro 
hombres bien armados atacaron esta 
mañana la escolta que conducía á 
nueve presos políticos; mataron á un 
soldado, hirieren á otro y se escapa-
ron los presos. 
Más tarde fueron capturados dos 
de los agresores y siete de los presos. 
BASE BALL 
New York, Julio 6.—Resultado de 
los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
Filadelfia 1, Pittsburg 7. 
Boston 7, Cincinatti 5. 
Brooklyn 2, Chicago 5, y 6 y 0, res-
pectivamente, en el segundo juego. 
New York 6, St. Louis 3. 
Liga Americana 
Detroit 6, Boston 3. 
Cleveland 4, New York 0. 
St. Louis 5, Washington 9. 
Chicago 1, Filadelfia 1. 
NOTICIAS COM££CIA.L£S 
Nueva York. Julio 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés). 102.3|4. 
Bonos vencidos de los Estados Uni-
dos. 2 por dentó, ex-interés, 104.̂ 4. • 
Centtnee. á $4.77.80. 
Descuento papel comercial. 5.112 á 6 
por ciento anuai. 
Cambios sobre Londres, 60 á.\v., 
banqueros, á $4.84.05. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Cambios sobre París, 60 d.I?., ban-
queros, á 5 francos 16.1Í4 céntimos. 
Idem sobre H?rabnrgw, 00 d.jv. ban-
queros, á 95.5¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.83 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 12¿1|2 ctte. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.33 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.08 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota. $5.50. 
Londres, Julio 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. á lis. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha). Os. 6d. ( 
Consolidados, ex-interés. 84.5116. 
Descuento Banco Inglaterra. 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93'.5[8i 
París. Julio 6. 
Renta francesa, ex-interés. 95 fran-
cos. 20 céntimos. 
e r a 
A.SPE0TO D£¡ LA PLAZA 
Julio 6 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha cerrado con una nueva baja en la 
eotización de la remolacha y en los 
Estados Unidos continúa la ealnna an-
teriormente anunciada y la plaza 
cierra también tranquila por el retrai-
miento de los tenedores y estar los com-
pradores á la espeetativa. 
Con este motivo no sabemos haberse 
efectuado hoy venta alguna. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-




M e r c a d o m o n e t a r . o 
CASAS D£ CAMBIO 
Habana. Julio 6 de 1907. 
A las S de la tardo. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Baueo Es-
pañol 3X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 6.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.52 en plata. 
Lnises á 4.40 en plata. 
id. en eaniidades... á 4.41 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.13 V. 
19.5i8 
18.:{|4 







Londres 3 div 
" 60 djv 
Paris, 3 d|V 
Hamburífo. 3 div 
Estados Unidos 3d{V 
España, s. pía/.* y 
cantidad 8 d[V 
Dto. papel c i.n^roiai. 10 i 12 Anuí! 
AÍO'ie t't* ACtr i t/er/fs. —S ; ti/;* i b »/ 
como sisfue: 
Oreen baeks 0. 91iS 
Plata americana 
Plata espartóla 90.1(8 95.3i8 
Acciones y Valores.—La Bolsa ha re-
gido hoy y cierra esta tarde en las 
mismas condiciones de quietud que han 
predominado en ella durante toda la 
semana. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Julio 5 de 1907. 
Azúcares.—Debido á avisos de una 
baja en Nueva York, que tuvo efec-
to á principios de semana, los compra-
dores se vieron nuevamente obligados 
á reducir sus ofertas y como los pre-
cios vigentes no eran del agrado de 
los tenedores, continuaron sujetando 
sus existencias, no habiéndose efectua-
)do por lo tanto en el curso de la se-
mana más que una venta que merezca 
mencionarse. 
Las existencias sin vender son ya 
bastante reducidas, no alcanzando qui-
zá á 180.000 toneladas, quedando to-
das las partidas de clases apetecibles 
en manos fuertes que no tienen apu-
ro en enagenarlas. por creer, en vista 
de haber terminado ya la zafra en 
esta isla y las existencias irán dismi-
nuyendo de semana en semana, que 
han de subir los precios antes que 
transcurra mucho tiempo. 
La venta á que aludimos más arri-
ba, es una de 7.000 sacos centrífuga, 
pol. 95, á 4.52 rs. arroba, en Caraha-
tas. 
El mercado cierra hoy quieto y no-
minal de 4.9]!6 á 4.5¡8 rs. arroba por 
centrífugas pol. 95|96. y de 2.7|8 á 8 
rs. arroba por azúcar de mial. pol. 
88|90. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla. 
Mavo 1907. 4.8111 rs. arroba. 
IcL 1906, 3.7811 rs. arroba, 
•lunio 1907. 4.6933 rs. arroba. 
Id. 1906, 3.9380 rs. arroba. 
-4- 4^f<*^-#>-f • -
B R A N D E S T A L L E R E S D E K R D P P . 
M A Q U i P f i A R I A S U P E R B & R 
PARA INGENIOS DE AZUCAR Y CAFETALES. 
4 
Dirigirse á sn representante en 
la ISLA DE CUBA 










El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 1903 1905 
4 ?7,671 S,SS5 
Existencia en V. de Enero — Recibido hasta 
4 de Julio 1.502,159 1.275,827 1.501,493 
Total L 502,163 1.305,501 1.310,378 
Salidos hasta 4 de Julio 844,228 721,462 5X5.371 
Existencias en 5 de Julio.. 656,937 5S2,039 775,007 
Ha continuado lloviendo y quejas 
relativas al exceso de agua empiezan 
á recibirse, especialmente de las pro-J 
vincias de Santa Clara y Pinar del 
Río. en la última de las cuales ha rei-
nado una especie de temporal de agua 
que no ha causado, afortunadamente, 
ningún daño de consideración, y en 
todas partes se están efectuando la» 
labores agrícolas con una actividad y 
constancia tanto mayores, cuanto qu# 
la declaración del Secretario Taft de 
que la intervención de los Estados 
Unidos en Cuba, ha de dorar diez y 
ocho meses más. por lo bajo, implica 
la seguridad de un año y medio de 
paz, tiempo más qfte suficiente para 
hacer otra zafra con toda tranquili-
dad. 
El estado de los campos en gene-
ral es muy satisfactoria, pues bajo la 
benéfica intiuencia de las lluvias, la 
caña se está reponiendo rápidamente 
de los daños que le causara la anterior 
seca. 
Según los últimos avisos de 1<i se» 
mana pasadfi. el central "Boston", 
ubicado en Bañes, seguía moliendo y 
el azúcar recibido la semana anterior 
en los seis principa'les puertos do la 
Isla sumaba 1,121 toneladas, las ex-
portaciones 15,784 id. y las existencias 
en todos los puertos 224,337 id., do las 
cuales, gran parte está ya vendida y 
embarcándose. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pmliendo servil 
de base para la cotización, los one se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—Poco á poco se 
va animando esta plaza, en la que au-
menta gradualmente el movimiento, 
notándose más demanda, partiyular-
mente por las clases bajas, pero en 
vista de las elevados precios pedidos 
por las mismas, los compradores limi-
tan sus operaciones á lo estrictamen-
R E N O V A D O R D E G O M E Z . 
P A R A A S M A Y A H O G O . C U R A M A R A V I L L O S A . 
Dr. Feliciano Marrero. 
Presante. 
Estimado amigo j compañero: cansado ya del empleo de medicamentos diver-
sos para combatir la'afección asmática de mi niña Eduviges. de Peis anos de edad 
v no consiguiendo en obsequio de la enfermíta. más que disminuir la intensi-
dad de ios accesoe. me determiné 4 darte el r v̂ador preparado por usted sin 
Míe hasta el presente haya tenido mô  rrepentlrolento: mi nina la 
creo corada de tan Insidiofo mal y par- l n ^ o slgniflacrle. que en 
los caaes análogos en que lo he usa ¡ e .̂ tenido los mftí rficiosoB resul-tados. De esta carta puede usted h 
Suyo affmo. amigo y compe ro, 
Mayo 10 de 1907, BjC, Gerraaio 15, 
10534 
11 OS 6 
uso que mas le couveijga. 
Dr. Rafael Men̂ ses. 
1-7 
1-27 
L A A L E M A N A 
0 B y ? I A 2 4 T E L E F O N O 5 1 
L A M P A B A S 
Mero y BOMBAS 
fíe*. 
S u c u r s a l S. R a f a e l 2 2 e s q u i n a á A m i s t a d . 
26-U-i. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L»£i o i í G i n c G o n t r a í d e l 
CREDITO AGRÍCOLA DE COBA 
G o m p a ñ i Q d e P r é s t a m o s y 
S e g u r e s e o b r e g a n e d o y c a ñ a 
Be ha trasladado desde el d ía I7 de .Julio á ia casa 
Se avisa á los Sres, ganaderos para ([ue no Mifran la 
molestia de dirigirse á Cuba ü 3 , antiguo local de la Com-
pañía 
c MU 15-29 
m i 
SUP[RI0R[S 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edici'm i1'»» la níañana. 
-—r- . • — - - i i—sm<vtúmn 
-Julio 7 de 1907 
te necesario para cubrir sus más pe-
rentorias atenciones. 
En cuanto á las clases superiores, 
nada que separaos se ha hecho toda-
vía en PÜaa, y es probable que siga 
la misma calma hasta que se dé una 
solución á la actual huelga. 
Tabaco torcido y Cigarros.—Con mo-
tivo de seguir la huelga do los ope-
rarios del "Trust Tabacalero'*, y ce-
bradas las fábricas independientes, 
"continúa totalmente paralizada la ela-
Ijorac.ión del torcido, notáadosfe única-
Imente moderado movimiento en algu-
bas cigarrerías» 
Aguardiente — El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero comfeisQÚa exportándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tra njeros. 
Los precios rigen con tendencia de 
aira á 1«5 «siguientes cotizaciones: El 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
El de 22*, "Oortier", en pipas de 
castaño para embarque, de $18 A $19 
pipa. 
P̂ l aguardiente ( lo mismo que los 
alcoholes) «atá -de alza por la escasez 
de mieles que hay en plaza. 
Alcohol—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
«así como por el "desnaturalizado", 
•que se emplea como combustible. 
Ootiaamos: Clase Natural, marcas 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
Á 8 centavos litro y las otras marcas 
'Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. l i -
tro, todos san envases. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES DBBPaCHADOS 
Día 6: 
Para Cayo Hu«so y Tarapa vapor ameri-
cano OUvette, por G. Lawton, Childs 
y comp. 
84 pacas tabaco en rama. 
124 tercio» td. id. 
103 bultos provialones y frutas. 
Para Xew Orlnans vapor americano 
Chalmette. por A. B. Woodell 
10 pacas tabaco en rama. 
15 tercios íd. Id. 
S.S00 tabacos torcidos. 
2 cajas id. id. 
2 cajas dulces. 
100 huacales pifias. 
3 id. ajos. 
115 barriles vacíos. 
1 caja efectos. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
8o pacas tabaco en rama. 
79 barriles id. id. 
630 tercios id. id. 
89 pacas esponjas. 
775 lios cueros. 
29 huacales miel de abejas. 
3 huacales mangos 
15 huacales aguacate. 
4,746 huacales pifias. 
118 bultos efectos. 
100 paquetes picadura 
8650 cajetillas de cigarros 
15,000 paquetes id. 
6,026 Bzxfie de azúcar. 
153,025 tabacos torcidos. 
3 cajas id. id. 
MANIPIESTGS 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que, está muy escasa y solicitada de 
$.S0.1|4 á $30]3j4 quintal, y la blanca 
que se pide menos, se cotiza nomi-
nal mente. 
Miel de Abejas.—Reducida esdsten-
<cia y corta demanda, con alguna flo-
jedad en los precios que se cotizan hoy 
de 41 á. 42 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
MEBOAJX) FINANCIEBO 
Y DE YALOEES 
Cambios.—Con demanda algo más 
activa y escasez relativa de papel en 
plaza, los tipos han regido más firmes 
y cierran boy con marcada tendencia 
é mavor alza. 
Acciones y Valores.—Encalmada la 
demanda y rigiendo flojos los precios 
de todos los valores, atribuyéndose 
hoy la depresión del mercado á la 
falta de dinero, por continuar los ban-
cos renuentes á adelantar fondos so-
bre valores. 
Plata española.—Ha seguido fluc-
tuando al alza desde 94.1|4 á 95.5}8? 
y cierra de 95.1j8 á 95.3|8 por ciento. 
Metálioo.—El movimiento habido 






Total hasta el o de Julio .... 
Id. en igual fectia 
de 1906 








Goleta americana Laguna procedente 
Gulfport (Mlss) consignada á la orden. 
25 
A la orden: 13.374 piezas con 271,801 
pies de madera. 
Día 6: 
Vapor americano Ollvette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton, Cbllds y comp. 
2 6 
DE TAMPA 
Canales y Sobrinos: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 200 Id. Id. 
Viuda de J. Sará é hijo: 6 bultos (21 
cajas) drogas. 
F. Taquechel: 6 id. (18 cajas) id. 
A. Querejeta: 2 fardos sacos. 
J. H. Barlow: 1 lote melones. 
L. E. Gwlnn: 1 saco chícharos. 
Southern Express Co.: 15 huacales le-
gumbres. 
» 
Vapor americano Excelsior procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
jamones. 
813 id. y 10 
15 
Exportado anterior-mente | _ 
En la semana 
Total hasta el 5 de 





M o v i m i e n t o m a n t i m o 
m OliTVETTE 
Cotí carga, cornespondeneia y 32 pa-
sajeros salió ayer para Cayo Hneso y 
Tampa el yapor correo americano Ol i -
vette. 
EL SAEATOGA 
En la íaasáe de ayer se Mzo á la mar 
con rombo á 3íew York; el vapor ame-
ricano Saratogu, ooRduciendo carga 
general y 196 pasajeros. 
EL OHAMBTTE 
Para Kesr Orieaas aaiíó en la tarde 
de «yer t i vapor araerícano Chalmette, 
con carga y 23 pasajeros. 
j H l l O 
Julio. 
£3 z«rRB*zr 
7—C. Maasatrill̂  Ambares. 
S—Méxioo, Jí«w íorli. 
IJ—Mérída. Veraeruz. 
10-—Hisratia, 2í. Jotk. 
11—Martín 8aen2>, New Orlese*. 
11— Sato»?, Ambare y escaias. 
12—AltemaimU, T»mpiw y GM-
cala». 
14—AJWn̂ ia, Hamburgo y «se»-
la».. 
14—-CatalíJ», W<w Ofíeans. 
14— La Champfyeis*, Vefívenxz, 
l>4=-Ar»bí«tWJ, BoíMías Alr«s y 
1 S^-Hostí/we/, York, 
15-—-BJst̂ rítata, Ver»«fU2 y Tro-
Iti—F, Bísmafclí. V«acr«z, 
1 ft=^M¡o«i©f/tí.(Bo/ CÁdíz y «acalas, 
17— a« ratona, Xtm Y&rk, 
119—A '.ious** aJ J J.. Veraewiz. 
20—-Hermjefsbéfg, líam'biirgd y 
2 0-^Tlll> Russ, Hamberg», 
2̂ —Bteian.o, GJas&o*' y eeealfLS, 
3 L^-JüB-ü Vergas. Bareelocay o 
ealAS.. 
S.—Hélice, Progrese y^eraerttz 
9—Mérida, New York. 
1L—Progreso, Gaivéetok, 
12̂ —Martín Saeaz, Co-faña y cá-
calas. 
13— Havana. Xew^York. 
18— Sahw, Ve raer uz y TampLeo. 
2 7 
Bolaflo y Co.: 5¡3 
F. Pita: SjS id. 
Carboniell y Danmal: 
cajas tocino. 
M. Sobrino: 100|3 manteca. 
Costa, Fernández y Co.: 10 cajas to-
cino. 
M. Nazábal: 6 id. id. 260 sacos 
avena. 
M. V. Rion: 12|3 jamones. 
Villa verde y Co.: 10 cuñetes y 6013 
manteca y 10j3 jamones. 
Feruández, García y Co.: 12 id. id. 
E. Hernández: 6)3 id. 
B. Fernández y Co.: 2|3 id. 
A. Laimiguoiro: lOjS id. y 250 sacos 
maíz. 
Alonso, Menén<iez y Co.: 6|3 jamo-
nes, 100 cuñetes manteca y 2o0 sacos 
maíz. 
Canals, Diego y Co.: 12 jaulas avee. 
A. Armand: 12 Id. id. 
•El Pincel: 2 bultos efectos. 
F. Wolfe: 22 toros, 15 vacas y 
crías. 
Horter y Falr: 29 bultos efectos. 
F. Mostré: 350 sacos sal. 
B. Fernández: 250 id. maíz. 
Landeras, Calle y Co.: 250 id. id. 
Urtlaga y Aldama: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 500 id. id. 
Carús y Pita: 250 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 6,8S5 iezas cañe-
rías y accesorios. 
Friedlein y Co.: 153 cajas conservas. 
Swift y Co.: 100 id. Id. 
P, R. Jacobs: 480 atados tonelería. 
Qaíbán y Co.: 500. sacos harina. 
J, A. Bances y Co.: 250 id. id. 
Woag Him: 11 cajas efectos. 
C. S. Buy: 6 id. id. 
Jon On Wing: 13 id. Id. 
J. Iglesias y Co.: 2 id. abanicos. 
C. Arnoldson y Co.: 1 id. Id. 
Quang Sang: 1 id, efectos. 
Negra y GaMarreta: 7)3 jamones. 
J. Aivarez: 5¡3 Id. 
R. Tomegrosa: 5)3 id. 
Frltot y Bacaa-lsse: 20 tambores café. 
P. Pascual: 75 barriles grasa. 
Palacio y García; 50 fardos musgo. 
J. Fortún; 4 cajas camas. 
Southern Exprese Co.: 1 bulto efectos 
Harper y hno.: 26 muías. 
Armour y Co.: 110 barriles puerco. 
R. Palacio: 15 cajas todno. 
García, hno, y Co.: 10 id. id. 
Tala, Outlérrea y Oo,: 10 Id. Id. 
0. Bulle: 25 barriles aceite, 
Cmsellae, hno, y Co.: 160 Id, Id. 
1. Ptó 7 C o . : 21 vacas, 21 crías, 40 
cerdo» y 20 toro», 
J. G, de Lrtiaue; 2S5 cajas llcuozone. 
Havana Electric R- Co,: 1 bulto efec-
tos-
Champion y Pascual: 1 id. muebles. 
Orden; 8 id. efectos y 1,680 sacos sal. V p̂or IngJéa E. O. Saltmars, proceden-
te de Liverpool, consignado á J, Balcells 
y comp. 
28 
(Para ía Habana! 
Consignatarios; 105 cajas quesos, 75 
Id. bacalao y 600 sacos arroz, 
S. Lavín: 100 cajas leche. 
E, Hernández; 25 id. Id, 
MHian, Alonso y Co,; 264 sacos arroz. 
Fenaáadez, García y Co.: 2,000 Id. Id. 
J. M. Mantecón; 12 cajas galletas, 15 
barríleo cerceza. 2 cajas buches y 1 Id. 
lata* vacías, 
L, Rodríguez y Co,; 100 sacos almidón 
Galbé y comp.; 100 sacos habichuelas, 
JP, Baurledel y Co.; 200 Id, harina 
de tapioca. 
Boaet y Co-: 300 saooe almidón. 
0, Booth; 1 caja mnessiras. 
Pérez y Gómez; 1 bulto tejideo, 
M, F r Pella í 3 Id, Id. 
V, Campa; 5 14, id, 
F, González R, Maribona; 1 Id. id, 
F, Gamba y Co,; l Id, id, 
J, G. Rodríguez y Co,; 3 id, id, 
Fernández V Sobrinos; 3 id. Id, 
R. Prendes; 1 id, jd, 
F. Bernaúdez y Co,; 1 Id, id, 
Bidegaln y Urlbarri; 2 id, id, 
Nasábal, Pino y Co,; 2 id., id. 
Rodríguez, Alvarez y Ce.; 2 Id, Id, 
Cofeo y Basoa? 3 Id, id, 
J, F.. Arenas y Co.;. X id, id, 
R. Fernández González; 1 id. Id, 
A. Heras y Ce.; 1 id, id. 
?, Góae^ Mena; 17 id, id, 
Bazillais y García-: 1 id, id. 
GouEáUz, Menéndez y Ce.: 12 íd, id, 
LtPf i§Ste f hap, í l i d , i¿, 
J; García y Co.t 2 id. id. 
Escandón y García: 1 id.'id. 
Sánchez. Valle y Co.: 5 Id. Id. 
García TuñOn y comp.: 6 Id. Id. y 
1 id. muestras. 
Maribona. García y Co.: 9 id. tejidos. 
Alvaré. hno. y Co.: 2 id. Id. 
Llzama y Díaz: 2 id. id. 
Castaños. Galíndez y Co.: 9 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 10 Id. Id. 
V. Suáres: 4 cascos loza. 
A. Incera: 3 cajas efectos. 
.1. Santacruz y Co.: 2 huacales loza. 
F. Taquechel: 13 bultos drogas. 
Palacio y García: 2 cajas efectos. 
M. S. Argudín: 3 bocoyes loza. 
Sylvester y Stern: 3 fardos arpillería. 
G. Cañizo Gómez: 4 cascos y 2 ca-
jas loza. 
E. Rlcort: 62 fardos borra. 
Pons y Co.: 5 huacales loza. 
Planiol y Caglga: 52 forjados de acero 
Fernández Castro y comp.: 42 cascos 
aluminio. 
T. Ibarra y Co.: 3 bocoyes loza. 
M. Humara: 3 cascos id. 
García. Cauot y Co.: 1 fardo cuero. 
C. Euler: 1 caja encajes. 
J. Fernández y Co.: 2 Id. tejidos y 1 
casco tinta. 
Capitán Hugo: 2 cajas encerados y 
toldos. 
A. Lego: 10 latas opio y lápices. 
Fernández y Co.: 7 cascos tinta. 
M. Johnson: 36 cajas hojalata. 
F. Unidos 288 bultos materiales. 
Frera y Suárez: 1 caja tejidos y 2 
líos tinta. 
Doval y Co.: 20 bultos tinta y otros, 
Aspuru y Co.: 257 bultos ferretería. 
E. García Capote: 64 bultos Id. 
C. Ortiz Gómez: 20 id. id. 
Vilar y Casáis: 100 id. id. 
A. Rocha y hno.: 14 id. id. 
E. Pérez y Co.: 39 id. id. 
S. Iruleta: 126 id. id. 
Marina y comp,: 256 Id. Id. 
M. Viar: 10 Id. Id. 
GambecayCo.: 419 id. id. 
C. F. Calvo y Co. : 65 Id. Id. 
F. de Arriba: 4 77 id. id. 
Larrarte, hno. y CoY.: 2 41 id. Id. 
Araluoe, Aja y Co.: 98 id. id. 
Díaz y Alvarez: 231 Id. id. 
Casteleiro y VIzoso: 539 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 50 id. id. 
J. de la Presa: 219 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 188 id. id. 
J. S. Gómez y Co.: 50 id. id. 
Redondo y Fernández: 231 id. id. 
Prieto y Co.: 1,010 Id. Id. 
Pardeiro y Co.: 400 id. id. 
F. Casáis: 25 Id. Id. 
Lanzagorta y Ríos: 391 id. id. 
Orden: 50 cajas leche, 4 cajas camas, 
4 id. vidrio, 15 cajas tejidos. 13 id. 
galletas, 1 Id. drogas, 12 id. higos, 750 
sacos sulfato, 49 bultos ferretería, 61 
id. pintura, 673 sacos almidón, 1,810 
id. arroz y 5 cajas quesos. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Boa y Co.: 241 bultos fe-
rretería, 2,500 sacos arroz. 100 cajas 
bacalao. 100 id. quesos y 200 id. leche. 
R. Várela y Co.: 6 id. camas. 
T.rráchaga y Co.: 103 bultos ferre-
tería . . 
H. Segura: 1 caja tejidos. 
Orden: 277 bultos ferretería. 
{Para Caibarién) 
R. Cantera y Co.: 100 cajas leche. 
A. Roonañaoh y Co.: 100 id. id. 
Orden: 50 id. id.. 300 cajas cerve-
za y 1,500 sacos arroz. 
Imaz y comp.: 43 bultos ferretería. 
(Para Gibara) 
Soberato y Villar: 216 bultos ferre-
tería . 
Rey, hno. y Co.: 36 id. id. 
Torre y Co.: 86 id, id. y 1 caja tejidos. 
Orden: 167 bultos efectos, 1,734 sacos 
arroz y 150 cajas cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
Señor Boumet: 1 caja efectos. 
Dotta y Espinosa: 16 bultos drogas. 
Soler y Sanes: 33 bultos ferretería. 
Porro y Domingo: 116 id. id. 
Badell y Co.: 15 cajas bacalao. 10 
id. sal. 8 id. pimienta, 2 id. canela y 
1 id. clavos. 
J. Real: 60 cajas cerveza. 
Brooks y Co.: 7 bultos efectos y 303 
id. botellas. 
Casas, HUI y Co.: 5 id. tejidos. 
Vidal, Jane y Co.: 7 id. id. 
Inglada, Vives y Francoli: 145 id. fe-
rretería . 
A. Antonetti: 12 id. Id. 
S. E. y González: 33 Id. camas. 
Carbouell, h^o. y Co.: 10 id. tejidos 
Pañellas y Cinca: 2 id. efectos. 
C. Brauét y Co.: 25 cajas whiskey. 
Orden: 500 sacos arroz y 290 bultos 
efectos. 
(Para Manzanillo) 
J. Muñiz: 106^ toneladas carbón. 
M. Muñiz: 230 bultos ferretería y 
5,500 ladrillos. 
J. Muñiz y comp.: 25 cajas cerveza 
y 500 sacos arroz, 
Muñiz, Fernández y Co.: 300 sacos 
arroz. 
Menéndez y Martínez: 6 cajas camas. 
Carbonell, Mestre y Co.: 159 sacos 
arroz. 
J. F, Carbajosa: 15 bultos ferretería. 
Planta Eléctrica: 1 caja efectos. 
Orden: 50 bultos ferretería, 20 cajas 
aguas minerales y 2 Id. órgano y acce-
sorios. 
(Para Cienínegos) 
Biilloba y Co.: 1 caja cuero y 1 id. 
quincallería, 
Cardona y comp.: 46 bultos ferretería, 
200 cajas cerveza y 500 sacos arroz. 
R. Gatell: 6 toneles vidrios. 
M. Vila: 11 bultos ferretería y otros. 
Sierra y Gómez: 1 caja tejidos. 
Hoff y Prada: 9 cajas camas y 155 
bultos ferretería , 
Aeencio y Puente: 2 cajas tejidos*. 
Orden: 700 sacos arroz y 7 bultos fe-rretería , 
Vapor noruego Gotthard procedente de 
Galveston, consignado á Lyk^ ~ has-
mano. 
29 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 300 cerdos. 
W. Croft: 75(3 manteca, 1,000 sacos 
afrecho y 503 id. harina. 
A. Lamlgueiro: 250j3 manteca. 
C. J, Huensenkamp: 8 jaulas aves. 
P, Bowman: 6 id. Id. y 1 Id, pavos, 
C. S. Buy: 5 cajas efectos. 
F. Wolfe: 259 toros y novillos. 
Sotelo. Dubós y Co.; 109 barriles y 
16 cuñetes vino. 
Arana y Larrauri: 500 sacos maíz. 
L, Lamadrid: 250 sacos harina. 
Quesada y comp.: 100|3 manteca. 
R. Pérez y Co.; 50]3 id. 
Garln, Sánchez y Co.: 100|3 Id, y 15 
cajas ealchichonee. 
Negra y Gallarreta: 15 cajas puerco, 
Alonso, Menéndez y Co.; 60!3 mante-
ca y 10 cajas todno. 
E, Hernández; 26|8, 15 cuñeteo y 6 
barriles manteca y 2 Id, salchichones', 
BohavarrI y Lezama; 10 cajas y 6013 
manteca y 260 sacos maíz, 
J. Perpiftán; 25|S, 4 barriles y 2 
cajas manteca, 3 cajas tocino y 2|3 ja-
mones, 
Bolafto y Ce,; 25i3 manteca. 
Barraqué y Co, ; 50<8 Id. 
Carbonell y DaVmau; 50|3 id. 
M, Nazábal; 3013 id, 
Garela, hne, y Ce,; 50 cuñetes Id, 
Galbán y Co ; 350]3 y 54 cajas Id, 
Landeras, Calle y Co, ; 25|3 Id. 
J. Alvarez: 10 bultos (50 cajas) 
carne, 
W, B, Falr; 10!3 jamoaeo, 







Isla, Gutiérrez y Co. 
Fernández, García y Co 
E. Miró: 25|3 id. 
E. Luengas y Co.: 29;3 y lo¡2 ba-
rriles Id. 
González y Costa: 25¡3 id. 
S. Oriosolo: 620 sacos maíz, 
Costa, Fernández y Co.: 290 id. 
Loidi y Co.: 744 sacos Id. 
García Castro y hno.: 250 Id 
Loredo é hijo: 200 id. harina, 
H. Astorqui: 100 id. id. 
(Para Matanzas) 
A. Solaun y Co.: 60|3 manteca. 
V. Martínez: 25 id. Id.. 5 cajas to-
cino, 5¡3 jamones y 2 00 sacos harina. 
S, de Bea y Co.: 10|3 jamones. 
J. P. Blanco: 50j3 manteca y 5 ca-
jas tocino. 
Miret y hno. 
maíz. 
A. Ugarte: 500 id, id. y 100 id. 
afrecho. 
Lombardo. Arechavaleta y Co.: 500 
sacos harina y 538 id. maíz. 
(Para Cárdenas) 
B. Menéndez y Co.: 7613 manteca. 
300 sacos sal y 298 id. 
En el número de ayer dejamos de pu-
blicar lo siguiente, que venía en el so-
bordo del vapor español "Valbanera": 
DE VALENCIA 
(Para la Habana) 
E. R. Margarit: 7 5 jaulas ajos. 
Galbán y Co.: 100 id. id. 
Muñiz y comp.: 100 Id. Id. 
Romagosa y Co.: 303 cajas id. 
Costa, Fernández y Co.: 74 jaulas id. 
DE CARTAGENA 
J. Balcells y Co.: 210 jaulas ajos. 
B. Barceló y Co.: 100 cajas id. 
Landeras, Calle y Co.: 155 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 100 id. Id. 
B. Fernández y Co.: loo id. id. 
Fernández, García y Co,: 50 Id. Id. 
Queasda y Co.: 100 id. id. 
H. Astorqui y Co.: 40 Id, Id. 
Orden: 879 id. y 115 jaulas Id. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 60 cajas ajos, 
DE BARCELONA 
(Para Matanzas) 
0. A. Riera y Co.: 50]4 pipas vino. 
J. Otal Canana: 4 id. y 12 id. id. 
P. Salas: 1 caja libros, 1 Id. cromos y 
2 barriles anchoas. 
Alonso y Carroño: 3 cajas papel y 1 
Id. copiadores. 
J. Pérez Alonso: 15 Id 
A, Menéndez: 6 id. id. 
N, Saura: 10 id. id. 
S. Ortiz: 30 id. id. 
A. Cañizo y hno.: 15 Id. id. 
Lombardo. ArechavaJeta y Co. : 
pipas, 40|2 y 500|4 id. vino y 500 
jas jabón. 
W. González Solís: 1 caja tejidos y 6 
bultos papel y otros. 
Sánchez y Co,: 1 caja herramientas. 
Miret y hno.: 100 id. jabón y 240 Id. 
velas. 
E. Iturralde: 23 bultos ferretería. 
Orden: 8 fardos tejidos, 1 caja pie-
les, 90 cajas aceite, 100 id. aceitunas, 
10 id. alcaparras y 10014 pipas vino. 
DE PALMA DE MALLORCA 
M. Abete y Co.: 5 cajas alpargatas. 
DE CARTAGENA 
C. A. Riera y Co.: 55 jaulas ajos. 
Orden: 25 cajas id. 
DE MALAGA 
N. L. González: 2 botas vino. 
Rey y Goñi: 1 id. y 40 barriles id. 
Aldrioh, Ayte y Co.: 2 botas id. 
A. Solaun y Co.: 100 barriles id. 
Lombardo, Areohavaleta y Co.: 29 sa-
cos garbanzos. 
DE CADIZ 
A, Soalun y Co.: 225 cajas aceite. 














Londres, d v. . . 
„ 60 d\v.' .. . . 
París, 3 div, . , . 
París 60 ciiv. . . 
Alemania, 3 d^-. . 
„ ,. 60 di.v . 
B. Unidos 3 d\v. . 
España si. plaza y 











19% piO. P. 
18% p|0.P. 
5% p:0. P. 
3% p 0. P. 
2^ P|0. P. 
9 p|0. P. 
5% p|0. P. 
AZUCARES | 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de mlol polarización 89. en almacén 
á precio de embarque 3 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 108 113 
Deuda interior 93^ 94^ 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 106 108 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 116% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . . . . 114 115 
Id. id. en el extranjero 114% 115% 
Id, primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. Id. Id, . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 88 92 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 95 106 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu- _ 
lación) 89% 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 113% 114% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Exdo. 4 por 100 Cy. . 102 108 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción exdo. 3 por 100 
oro español 88% 89% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 10 22 
Compañía Dique de la 
Habana 85 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 150 180 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín .>! 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co. 81% 82% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 30% 31 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 9S 
Habana. Julio 6 de 1907. 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
. de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata -española contra oro español 95% 
á 95-̂  — — 





10 12 pjO. P. 
Comp. Vend. 
9 9%p|0. P. 
95% 95%p 0. P. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda Interior ex-cp 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-





rias F. C. Cienfuegos 
á Vil laclara 
Id. Id. id. segunda. . . 
Id. primera i?-rrocarril 
Caibarién 









m i w m d i i a u d í m m 
E P U D A S POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Ca. l e f e leí B l í M l í ] " 
OFICINAS: BJKOAÜWAY 2», NEW YOUK 
CORRESPONSALES: M. RE CARDENAS & Ca. CUBA 74. T E L C M O 311! 
¿ T u i l i o 6 c i ó l O O V 
VALOLES 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F, . . 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. . . 
Anacouda. . . • 
Atchison T. . . 
Baltimore & O. 
Brooklyn. . • . 
Canadian Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock Islán. . . 
Colorado Fuel. , 
Destilers Sec. . 
Erie Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville. . . . 
St. Paul. . . . 
Missouri Pac. . 
N. Y, Central. . 
PennsyIrania. . 
Reading Com. . 
Great North. . 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . 
U. 8. Steel Com. 
Cierre \ ata | anterior | ¿brifi ¡mása¡to\másbajo', cisrrt Canihio neto 
I 89 %| 89 %| 92% j 89%! 92%¡más3%' 
II 120%I120%¡121%:120%¡121%: másl % 
11124 !124%iU4%tl24%I124%l más % 
II 69%| 59%; 61%| 59%Í 61%imás2% 
11 92%,, 92%;| 93 %] 92 %| 93%! más % 
1! 97%i 98 j 98%l 98 98%j másl 
|| 59 | 59%| 60 i 59%| 60 | másl 
||175%!l75%|176% 17ó%:176%| másl % 
II 36 | 36%; 36%i 36%j 36%¡más % 










33% i 33% i más 
66%¡ 66%[ 
25 % ! 25 % más 
11 ill5%|116 ill6%l116 1116%, más % 
|132%il33 !134%l133 I34%imá8l\ 
| 77 ! 77%: 77% | 77%, 77%; más ^ 
Ill3%|113%|114%ill3%¡114% más \ 
¡124% |124 %]125% 12-4% !125%. másl% 
|107%!107%!108%il07% 108% más % 
U 80%l 81%; 82 
|| 20% i» 20% i 20% 
||141%!141%,143 
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OBSERVACIONES SOBRE MERCADO, POR CABLE. 
8.49. Cobre y St. Pan! son de com-
prarse. 
Los expertos están comprando Smelt-
ers y Colorado Fuel que son valores 
que creemos deben comprarse. 
9.10. Mr. Rogere ha publicado un 
interview aleista espeeiaJmente en Co-
bre, que opinamos d̂ be comprarse. 




Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F, C. de la Haba-
na Exdo 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos eu 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . .. . 
ACCTONE3 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
na Exdo 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Crmpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . 
Compañía del Ferroca-
rril dei Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes) . . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín. . . . . . , 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes d̂  la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Co-
mercio de la Habana 
Preferidas 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) 
Compañía Havana Elec-






Compañía Vidriera de 
Cuba 














mos que se debe comprar 
Southern RR. especialmente. 
11.40. El estado de los Bancos es 
como se esperaba. 
12.10. El mercado cierra muy fir-
me v con tendencia, de «alzia. 
LONDRES 










O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Distrito de Oriente,— Dispues-to por la superioridad que. se suspenda has-ta nuevo aviso la subasta anuniMada para el día 12 del actual para la construcción d« 80 kilómetros do carretera y obras de ía-brlca en el camino de Manzanillo A Baya-mo. se hace público por este medio nara ge-neral conocimiento. — Frasquieri, Ingenie-ro Jefe, P. S. C.1660 4-7 , 
Presidio de la República de Cuba 
Hasta las dos p. m. del día 30 de Julio de 1907 se recibirán en esta Oficina propo-siciones en pliego cerrado para la segunda subasta del suministro de Alcohol á. «̂ ste Presidio desde Primero de Agosto A 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes & quien los solicite. Los sobros conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jcífj del Presidio" y se les pondrá "Proposición para alcohol." Habana, 5 de Julio de 1907. 
l>. CasUllo 
Jefe de Presidio 
C. 1556 alt, 6-7 PRF.SIDIO DE JJX ItEPl BI-ICA DE CT BA. Hasta las dos p. m. del día 25 de Julio de 1 907 se recibirán en esta Oficina propo-siciones en pliego cerrado para ia segunda subasta del suministre» d̂  PAN 4 este Pre-sidio desde Primero de Agosto á 31 de Di-ciembre, de 1907. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes 4 quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefií del Presidio" y se les pondrá: "Proposición para Pan." Habana, 4 de Julio de 1907. 
n. Ca»tlIIo, Jefe del Presidio. C. ir..>9 alt. 6-6 " 
Ayuntamiento de la Habana 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
AVISO DE COBEAKZA 
C E N S O S 
Por la presente se hace saber á lo» 
dueños 6 encargados de fincas urbanas, 
rústicas 6 terrenos cuyos propietarios 
reconocen censos á favor de este Ayunta-
miento, que no hubiesen sido notifica-
dos individualmente, y cuj'os reconoci-
mentos coresponden á los meses de Knc-
ro á Junio de 1907. que se les concede un 
mes que vencerá en 3 ue Agosto pró-
ximo, para el cobro sin recargo de las pen 
siones vencidas en los expresados me&es, 
á cuyo efecto deben ac.idir a! X sgocladí 
de Propios y Arbitrios, Mercaderes es-
quina á Obispo, de 10 á 3 de la tarde ciT 
días hábiles, á proveerse del recibo co-
rrespondiente. 
Transcurrido dicho raes incurrrián SW 
deudoras en un recargo de cinco por cien-
to sobre el descubierto y se continuará, *>! 
procedimiento de cobro conforme d<' ' r -
mina el artículo XIV de la Ordeü nümo-
ro Ó01 serie de 1900. 
Habana, Julio 4 de 190". 
Julio de rárdena^ 
Alcalde Municipal 
C. 1533 3-5 
1' 
• 
LDO. GUSTAVO F. AROCHA y LLANERAS, Juez de Primera Instancia del Norte en esta ciudad. 
En e) juicio ejecutivo seguido por e! Ll» cemiado Miguel Viva neo. »-n nombre de !• Sociedad M.̂ rcnntil de Balbí y Hermano, contra Juan Mh-as y Jerónimo; lie dispuept» que previa subasta por ocho días ra» maten en el Juzgano Oficios cuatro, el día 17. del corriente mes, á las dos de 1» tarde, loa derechos y acciones embarga-dos por t»5tr. Juzgado, que en el de primer» instancia del Kste ejercita dicho Juan Mi-cas contr* Manuel Gaztelumendi. .«>>br« recclflî n del contrato de 24 de Abril d»:; 19Óf. referente á la casa i-'eña Pobro IW en esta .apita 1. í indemnización de rpr' juicios: tafados esos derechos y acciones en 4̂0 pesos oro español; no admitién-dole oferta inferior á los dos tercios del avcltj" v sin consignarse antes el diez por ciento r\f. c-i\.r- y --'•n insertar en el DIA-RIO PE LA MARINA se libra este edicto 
Haba ..a. o a ^ •• 
Gustavo F. Aioclia. A-ite m \ ¡ 
J o s é de Irrnt'n 
10969 1-8 M 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
A l a s P l a y a s d e C o j í m a r 
El vapor Gaviota seguirá haoieruio 
los viajes á Cojímar todos los D<> • 
mingos, saliendo del muelle de Luz « 
las 8 a. m.. 12 m. y 4 p. m. y d« 
Cojímar á las 10 a. ra., 2 y 6 p. b»v| 
coatará 40 eenfaVos plata. 
¡A Cojímar en el GaviotaI 
11033 2t.-5. 2«MÍ 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Sr. Director del Diario de l a Marína . 
Madrid, 19 de Julio de 1907. 
LTn viaje desestudio muy intere-
sante que he h'cho por toda la An-
dalucía, recorriendo desde las regio-
nes mineras de Huelva hasta las vegas 
fértiles próximas á Almería, visitan-
do á Sevilla y examinando el estado 
de los palacios árabes de la Alham-
bra sobre cuya ruina supuesta dio 
la prensa estos días grandes voces de 
alarma, me produjo por el exceso de 
fatiga y los caloreg estivales una l i -
gera dolencia que me impidió conti-
nuar la serie de mis corresponden-
cias al D i a r i o de l a M a r i n a dentro de 
los plazos acostumbrados, y retrasan-
do la crónica de los sucesos de actua-
lidad, algunos de los cuales resultan 
vh viejos por haberlos agotado los 
periódicos diarios con su diligencia y 
actividad del oficio. Al reanudar es-
tas páginas dejo, para más adelanta 
mis apuntes sobre la expedición más 
allá de Sierra Morena, puesto que 
ellos no ofrecen perentoriedad alguna, 
y tra/o el resumen del movimiento 
político realizado en los comienzos de 
estas Cortes, que ofrecen tan distinto 
carácter y trascendencia de cuantas 
les precedieron. 
El debate sobre el mensaje en el 
Senado no tuvo relieve alguno. En 
aquella alta Cámara el núcleo liberal 
de Montero Ríos y de Moret, represen-
ta una parte muy esencial de la in-
teligencia, del prestigio y de la his-
toria más brillante de los elementos 
sociales en aquel cuerpo-colegislador. 
Y así como en el Congreso las demás 
minorías han podido llenar ese vacío 
que produce la »abstencjón ó el retrai-
miento, en el Senado, por el contrario, 
se ha «otado esa falta, pareciendo una 
Cámara mutilada y "capitis diminui-
da." 
Los senadores solidarios se . limita-
ron á hacer algunas indicaciones va-
gas, reservando á sus colegas del Con-
greso la solemnidad de las declaracio-
nes del programa. El Conde de Es-
teban Collantes, que consurAió un tur-
no en contra, en vez. de. atacar cantó 
la. alabanzas de los conservadores 
y realizó un acto de aproximación 
al Gobierno y. por último, los senado-
res canalejistas, Calbetón y Dávila. 
estuvieron poco felices, pecando de 
vulgaridad un tanto populachera y 
alejándose de los tonos severos' de 
altos pensadores y hombres de estado 
propios de la Cámara aristocrática. 
El Ministerio quedó muy lucido en 
aquel primer encuentro, y Maura ob-
tuvo un modesto triunfo con ovacio-
nes de la mayoría, pudiéndose repe-
tir en este caso lo que *4Fígaro" apli-
caba á un General: Xo ganó él la ba-
talla ; la perdió el enemigo. 
El primer día parlamentario de las 
actuales Cortes ha sido sin duda al-
Kuoa interesante. Juraron los repre-
Hentantes del país y habló el Gobierno 
. . 24 horas la jura, lerendo los 
Bifmentea proyectos de ley: 
Presupuestos generales del Estado 
Reforma de la ley electoral, ó lev 
nueva, mejor dicho. 
Y ley nueva también de adminis-
tración local. 
Dice todo el mundo, que necesita 
estudiar aquellos proyectos á fondo v 
detenidamente para emitir un juicio 
exacto é imparcial. Nosotros no so-
mos como todo el mundo y no nos ha-
ce falta mayor estudio para emitir un 
voto sobre aquellos proyectos de ley 
que la simple primera lectura del 
texto. Xo es el articulado obra tan 
estupenda que necesite augures para 
su interpretación, ni encierran los pro-
yectos los misterios de Isis para no 
penetrarlos con la intención primera, 
ni su propio inspir.ador, el señor Mau-
ra, tiene de la Esfinge otro secreto que 
el de la postura representante y lla-
mativa. 
El presupuesto del señor Osma. es. 
ni más ni menos, ni mejor ni peor que 
otro presupuesto cualquiera. Da un 
paso hacia la siipresión de los consu-
mos, aboliendo el impuesto sobre los 
vinos, pero recarga en lo que se pier-
de por esta tributación á favor del 
Estado y de los municipios, otros con-
ceptos que satisfacen las clases medias 
y las clases altas. Será lo que sea el 
impuesto de consumos, pero no hay 
otra eontribución más equitativa, por-
que paga cada cual según lo que co-
me y ahora caerá sobre los menos lo 
que se alivia del gasto de los más. 
El argumento que defiende la desgra-
vación del vino suponiéndola favora-
ble á la producción agrícola es flojo 
argumento, porque será mínima la 
protección á los cosecheros; por aquí 
el señor Osma no se descubre como 
economista. 
Y al crear ciento setenta y cinco 
millones de deuda privilegiada para 
contratarlos por un empréstito y des-
tinarlos á los gastos de la Marina, en 
contra de las corrientes más acredita-
das, que condenan las clases distintas 
áe las deudas públicas y las diferen-
cias entre ellas mismas, tampoco se 
acredita el señor Osma de financiero. 
Reducir el presupuesto de Fomento 
á cuatro millones de pesetas y aumen-
tar el de Instrucción Pública en me-
nos de medio millón es aumentar en 
poco Jo necesario y disminuir excesi-
vamente lo útil. 
El continente maurista no se descu-
bre por ahora. 
Bien está la separación absoluta de 
los municipios en toda función elec-
toral; bien la supresión de las elec-
ciones donde no haya más que un can-
didato por el distrito; bien, aunque 
sean modificables, las desproporciones 
sobre la composición y funciones de 
las Juntas del Censo; bien en conjun-
to la ley electoral, que parece pen-
sada por un solo «erebro y escrita 
por una sola mano. 
Pero está muy mal la resurrección 
de los alcaldes corregidores que po-
i drán asumir perniciosamente atribu-
ciones políticas y administrativas; es-
tá muy mal la tutela; está muy mal 
lo que se presume, ó se escribe, ó se 
! sobreentiende, de la delegación mi-
nisterial. Resulta el proyecto de ley 
j sobre administración local obra de va-
rios pensamientos y muchas manos. 
Y este es el conjunto confundido y 
atropellado que no ha satisfecho á 
nadie y ha sorprendido á los solida-
rios dolorosamente. 
Pocas veces se ha presentado de 
una vez y en un día tanta labor trans-
cedental por un gobierno á las Cor-
tes, pero pocas leyes para ser aproba-
das han necesitado enmienda tan hon-
da como necesita el proyecto de la 
¡ley de administración local. 
El suceso que despertaba más ex-
pectación y mayores alarmas era la 
aparición de los solidarios catalanes 
en la Cámara popular. Han desfilado 
por la tribuna todos sus prohombres 
y más preclaros jefes; y las mismas 
exageraciones que había amontonado 
el recelo sobre su actitud, y las som-
bras pesimistas de que venían rodea-
dos por las procacidades de algunos 
periódicos suyos de Barcelona, han he-
cho que resulten pálidas sus arengas, 
comedidas sus peticiones y casi hueros 
sus amenazadores ataques. 
Oí contar á los abuelos supervivien-
tes de nuestra guerra de la Indepen-
dencia, que habiéndose ponderado mu-
cho la fiereza y monstruosidad del 
ejército invasor, ciertas mujeres del 
pueblo en Málaga, al ver al enemigo 
desfilar por las calles, exclamaron en 
el colmo de la sorpresa: ¡Dios del cie-
lo, pues si los franceses son hombres 
como los demás! 
No creo que pueda aplicarse más 
oportunamente esta observación can-
dida como al caso presente. Estos son 
los apóstoles del regionalismo, que nos 
anunciaban poco menos que como ene-
migos de la patria, y esa es pavorosa 
solidaridad en . cuyo seno, cual es la 
nuevo caballo de Troya, se incubaba 
el incendio y la ruina de la nacionali-
dad- entera. 
Aunque la totalidad de ellos no ejer-
cen la profesión del foro, entran de 
pleno en la clasificación de -la parte 
intelectual de España que todo lo asu-
me, todo lo absorbe, revuelve, desba-
rata, recompone y manda para mayor 
gloria y v-entaja de la oligarquía me-
socrática. Si no lo son lo parecen: 
funcionan como abogados. 
Un artículo de los sabios fueros de 
las Vascongadas, establecía que no 
pudieran intervenir en las juntas pa-
triarcales de Guernica los voceros, ca-
lificación que entonces se daba á los 
abogados, y en esto revelaban un gran 
sentido práctico cuya aplicación es-
toy lejos de pedir, pero sí se observa 
en tan famoso acuerdo el peligro de 
esos abusos de la elocuencia y de tal 
imperio ejercido entre nosotros por 
los oradores profesionales. 
Quizá profundizando mucho en las 
intimidades precedentes á la insurrec-
ción y pérdida de Cuba, pudiera des-
cubrirse que. medidas airadas, tran-
saciones á destiempo y reacciones in-
sensatas, se debieron en primer tér-
mino á la pugna y rivalidad de algu-
nos grandes bufetes de aquí y al con-
cierto ó enemiga de grandes abogados 
de la Habana y de esta nuestra villa 
del oso y del madroño. En nuestra I 
casas, abogados han sido y son los i 
política interior, con excepciones es-; 
jefes de partido, los ministros de ma- : 
yor inñueucia y aquellos grandes ca- i 
i t iques que tienen en mero y mixto 
j imperio determinadas provincias. Ha-
j blar y hablar mucho y bien es la úni-
j ca senda que lleva á la cumbre; y co-
;mo todo se va en palabras, resulta 
que nos quedamos siempre sin he-
chos, como en una selva inmensa con 
pomposidad de frondas, riqueza de fio-
res, perfumados aromas, aves cano-
i ras. etc.. etc.. pero sin un frutf» sus-
! tancioso ni un germen de sanidad 
j apetecida. 
Como atenuante a esta incontinen-
cia oratoria, sostenía don Francisco 
j Silvela, el Schopenhauer de nuestros 
políticos, que gracias á ella habían 
los gobiernos y los partidos dejado de 
cometer multitud de disparates, por-
que si bien algún propósito bueno ha-
bía fracasado en medio de un dilu-
vio de palabras y en virtud de innu-
merables turnos en pro y en contra 
con otros tantos en cada artículo de 
un proyecto de ley. en cambio ha-
brían pasado al derecho escrito una 
porción de reformas absurdas si la 
misma prolija verbosidad de los pa-
dres de la patria no ahogara con su 
hojarasca así lo malo como lo bueno, 
siendo lo malo lo más frecuente en el 
atan de innovaciones repentinas. 
Dejando al juicio de los lectores es- ! 
tas disquisiciones generales, vuelvo al 
tema de los solidarios, y como es lo me- • 
nos importante el juicio crítico sobre • 
sus aptitiudes retóricas, es de sumo in-
terés abordar el contenido de su pro- ! 
grama y de sus aspiraciones más con-
cretas. En realidad han expuesto 
aquellos principios que defienden en 
Barcelona, si bien aquí han acentua-
do feop mayor expresión la nota del es-
pañolismo y de confraternidad con las 
demás provincias peninsulares, abste-
niéndose de todo aquel lenguaje que 
pudiera ser molesto al país respecto á 
la superioridad en que ellos se tienen. 
Alguna vez han deslizado tal cual otra 
frase ambigua, tendente á la persona-
lidad jurídica ó particularista de Ca-
taluña en sus relaciones con la patria 
grande; pero esto ha sido luego expli-
cado ó por lo menos suavizado en su 
alcance. 
Maura ha dicho que la solidaridad 
no tiene un mañana, y con efecto, des-
pués de oir á todos sus oradores, se 
deduce por modo indefectible que no 
ha'sido más que una coalición electo-
ral y que suponiendo que dejáramos á 
los solidarios instituir un gobierno su-
yo como el que pretenden, no tienen 
una afirmación categórica ni la idea 
de un gobierno común, ni la organiza-
ción de un Estado ó sub-Estado en que 
todos ellos convengan. 
Los unos desean la república unita-
ria, los otras la república federal or-
gánica, los de más allá, la signalag-
mática bilateral de Pi y Margall. Es-
tos proclaman á don Carlos, y propen-
den, como han anunciado, á imponer 
por la fuerza de las armas la monar-
quía tradicional del derecho divino; 
aquellos son integristas y clericales de 
la edad media; hay quienes conside-
ran indiferente la forma de gobierno, 
y aparte de estas diferencias casi ad-
jetivas, tenemos entre ellos socialistas, 
burgueses, defensores del capital, y 
partidarios del colectivismo. 
En el fondo de todos ellos, teniendo 
no más que el vínculo de vivir y amar 
en la tierra catalana se esboza la idea 
de lo que llaman región con cierta 
autonomía, en cuya amplitud y lími-
tes tampoco convienen entre sí. 
i Qiré es la región ? Un estado con 
personalidad propia y que por víncu-
los federativos está dentro de otro 
estado superior que lo ampara, re-
suelve los conflictos locales y lo repre-
senta ante el extranjero? Para cons-
tituirlo sería preciso contar con la vo-
luntad soberana de los ciudadanos que 
han de componerlo. Pero con dicha 
voluntad ni isiquiera se cuenta, y bien 
claro lo dicen una gran mayoría de las 
clases obreras de Barcelona alzadas 
contra la solidaridad, y una gran parte 
de las provincias de Lérida y Tarra-
gona, que pedirían la autonomía para 
ellas, pero en modo alguno el estar su-
bordinadas á la omnipotencia de la ciu-
dad condal. 
En el proyecto de ley recién presen-
tado por el Congreso á las Cortes so-
bre adminiistración local, se permite á 
los municipios que lo deseen asociarse 
y concertarse entre sí para constituir 
una especie de solidaridad que podría-
mos llamar regional. Pero esto no sa-
tisface á los solidarios de Barcelona, 
muches de los cuales son cuneros en 
las otras provincias catalanas, porque 
saben que serían varios los Ayunta-
mientos y aún las Diputaciones Pro-
vinciales que por su voluntad no se so-
meterían al yugo de Barcelona. Pre-
tenden, ¡pues,*«;'!- :ncS fuerzas del Esta-
do español se empleen en dominar á 
todos los obreros antisolidarios y á to-
dos aquellos elementes de otras provin-
cias catalanas refractarias á la consti-
tución de ese imperio regionalista ejer-
cido inexcusablemente por una sola 
ciudad. 
Adelanto el telégrafo el resultado 
de la famosa causa de la bomba. Los 
lectores que recuerden mis juicios so-
bre este célebre proceso habrán visto 
confirmado lo (pie hace unos meses in-
diqué. Ha quedado en la sombra el 
enigma de los verdaderos culpables. A1 
Ferrer no se le pudo probar nada, yt 
así en el sumario como en los interro-
gatorios se ha visto cierta predisposi-
ción á reconocer su inocencia, porque 
aún la misma acusación del fiscal que 
pedía una pena considerable para él, 
estaba tan mal perjeñada y tan monta-
da afl aire que la consecuencia no era 
otra que la absolución. 
Ha causado penosa impresión la sen-
tencia que condena á Nakens. Este 
antiguo republicano ha sido tan since-
ro en sus respuestas y ha revelado tan 
noble entereza de ánimo, que ha cauti-
vado las simpatías hasta del público 
indiferente. Pero hay una diferencia 
entre los tribunales de derecho y el 
Jurado: éste se atiene sólo al dictado 
de la conciencia, y aquellos no pueden 
sino aplicar la ley escrita y una vez, 
que Nakens estaba convicto y confeso, 
del delito de encubridor, no cabía sino 
su condena. Todo el mundo pide hoyi 
su indulto y se tiene por cierto que se-
rá otorgado. 
Hasta aquí no hay en el fallo d«' 
la justicia nada censurable, pero el 
exceso de celo de los amigos de Ferrerj 
y de Nakens puede comprometer el 
ejercicio de la gracia por parte del po-
der público. Ferrer al salir de la cár-
cel está siendo objeto de verdadera 
apoteósis. y el indulto de Nakens no' 
se pide por ciertce elementos populares 
como una merced, sino que trata de 
arrancarse con amenazas de huelga y 
de un paro general en algunas provin-
cias. ¿Adonde se va á parar por ese, 
camino? ¿Qué sociedad humana pue-, 
de subsistir si las pasiones irreflexivas 
de la calle se constituyen en factor de-
cisivo para les actos de la justicia y; 
de la equidad? 
Todo ha pasado. Ferrer marcha hoy en 
Barcelona de triunfo en triunfo; Na-! 
kens. que será indultado, recibe el ho-
menaje de la admiración de la mu-
chedumbre que 'lo eleva á la categoría 
de un santo; sólo los infelices solda-i 
das que cayeron hechos péctazós por lai 
metralla de la bomba y las viudas y, 
los huérfanos de tantas víctimas yacen 
en las sombras del olvido ó en las an-
gustias del dolor. ¡ Qué peso más ago-
biador debe caer sobre la conciencia de 
los malvados que burlando las leyes.di-
vinas y humanas perpetraron con Mo-
rral aquel sangriento crimen! 
H . 
Beba nsted cerveza, pero p i -
da la de L A TROPICAL. 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
S o y e r / a j ffieiojes, O b j e t o o d e J Í r t c 
7/ ¿ P e r f u m e r í a 
E s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a de Cores 
" ( ^ a R e a c i a , ¡ l a n R a f a e l Í 2 . 
L a C a s a de Cores 
CABLE '•ADAMS" HABANA. 
THE ADAMS ENGINEERINS CO, 
(Compañía Anónima i 
Contratistas en «-eaeral. 
Teléf. 125. Aguiar Si, "Banco Espafiol" 
Se hacen cargo de los planos 6 instalación completa de plantas para ladrillos, de ela-borar toda clase de madera. Trituradoras, fabricante de fideos, cbacclates, dulces y pa-naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y codas siembras. 
Contratistas <le material para férfocatrlteB, 
Ingrcnios y toda clase do máquina. 
Si tuted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precios y ahorraran tiempo y dinero, si se dirige á nosotros. 
c IfiOó 1 Jl 
Extrac to Doble y U n g ü e n t o de 
HAMAMEÜS 
/ (6 Avellano Miígico) 
del Doctor C. C. Bristol. 
El Extracto alivia y cura como 
por encanto las Inf lamaciones y 
Dolores, el Reumatismo, Torck-
duras , Golpes, Heridas, Hemc 
r r a q i a s , e tc . , b t c . 
El Ungüento es nn rapecf fico de 
infalible eficacia para los Hemo-
r r o i d e s ó Almorranas , Botones, 
d i v i e s o s . t u m o r e s , h inchazones , 
Ulceras, e tc . , e t c . 
fSSüV^ Notahles por la sencillez de su aplicación y la mara-
S S S S ^ villosa rapidez con que producen mi efecto so pueden 
recomendar con toda confianza, y deben tenerse con-
stantemente á mano como providencia contra, los golpes, caídas y 
demás accidentes y dolencias que diariamente ocurren en la familia. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L A N M A I V & K E M P , N B W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
A V I S O 
JKs lalsificadal Trimfai ue ipre aun despnés 
t tasar los \ m m i 
3» AIVOS DE RUTO 
toda caja qii« 
car<57,Cíi del 
ACCIDENTES 
NERVIOSOS E P I L E P S I A ó 
CU! ACIOX RADICAL COIV LA 
Pastillas Anti^pilépticas de O o t i . o c t 
E L APETITO 









! Rióla 9S—HABANA. 
Unicos atrenlaa. 
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E M U L S I Ó N 
P E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
I remiada con medalla de bronce en la Qltima Preposición de París. 
C ura la» toses rebeldes, tisis y deiná.s euíermedades del pecho. 
«escnxas expresameaxe 
PARA KL 
JÜIJMIO D E L A M A R I N A 
Madrid, 11 de Junio de 1907 
Ayer debió salir esta "Carta", 
pero retrasé un dia esta salida para 
poder dar cuenta á mis queridas lec-
toras de la ceremonia. verificada 
ayer, precisamente, en Palacio: la 
misa de Purificación de la reina 
Victoria. 
Asistió numerosísimo público; los 
pruardias alabarderos pasaron gran-
des apuros para contener á la multi-
tud. La comitiva regia, como de 
costumbre, i ,¡1 formada por los gen-
tileshombres. mayordomos de sema-
na, grandes de España, personas rea-
les, damas de la reina, prelados, je-
fes de Palacio, cuarto militar, ser-
vidumbre de guardia y oficialidades 
de alabarderos y escolta real. 
Se procuró oar al acto la mayor 
brillantez y el mayor esplendor/ y 
para ello la ceremonia tuvo carácter 
de Capilla pública. La fiesta fué 
iiimamente vistosa, interesante y 
simpática. 
A las once en punto salió de las 
habitaciones reales la regia comitiva. 
Iba en primer lugar el Infcntc Dou 
Cárlos. con uniforme de genrrnl de 
brigada, el Toisón de Oro y d ocninr 
Y la banda de Cárlo.i I I I . IJevado de 
la mano por ku pndro, innrchuba d 
tnfantito D. Alfomso, vcavlda de blji;-
!0 y con unp diuimiUa etmdeeaff̂  iú.-í 
íobre d pefiha, Fermaudf) en 
íol^ toicíi co í j el ÍBi&ru dan C^iÍJo 
y su hijo, figuraba el infante Don 
Fernando, con uniforme de capitán 
de Húsares de Pavía. A continua-
ción iba la condesa viuda de los Lla-
nos, llevando, como aya; en sus bra-
zos, al Príncipe de Asturias, vestido 
de blanco y con la cabecita descu-
bierta. La condesa vestía toilette" 
de raso blanco, llevaba mantilla y la 
roja banda propia de su cargo. Mar-
chaban luego el Ecy y la Reina Victo-
ria. D. Alfonso ostentaba uniforme 
de lanceros del Rey, con las insignias 
de capitán general, el Toisón de Oro. 
el collar de Cárlos I I I y otras conde-
coraciones. Lucía la Reina lindísi-
mo traje de raso rosa pálido, bordado 
con lentejuelas plateadas; el amplio 
manto era del mismo color; las joyns. 
brillantes y en el pecho una perla de 
enorme tamaño. Estaba hermosísi-
ma. Detrás formaba en la comitiva 
la reina Cristina, muy plegante tam-
bién, con vestido de raso gris perla 
bordado de gris más obscuro y alha-
jas de brillantes y esmeraldas. Lle-
vaba de la mano á la infantiía Isa-
bel Teresa, que vestía de blanco. In-
mediatamente después iba la Infanta 
María Teresa, cuya "toilette" era 
de seda celeste y cuyas joyas eran 
brillantes magníficos. De color he-
liotropo el traj» de la infanta Isa-
bel ; las joyas, perlas. 
La banda de alabarderos ejecutó al 
ir la comitiva hacic la capilla, la 
"Marcbu del Bautismo", original de 
Duboíg, 
At pa&o de ias personan reales to-
das las miradas se fijaban en la Rei-
na Viotoria. que está del todo repues-
ta y muy herniosa, repito, y en el 
Prfnejpe de Anturías, c^üj: se cría MU 
J .̂ mcJtc rüb'.isto. 
El calor que se sentía era sofo-
cante. 
En la iglesia ocuparon los reyes 
sus respectivos sillones, bajo dosel. 
Tenían delante un reclinatorio co-
rrido. El primer lugar á la derecha 
lo ocupaba el príncipe de Asturias, 
que pasó de los brazos de su aya á 
los de su madre, en los cuales estuvo 
durante la misa, que rezó el Obispo 
de Sión, asistido del clero palatino. 
El altar estaba adornado con cla-
veles y rosas blancas. En una mesa 
vestida, mesa que era prolongación 
del altar, colocada al lado del Evan-
gelio, se hallaba la canastilla de la 
ofrenda, llena también de rosas y cla-
veles blancos, en los que descansaban 
una pareja de tórtolas. Frente al 
altar, y en candelabro de plata, co-
locado sobre el tapiz, ardía una vela 
rizada, con escudo real. En su ter-
cio superior, pendía de un lazo hecho 
con cinta blanca de seda, una onza de 
oro. 
A los reclinatorios y sillones de los 
Reyes seguían en orden los de doña 
Cristina, cuyo reclinatorio era rojo, 
y luego estaban en su sitiales el in-
fantito D. Alfonso de Borbón. su her-
maña doña Isabel, la Infanta doña 
María Teresa, el infante don Fernan-
do, su hijo, el infantito D. Luís Al-
fonso, en brazos del ama. la infanta 
doña Isabel y el infante Don Cárlos. 
Frente á los reyes estaban en sus 
reclinatorios los cardenales Casañas 
y Rinaldini. y en el presbiterio, al la-
do del Evangelio, los obispos de Ma-
drid y Urgel, 
Se reunieron veinticinco damas de 
la Reina. eKpléndidamentc ataviadas; 
formaban vistosísimo grupo delante 
dtí la Iribuna rana. 
También en sus sitios de costumbre 
los grandes de España, los mayordo-
mos de semana. los gentileshombres, 
capellanes de honor, generales y je-
fes de alabarderos y del Cuarto mi-
litar. 
Kn el Ofertorio hizo la Reina la 
ofrenda de la canastilla de flores con 
las dos tórtolas enlazadas por cintas 
de seda de que ya he hecho mención. 
Durante gran parte de La misa la 
Reina tuvo en la mano el cirio con 
la onza de oro. 
El Príncipe de Asturias empezó á 
inquietarse apenas comenzada la mi-
sa, y como su madre, por estar de ro-
dillas, no podía acallarlo, lo entregó, 
poco después de alzar, á la condesa 
de los Llanos, quien consiguió que 
se tranquilizara. 
También el infantito Luís Alfonso, 
hijo de la infanta María Teresa, llo-
ró durante gran parte de la misa. 
La Capilla música ejecutó un 
tiempo de una sonata de Mozart. y 
cantó un motete del maestro Zubiau-
rre. 
Terminada la misa se entonó un so-
lemne "Te Deum". La Capilla cantó 
admirablemente el de Andreri. 
Con el mismo ceremonial que á la 
ida. regresó la comitiva á las reales 
habitaciones, á los acordes de la Mar-
cha solemne de Roch. 
Por la tarde, á las seis, salió la 
Reina por primera vez á la calle des-
pués de su alumbramiento. La acom-
pañó el Rey. Fueron en automóvil 
á dar un paseo por la Casa de Campo. 
Los Beyes, con el Príncipe de As-
turias, saldrán para La Granja el 
jueves próximo. Lea acompañarán 
el marpués de Viana. el general Ban-
carán. Vi duaucsa de San Cárlus y 
la condesa viuda de Llanos. La Rei-
na Cristina y los infantes quedarán, 
por ahora, en Madrid. Luego irán 
al Norte. Don Alfonso y doña Victo-
ria permanecerán en La Granja has-
ta mediados de Julio. En dicha fc-
ch,. marcharán á ¡San Sebastián, vol-
viendo a San Ildefonso en Septiem-
bre, después de las regatas y el con-
curso hípico que se celebrará en la ca-
pital donostiarra. 
Con frecuencia se ha visto estos 
(iias pasear á la Reina Victoria por 
la terraza de Palacio inmediata á 
sus habitaciones, levando en brazos á 
su hijo. 
Los telegramas y la prensa del ex-
tranjero decían hace ya dias que en 
un banquete ofrecido por el duque 
de Orleans á la condesa de París y á 
la princesa Luisa, en Bruselas, se 
anunció oficialmente la boda del in-
fante D. Cárlo., con la princesa, con-
íirmándose así las noticias que, si 
no recuerdo mal, adelanté á ustedes 
á fines del pasado invierno. La bo-
da se verificará en el próximo mes 
de Noviembre ¡ J* ten-drá lugar en 
Woodnorton (Inglaterra), residencia 
del hermano mayor de la novia, el 
duque de Orleans. 
El dia 31 del pasado Mayo, á las 
diez de la mañana, se entonó en la 
Capilla de Palacio solemne "Te 
Deum" en acción de gracias porque 
los Reyes salieron ilesos del terrible 
atentado, cuyo primer aniversario 
se cumplía ese <lía. La reina doña 
María Cristina y las Infantas doña 
María Teresa y doña Isabel asistie-
ron á la religiosa función desde una 
de las tribunas bajas. Ofició el Obiâ  
po de Sióu, anzUfodo ps; 1 eíero p». 
latiao. 
Durante el día acudieron á Palacio 
muchas personas con objeto de firmar 
en los albums. j 
En sufragio de las víctimas mili-
tares del atentado se celebró esa mis-
ma mañana á las once, solemne misa 
de "Réquiem", Asistió el Rey. 
En la iglesia de Santa María, si-
tuada frente al lugar donde ocurrió 
el atentado estuvo expuesto duran-
te todo el día el Santísimo, por inicia-
tiva de una Junta de damas que pro-
yecta la construcción de un monumen-
to para perpetuar la memoria de las 
víctimas de tan terrible suceso. Fue-
ron muchísimos las personas qué acu-
dieron á la citada iglesia. En el tem-
plo se hallaba expuesto el proyecto del 
monumento que ha de erigirse. A pro-
pósito de éste: 
Por la tarde de ese mismo día 31 
se verificó una important; r unión en 
casa de la camarera mayor de la rei-
na Cristina, duquesa de la Conquista. 
Tenía por objeto tratar de la cons-
trucción ded icho monumento, que ser 
virá al propio tiempo de homenaje á 
las víctimas del atentado y de grati-
tud á la Providencia por haber salido 
j ilesos los reyes. Asistieron las duque-
;sas de Bailén. Conquista, Fernán-Nú-
ñoz. Montellano. Pinohermoso. Prim, 
i San Carlos. Santo Mauro y Sotoma-
¡ yor. marquesas de Aguilafuénte. Agui-
|la Real, Aguilar de Campóo. Borja, 
¡Comillas, Grigny, Hoyos, Isasi, Mar-
torell. Mina. Monistrol, Nájera, Na-
varrés, Pazo de la Merced, Salaman-
ca, Santa Cristina, Squilache, Torre-
laguna, Vadillo y Valdeolmos. conde-
sas de Aguilar de Inestrillas. Almodó-
var, Cafla-Valencia. San Román. Selá-
fekni, Torrejóu, Torre-Arias, Via Ma-
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L A P R E N S A 
El Sr. D. Juan Manuel Puig, evan-
Ifelista en Colón, nos escribe una larga 
caria contestando al suelto en que noe 
ocupábamos de sus teorías acerca del 
Culto de los muertos, con motivo del 
traslado á distinta sepultura de las ce-
nizas del heroico guariia Rodríguez 
¡Regueira. muerto, como es sabido, por 
salvao* á varias familias en la inunda-
ción de Sagua. 
Contestación aquel suelto de una car-
ta del mismo señor en que se nos ha-
cían en cierto modo cargos porque 
aplaudíamos el propósito de honrar 
dichas ce<nizas y no siendo de nuestra 
incumbencia ni eístando en nuestras 
prácticas abrir debate en estas colum-
nas sobre materia religiosa, ha de ex-
cusarnos el Sr. Puig si, para evitar esa 
polémica, que en otro caso aceptaría-
mos con gusto, renunciamos á publi-
car su carta, haciendo constar sola-
mente que el Sr. Puig insiste en las 
ideas emitidas 'en su primera misiva, 
•̂ia contesta'la, como nosotros insisti-
mos en las nuestras. 
Mas como quiera que á la carta úl-
tima acompaña un peso moneda ameri-
cana, al que se refiere este párrafo: 
''Para demostrarle que mi deseo fué 
sólo hacer algo práctico por los fami-
liares de Rodríguez Regueira, adjunto 
ies envío un peso moneda oficial para 
que inicie una suscripción dedicada á 
los fines indicados"—tenemos que de-
cirle que esa suscripción está, según 
creemos, abierta en Siagua por el pe-
riódico iniciador de la idea, el cual 
puede disponer de esa cantidad en la 
lAdministracióu del Diabio de l a Ma-
b i n a , donde queda depositada, mien-
tras el Sr. Puig no nos ordene otra 
cosa. 
Zayistas y miguelistas se dan recí-
procamente por vencidos y muertos. 
Contra los partidarios de José Mi-
guel, eserribe E l Liberal: 
Algunos pesimistas nos preguoitan 
qué razones tenemos para pensar que 
no ha de durar tres meses más la disi-
dencia "migueLista." Es difícil que ex-
pongamoiS -desde Las columnas de un pe-
riódico, todos loa fundamentos de 
nuestros vaticinios. Estos se basan, en 
primer término, en el conocimiento de 
ciertas interioridades del "miguelis-
mo"; después, en informes que posee-
mos respecto á la verdadera manera de 
pensar de algunas personalidades 'im-
portantes, que parecen aún com» sos-
tenedoras de la candidatura presiden-
cial del general José M. Gómez, y que 
dentro de poco dejarán de sostenerla ¡ 
y, por último, en la noción exacta de 
la pujanza que adquiere cada día la 
candidatura que combate á la del ex-
gobernador de las Villas. 
" E l "raiguelismo" ha entrado ya 
por la senda de lia descomposición. Al-
gunos elementos de valía que lo inte-
graban, resisten á todas las exhortacio-
nes del general José M. Gómez, y se 
niegan rosueltamecte á mantener la 
propaganda en la forma que su Jefe 
recomienda ¡ otros, ya han manifesta-
do su desacuerdo, absteniéndose de to-
da participación activa en los traba-
jos miguelisttas; y otros, más resueltos 
aún, no ocultan su desengaño, y lo 
prueban, declarando su intención de 
retraeree, por ahora, de la vida políti-
ca. 1 
Y co»ntra ios partidarios del Sr. Za-
yas dice L a Disciplina Liberal, de 
Cienfuegos: 
"¿Obtendrán ustedes e¿ tritmfo, se-
ñores disidentes? ¿Realizaránse vues-
tras aspiraciones, tan reñidas con sus 
declaraciones de ha poco? ¡No! ¡no! 
" E l pueblo de Cienfuegos, el pue-
blo cubano, completamente Identifica-
do con el general José Miguel Gómez, 
con el gran hombre, en la conciencia 
de todos designado para la presidencia 
•de la República, lo apoyará, le dará su 
voto para que salve la patria de lia 
anarquía en que sumirla se quiere; y 
satisfecho y seguro queda de que la 
causa justa porque aboga, surgirá al 
fin triunfante por sobre el piélago de 
mixtificaciones en que ahogar se pre-
tende. 
"Vosotros, señores disidentes, os ha-
béis engañado. Disteis el paso decisivo 
creyendo que el pueblo os seguiría en 
vuestra aberración, y . . . ya véis, vues-
tros esfuerzos nos hian hecho la pro-
paganda. Gracias per haberos dado á 
conocer al pueblo. Ya él sabe dónde 
está la verdad y nos ha asegurado el 
triun•fo.,' 
Difícil es, mientras las hostilidades 
de bando á bando no pasen del terreno 
de los vaticinios, saber de quién será la 
victoria. 
Y, sin embargo, eso parece ya cosa 
averiguada por unos y por otros ad-
versarios. 
Lo cual recuerda la lozanía de ima-
ginación de aquel sargento andaluz 
que daba la cifra exacta de los muertos 
y heridos que iban á ocurrir en lo que 
él creía combate y resultó abrazo de 
Vergara. 
De E l Pueblo, de Santiago de Cuba: 
"La comidilla del día en parques y 
cafés, era ayer el espectáculo deshon-
roso para un Cuerpo armado, y deni-
grante para un pueblo civilizado, que 
según vo?; general presenciaron ayer 
más de cincuenta personas en la expla-
nada del Cuartel "Reina Mercedes." 
"Trátase de los bárbaros castigos, 
digno de cafres, á que se tiene someti-
do al guardia rural Antonio Alonso 
perteneciente al Escuadrón H. 
"Según versiones dicho individuo 
está encerrado en un inmundo calabozo 
con el cuerpo ulcerado debido á los ma-
los tratamientos que con él se observan, 
y ayer fué sacado con las manos ata-
das y amarrado á un poste de farol 
que da frente á los terrenos de la finca 
Espanta Sueño, donde el sol era más 
ardoroso, teniéndole allí durante lar-
gas horas. 
"Si todo esto que de yúblico se co-
menta y que nuestras autoridades de-
ben averiguar, resulta verdad, tendre-
mos que confesar que vivimos en pleno 
salvajismo y venir en conocimiento de 
que*si en plena ciudad, en las barbas 
de las autoridades superiores se reali-
zan hazañas semejantes, hay que dar 
completo crédito á todo cuanto se ha 
dicho respecto á rural y las indefensas 
gentes de nuestros campos. 
"Xo hace muchos días publioamos 
un extenso artículo sobre los martirios 
á que, en Mayarí y en las soledades de 
la espesa manigua, fueron sometidos 
por la guardia rural, para que. aterro-
rizados declarasen no la verdad de los 
hechos sino lo que el teniente Maza de-
seaba. Nada se ha indagado sobre ese 
brutal atentado á la libertad y al de-
recho y si se indagó, ha sido en el se-
creto, en el misterio, sin que el culpa-
ble sufriese castigo alguno ni la vin-
dicta pública fuese satisfecha. 
"Nos parece llegada la hora de una 
organización verdad en la guardia ru-
ral, que el ciudadano vea en sus com-
ponentes, no verdugos sino la garantía 
del orden. 
"Las cárceles y presidios están po-
blados de individuos pertenecientes á 
esas instituciones, que están purgando 
crímenes horrendos, y es este un dato 
elocuente para, tenerse en considera-
ción cuando se trata de ciertas cosas." 
Cuando hemos visto 6n la prensa de 
la Habana los telegramas que hacían 
referencia al hecho que se denuncia, 
uos pareció tan enorme, tan atroz é 
inaudito, que nos hemos resistido á 
darle crédito y no quisimos ocuparnos 
de él esperando se rectificara. 
Lejos de suceder así, el hecho se con-
firma. Los periódicos santiagueros tra-
tan de él largamente y ya no es cosa 
de achacarlo á una fantasía reportcril-
telegráfica. 
Suponemos que á estas horas se ha-
brá comenzado á instruir expediente 
en averiguación del delito ó delitos co-
metidos en Mayarí y en Santiago de 
Cuba: pero si así no fuese, excitamos 
el celo de la primera autoridad de la 
isla para que ese proceso se incoe y se 
exija—de ser cierta la denuncia en 
todos sus detalles—al teniente de la 
Rural, autor de tale> atrocidades, la 
responsabilidad que le corresponde. 
La Coi-respondeiuia, de Caibarién, 
pide al Gobierno interventor que no se 
vaya de Cuba sin dejarnos antes pro-
vistos de una buena ley de vagos para 
que nuestros gobernantes la apliquen 
sin contemplación alguna, haciendo 
ver á los zánganos de la colmena que 
la felicidad de la patria depende única 
y exclusivamente del trabajo. 
Eso lo saben bien los vagos. 
Pero también saben que lo que para 
la patria es la felicidad, para ellos es 
la mayor desgracia, porque, en efecto, 
obligar á trabajar á quien no tiene há-
bitos de trabajo ni trabajo en que em-
plearse, equivaldría á castigar con pe-
na de la vida al que pensase sin cere-
bro, ó anduviese sin piés.'" 
Por eso, antes que una ley de vagos, 
procedía otra creando la costumbre de 
bajar el lomo, y después otra propor-
cionando empleo á todas las activida-
des, y otra después obligando á no es-
perarlo todo de la influencia política y 
de la santa credencial, que son aquí 
las grandes fomentadoras de la vagan-
cia. • 
Leyes todas muy necesarias, pero 
que resultan muy caras al tesoro para 
hechas de golpe y porrazo desde 
que D. Ambrosio López nos ha dicho 
que cada una de ellas nos cuesta 25,000 
pesos al año—precio de fábrica—en la 
Comisión Consultiva. 
Hemos recibido el primer número de 
El Balmrte, semanario conservador 
nacional que se publica en Batabanó. 
bajo la dirección del señor P. M. Ca-
suso. 
Sea bien venido. 
También acabamos de recibir nn 
ejemplar del tomo I I , (reimpreso) de 
la obra monumental "Historia de Ga-
licia," del insigne escritor D. Manuel 
Murguia, obra que está de venta en la 
Secretaría del Centro Gallego y en la 
imprenta de los señores Rambla y 
Bouza, Obispo 33 y 35, al precio de 
$2.50 el ejemplar. 
Ayer hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta redacción á nuestro queri-
do amigo el conocido escritor Angel 
María oegovia, de regreso de su expe-
dición á Méjico. 
Viene muy satisfecho -de la acogida 
que allí le hicieron sus compatriotas. 
Ojalá que lleve las mismas impresio-
nes de Cuba. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PEEOIOS MUY EEDÜCIDOS 
Otero, Colominas y 0% fotógrafos. 
32, San Rafael 32, Teléf. 1448. 
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B A T U R R I L L O 
Copio, y comento. 
Habana, 3 de Julio de 1907. 
Sr. Joaquín N. Aramburu 
Respetable señor: Acabo de regre-
sar de una excursión que me he vis-
to obligado á realizar por nuestro des-
venturado país, y, entre otras cosas, 
he podido observar con hondísimo 
sentimiento, que hay comarcas muy 
extensas, desde Oriente á Occidente, 
donde pasan meses y años, sin que se 
vea un Ministro de la Religión de 
nuestros padres. 
Contrista el ánimo ver á tantos po-
brecitos niños, ayunos de toda idea 
religiosa; y que son. ni más ni me-
nos, terreno apropiado para que en 
ellos germine la semilla nociva de 
cualquier creencia errónea. 
Ahora bien, señor Aramburu: yo 
le suplico, en nombre de nuestra Re-
ligión y de nuestra Patria, que en 
uno de sus Baturrillos del D i a r i o de 
l a M a r i n a , haga un llamamiento á 
los cuatro respetabilísimos Prelados 
cubanos que rigen los destinos de la 
Iglesia en esta tierra, á fin de que la 
luz de la fe irradie sus divinos res-
plandores hasta los últimos confines 
de la Isla. 
Hágalo por Dios, señor Aramburu 
que El ae lo pagará. ' 
Un católico cubano. 
Junto con esa carta venía, en la 
balija del correo, la edición vesperti. 
na del D i a r i o en que el inimitable re-
dactor de Actualiífades refiere haber 
visto, pocas semanas ha, á un Pastor 
cuákero, predicando sus doctrinas en 
plena vía pública, á las doce del din. 
en la barriada más comercial y qou! 
currida de la gran Metrópoli yankee, 
obstruyendo el tránsito la enorme con-
currencia de creyentes, pendientes de 
su palabra. 
Y, á par de eso, la catedral católi-
ca atestada de devotos, centenares de 
hombres oyendo, de rodillas, la con-
movedora relación del Evangelio; de-
siertas las calles los domingos, apa-
gado todo ruido profano, el alma na-
cional suspensa y meditabunda, fren-
te al hondo, consolador, problema de 
la espiritualidad y do la muerte. 
¡Oh, el indiferentismo! Mil veces 
más cruel que la negación, mil veces 
más fatal que el prejuicio, enerva y 
destruyo, sórdidamente implacable. 
San Pablo, gentil, pudo ser abnega. 
do apóstol de la religión del Cristo. 
Voltaire apagó últimamente su risa 
sarcástica. y oró y lloró. 
Los que nada niegan porque nada 
creen, son los peores enemigos de la 
elevación moral de las sociedades, que 
han menester ideales, aspiraciones es-
piritualistas, fe en algo post vitam 
para que, pensando en el mañana, la-
boren honradamente en el presente. 
Pero la culpa de esa indiferencia 
que es la característica de nuestro 
pueblo, no la tiene el pueblo mismo, 
sino sus directores en todos los órde-
nes de la vida. 
Si en diez leguas á la redonda no 
hay una iglesia, de cualquiera religión 
que sea, en diez leguas no habrá un 
solo creyente de ninguna, fia fe no 
nace siempre intuitivamente, ni la re-
flexión. La fe se propaga como el ai-
re ; la creencia se extiende como la 
luz; el culto arraiga con el cultivo 
constante y el cuidado solícito. Y pa-
ra eso hay que predicar mucho con la 
palabra, y mucho más con el ejem-
plo. 
Yo no sé cómo hubiéramos podido 
los cubanos realizar heroísmos por la 
independencia, esperando que el sen-
timiento naciera expontáneo en nues-
tras almas, y el esfuerzo individual 
concurriera por sí mismo ;'. una efi-
caz concentración. Pues hubo perió-
dicos, clubs, propaganda, historia 
comparativa de la felicidad de los pue-
blos, y ejemplos de abnegación y al-
truismo subyugadores, hubo fuerza vi-
tal en las explosiones del patriotismo. 
Las creencias filosóficas no brotau 
en el espíritu humano como los hon-
gos, por la acción misma de la podre-
dumbre interna; arraigan como el ár-
bol gigantesco en terreno preparado, 
CHICAGO. HAVANA NEW YORK 
MONSEKJRATE, 1«, HABAXA, Cuba. 
Fabricantes y vendedores de toda ciase de maquinaria. Herramientas, 
Materiales de Contratistas y Construcción, 
infectos Sanitarios, Cementos, Explosivos, etc-
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¡ ¡ O B R A S S O N A M O R E S . . . . 
Y lo demuestran las reformas llevadas á cabo en 
la casa de los ESPEJUELOS, en 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 , 
Hagan una visita á esta su casa y se convencerán 
de que no hay otra que sirva tan bien las recetas de 
los Sres. Oculistas. 
CONSTRUIMOS más de 200 Espejuelos y Len-
tes diarios. 
O B I S P O 5 4 
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AÑADID AÑOS A VUESTRA VIDA 
DAD VIDA A VUESTROS AÑOS. 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la ARTERIO-
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el endureciraien- , 
to de las arterias, baéta tomar jEE»Í^^§ f C ^ X i ^ ^ 
Kl ZBÍ<^S©X1.0 también conser va trescas las formas de la mujer. 
PIDASE BOTICAS. 26-10 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 3a Pepsina y Ruibarbo de BOSQUiá 
Y h« curará en pocos días, recohrarl su basa humor y su rostro ae pondrá ro-tado y alegre. 
U YimU Y RUI6ARB) bfi BOSQlü produce excelentes resultados en «1 tratamiento de todas las enfermeda-des del estómaeo, dispepsia, gastralgia indigestiones, digestiones lentas y difí-ciles, mareos, vómitos de las embaraza-das, diarreas, estreñimiento, neuraste-nia gástrica, etc. 
Oon el uso de la PEPSINA Y RUI-BARBO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la cura-ción completa. Los principales médicos la raosüaa. Ltoce años de éxito creciente. &e vende en to aa las boticas déla isla. 
TÍ5T 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TROPI-
CAL l legará á vieio. 
1 GALÍEZ GDÍLÍM 
ímootencía.- -Pórdi" 
das seminales.—Este-
rilidad.- Venéreo ."Sí -
filis v Hernias ó oue< 
barduras. 
Lonsoiuui ae 11 a i r de 1 a V 
4» HABA. VA «V» 
C. 14S8 26-1J1. 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E 6 I E 
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Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de espocificacionea y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos ea la dudad ó Interior. 
Teleí. 11 Oficios 19. 
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Grandes Talleres de Bruuswick, Alemaaia. Maciaíaaría de Ingenio. 
r Puentes y Editicios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania.^ . . 
(Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberias de hierro fuudido. 
y otras DIVEJBSAJS fabrica? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e © y p r e s u p u e s t o » . 
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miel, Vigo y Xiquena, señoras y se-
íoritas de Aguilera, Allendesalazar, 
Arcos, Arteaga, Barrenechea, Dato, 
Encío, García Loygorri, Igón, Iturbe, 
Maura, Primo de Rivera, Rolland, 
Sánchez Toca y ITrquijo. 
El arquitecto señor Repullés y Var-
gas, presentó un proyecto de monu-
mento y dió lectura á una Memoria 
explicativa del mismo, mereciendo la 
aprobación de las damas reunidas. 
Para realizar todo lo conducente á la 
consecución del ñn perseguido, se 
nombró una comisión, de la que será 
presidenta la condesa de Torrejón, vi-
cepresidenta la duquesa de Bailén, te-
sorera la condesa de Aguila Real y 
ricesecretaria, la señorita de Barre-
nechea. Se acordó abrir una suscrip-
ción pública para costear los gastos 
del monumento, procurando que sea 
popular, para lo cual se admitirán to-
da clase de donativos, por modestos 
que sean. 
primera tiple del teatro de Apolo, 
María Palón y Carrión. Cuando ter-
minaron, rompiendo toda etiqueta, re-
sonaron aplausos. La animación en 
los jardines era extraordinaria, hasta 
el punto de que gran parte del pú-
blico no encontraba dónde sentarse, 
y en pie escuchaba las excelentes au-
diciones fonográficas con disco de la 
Melba, Boninsegna y Boronat y Ca-
ruso, Battistini y Tamagno. 
La fiesta celebrada tardes pasadas 
en la Moncloa. á beneficio del Fomen-
to de las Artes y otros filantrópicos 
fines, estuvo magnífica. Todo Madrid 
respondió al llamamiento de la seño-
ra viuda de Iturbe y demás aristocrá-
ticas dama» fjue la secundaron en su 
nobk* empeño. La B^al Familia se 
dignó aceptar el ofrecimiento que se 
le hi/o para que presidiera la fiesta. 
La orquesta de Tzíganes y la Rondaila 
Matritense ejecutaron ua pseogido 
programa. Agradaron en exti-eme al 
públice, y muy especialmente á la 
real familia., unas jetas cantadas y bal? 
ladas por parejas een el típiee tía^e 
baturro, Efl el diminuto escenario 
bailaron ü q elegante f íeake walk" la 
El Encargado de Negocios de la 
República Argentina, señor Ocantos, 
ha reanudado sus agradables comidas, 
iuterrumpidas durante largo tiempo 
por sucesivos lutos. A la última asis-
tieron á más de la señorita de Ocan-
tos. hermana del anfitrión, el presiden-
te del Senado, general Azcárraga, el 
señor Cantero, encargado de Negocios 
de Cuba; el señor y la señora de Lá-
zaro Galdeano y su hija la señorita de 
Vázquez Barros; el señor y la seño-
ra de Machinbarrena y el señor y la 
señora de Michels. 
En honor de la condesa de Torre-
múzquiz y de su hija, Luisa Mira-
món, se celebró días pasados un con-
cierto en el palacio de la duquesa 
de Noblejaü, quienes habían invitado 
á contadas personas de su mayor in-
timidad. Tocó admirablemente el vio-
Ua, una niña da quince años, Carmen 
VaicAreel, de Pontevedra, y 
U de Fernándei; Bordati: 
En el hotel da les merqtteaí 
laños sa celebípn agradable 
ticas reuniones., qiif» se dedican á los 
en&ay9R de les ayisteerátiees teres da 
Santa CfMÜit, De esfes eoreí. qüe tan 
celebrados han sida en pasadaa fiesr 




! glesia. Areces, Vera. Fernández Bor-
| das é Iturralde. y las señoritas de Da-
to, Martínez de Trufo, Vistaflorida, 
¡Acapulco, Peñalver, González Alva-
rez, Gascón y Montero. 
Noches pasadas se celebró una ele-
j gante comida en el restaurant "No-
¡velty". Ocupaban una de las mesas: 
¡la duquesa de Santo Mauro, la prince-
¡sa Pío de Saboya, la marquesa de Via-
'na y la marquesa de Ivaurrey, con el 
marqués de Martorell y Mr de Ra-
dowitz; en otra se sentaron: la con-
desa de San Román, las marquesas de 
, Casa-Pavón y viuda de Hoyos, el du-
que de la Conquista, el marqués de Vi-
Ualobar. el de Casa-Pavón, el conde 
jde Agrela y el señor Hoyos; en una 
tercera se hallaban: la duquesa de 
Montellano. la señora de Béistegris y 
la señorita de Barrenechea. con el 
príncipe Pío de Saboya, el duque de 
jSan Pedro, el marqués de Bayamo y 
el señor Caro; ocupaban otras mesas: 
las marquesas de Santa Marí^de 811-
, vela, de Ahumada y de Bayamo. ma-
dame Radowlta, la señora de Potes-
l tad y su hermana Mlle. Jenny, y los 
' duques de Santo Mauro y Montella-
| no, ministro de Méjico, marqueses de 
Viana, Santa María de Silvela, Ro-
driga; conde de San Román. Clavi-
jo, Marenil, Creus y barón de Rot-
I terdan. Con las tres señoritas que 
asistieron á la comida y que eran las 
j de Hinestrosa y Salabert, Falcó y Sil-
vela, se aentarou! el duque de Medi-
; naceli, el marqués de Santa Cruz, los 
condes del Real y de Rivadavia y los 
señores Caro y Arroyo, Silvela (don 
Carlos i, Gándara y Urruela. Termi-
nada la comida, que estuvo servida 
á la perfección, se bailaron algunos 
valses y rigodones. Las damas asis-
tieron luciendo preciosas toilettes des-
cotadas y grandes y elegantes som-
breros. 
Salieron en automóvil para Las Fra-
guas (Santander) y regresarán muy 
pronto, los duques de Santo Mauro, 
los condes de Torre-Arias, los duques 
de Arión y los señores de Béistegui, 
invitados á pasar unos días en la her-
mosa finca de los primeros. La ex-
cursión de 400 kilómetros se propo-
nían hacerla en el día. 
Magnífica fué la fiesta que se cele-
bró hace pocas noches en la Legación 
de Méjico, instalada en el palacio que 
habitaron los condes de San Bernardo. 
Los señores de Béistegui obsequian 
con frecuencia, y con verdadera es-
plendidez, á la sociedad madrileña. 
Vestía la gentil dueña de la casa un 
bonito traje de tul blanco, todo él 
sembrado de perlas y cuentas de strass 
formando borlitas; en el cuello varios 
hilos de magníficas y gruesas perlas; 
rica diadema de brillantes descansan-
do sobre vaporoso rouleau de tul blan-
co. En una de las galerías tocaba una 
orquesta de tziganos. vestidos á la 
usanza de su país. No sólo llamó la 
atención, en unión del jardín y otras 
pm iosidades el salón imperio del hall, 
lias galerías y las terrazas, sino la se-
rré convertida en originalísima gru-
ta verde, cuajada d»» enormes rosas 
¡Paul Neyron, de tamaño, color y aro-
ma admirable», que contribuían á la 
hermosura y al aspecto fsutástieo de 
aquel paraje. También hubo entusias-
i tas elogios para el magnífico comedor 
i v el artístico centro de mesa de már-
mol y bronce dorado, estilo Luis XIV, 
conteniendo rosas amarillas, de las 
llamadas "del mariscal Niel". Acu-
dió el todo Madrid de las grandes fies-
tas; la animación no descayó un ins-
itante. el baile resultó magnífico; á las 
doce y media empezó el cotillón, di-
i rígido por Mr. Joseph de Radowitz y 
la dueña de la casa; se cambiaron pre-
: ciosos regalos, entre ellos grabados, 
-sombrillas, sombreros de señoras, in-
I calculable cantidad de flores muy bien 
, presentadas, consistiendo una de las 
; más bonitas figuras en unos bouquets 
locados en elegante y larga escalera; 
| en fin. al terminar el cotillón, se si.--
1 vió espléndida cena en el hall, reparti-
da en mesitas. Era de día cuando ter-
' minó el sarao. 
Los duques de Medinaceli y Peña-
randa, y los señores de Maza y Huer-
ta, hau regresado de su largo viaje por 
Oriente. 
En París, y en la capilla de la Asun-
; ción. se celebró el enlace de doña Ma-
| ría Pía de Borbón. hija de la duquesa 
; de Durcal. hoy señora de Bessieres. 
con el rico argentino don Rafael de 
Padilla. Fueron testigos el conde de 
i Parceut. antiguo mayordomo de la 
i reina Isabel: don Fernando de Bor-
bón, hermano de la novia: M-. Bessie-
! res y don Ernesto Padilla, hermano 
del novio. Entre la concurrencia figu-
raban la marquesa del Muni. el minis-
tro de la Argentina y todo lo más 
saliente de las colonias española y ar-
gentina en París. 
Ha sido pedida la mano de la 
ñorita Fernanda Moreno y Zuleta. hi-
ja de la condesa viuda de los Andes, 
para el joven don César Pérez de Guz-
mán, hijo de los marqueses de Bola-
ños. 
Uno de estos días se efectuara en 
Biarritz la boda de la señorita Ama-
lia de Avilés con el joven conde do 
Montebello. 
En breve tendrá lugar el enlace del 
hijo de primogénito de los marqueses 
de Ivaurcy. con la señorita Isabel 
Chansey Biair. 
Apadrinados por los Infantes do-
ña María Teresa y don Femando, re-
presentados por la condesa de. Mira-
sol y el ayudante señor Pulido, res-
pectivamente, ha contraído matrimo-
nio la señorita Milagros Pardo Vare-
la con el oficial de. húsares d? Pavía, 
don Joaquín Peralta y Gutiérrez de 
Terán. 
La condesa de la Mortera ha dado 
á luz con toda felicidad una niña. 
Ha sido agraciada con la banda de, 
María Luisa la condesa de San Luís. 
Por el ministerio de Gracia y Jus-
ticia se ha expedido real carta de su-
cesión en el condado de Cheste á fa-
vor del marqués de la Pezuela. casado 
con doña Francisca Roget y Pujadas, 
paisana nuestra. 
En Ecija ha fallecido la señora do-, 
ña Catalina Martel y, Fernández de 
Villavicencio. Era hija de los ya di-
funtos piarqueséB de la Garantía, y 
dama de muy relevantes virtudes. 
Esta Carta resulta interminable, 
no es cosa de exponerse á que digan 
ó piensen ustedes que soy insoporta-
'ble. No, por Dios, 
Salomé Núñez y Topete. 
• 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición Hp U HHñam 
6 pe a^rmafl» éomo la maravillosa 
obra arquiteot'Wiofl. sobr? cimiontos 
de mora' y «s^hidnria. 
Prefiero neffptlorPB p Ulirlptlores. 
Dos grandes 'ordades dijo el se-
fior Estrada Pnlma desde ph alto pnes?-
tO. Voa do ord?n político, otra de 
orden morah Ambas indiscutibles, 
nn» láj?ioa aplastanlí», justificadas 
•por nuestra historis actuaK y por 
la historia de todos» los países. 
Qn'' teníamos Kepública. pero no 
ciiíd»da«os. Tal ver. él mismo no lo 
*ra. Ija Intervención actual r - íon-
d<> «nte el mundo de la exa'-til • del 
dicho. La otra: que estaríamos cer-
<•» de la libertad y de la dicha, el día 
en que se levantara una iglesia y una 
ps^uela, en medio de todo núcleo ur-
bano, aún en las más remotas zonas 
igr ícolas . 
i Que queréis, que los campesinos 
abran la escuela y levanten el altar? 
Sería pedir lo imposible. La escue-
la ha de plantarla el Gobierno; el tem-
plo queda á cargo de los Apóstoles de 
las relijtipaes positivas. 
Cuando el espíritu nieri'antil. señor 
de la époc«. coloca tíl anuncio del 
Ae<eite de San Jacobo en lo alto del 
Cotopaxi. y la Emulsión de Scott pro-
mete grandes curaciones desde lo al-
to de las montañas Kocallosas ó en 
lo profundo del barranco por donde 
el Niágara se desliza, hiere la imagi-
nación popular, se apodera de la me-
moria y obliga al hombre á pensar 
en las inefabilidades de la buena sa-
lad. 
Ya está logrado el intento del in-
dustrial : ser conocida discutido, y, 
al cabo, aceptado. 
La iglesia ha de hacer lo mismo: 
obligar á todo el mnn-do. ñ conocerla. 
Se la d iscu t i rá ; se l a -nega rá í ve-
ces. Se la aceptaré por último. Y 
la humanidad recogerá el incalcula-
ble benefieio de creer en algo. 
Para eso es preciso que el Pastor 
<!e almas no se sienle á la puerta del 
templo, en espera del pecador arre-
pentido que venga en demanda de 
consuelo, ó del curioso viajante que 
hace hora para continuar la marcha. 
Hey que ir, como el cuákero de que 
nos htfbla Rivero. al centro mismo de 
la urbe comercial, á disputar su presa 
6 los egoísmos de la época. Hay que 
bajar á la cahaña del pescador, al 
"bohío del labriego, al fondo mismo 
de la vida rural , para llevar á esos 
pobres, divorciados de la civilización 
por mano de la miseria, el bálsamo de 
creencias que fortifican, la luz de es-
peranzas que consuelan, aJgo que es 
pan del espíritu y paz del alma, en 
las horribles contrariedades de la 
vida. 
joÁQmN n . A R A M B U R U . 
DEL 
G e n e r a l U a r a d e R e y 
Habana G de Julio de 1807. 
Los exámenes de maestros iCoilsala(l0 k ^ 6 1 1 la M m 
Oro 
K-a-nón K. Campa 





^ Asociación de Clases Pasivas 
Españolas $15-00 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e u a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
Total $15-00 
LA ESCUADRA AMERICANA 
Los acorazadas americanos que nave-
gan con rumbo al PaciSeo nada tienen 
que temer de los desíroyers japoneses 
no obittaute la amenaza de destrucción 
que score ellcs •pĉ .a. lioé tripulanlect 
ameri-aau:s llevan una gran ventaja so-
bre los japoneses: c ti e i a Ies y raarinercvs 
toman diariament? ci chocolate de La 
Estrella y cabido es que v\ qu^ usa 
tan e x q u : o gito^fobfio cubano se hac-c 
in.mune. tsubre ;;• io si usa de la marca 
tipo francés. 
m m MüiNicíPAL 
DE AYER tí 
El presupwsio 
Bajo la presidieucia del Alcalde, se-
ñor Cárdenas, celebró sesión ayer tarde 
la Corporación Municipal para conti-
nuar ! a discusión del proyecto de pre-
supuesto de 1907 á 1908, comenzada 
ayer. 
E l señor Bosx?h y otros concejales 
han prsúen-iado un voto particular, in-
troduciendo modificaciones en casi to-
das las partidas del presaipuesto; pero 
el Cabildo por mayoría de votes ha 
desestimado esas variaci-oucs, aproban-
do las t&laeionep (fasta la 11.a de pqá-
forraidad con lo propuesto en su in-
foame por la Comisión de Presupues-
tos y Cuernas, sialvo ligeras adiciones. 
A l Secretario Oeo-eral del Ayunta-
miento &3 h aumenta el suelda á $4.000 
al año. á los farmacéutiecs de los Dis-
pensarios á $1.200; pe crean una pla-
za de médico municipal y otra de au-
xiliar. 
La oonsignación de $3,000 al Afirilo 
Huérfanocíde la Patria se suprime por 
tener esta institución pocos asíla los y 
fondocí propios suíkíieutes para los 
gastos de dos anualidades. 
Se crea un servicio de conducción 
de cadáver de pobres al cementerio con 
carros fúnebres especia les. 
Mañana continuará la discusión del 
presupuesto, procediéndose á tratar la 
relación número 12 que se refiere al 
Cuerpo de Policía. 
La sesión de ayer terminó poco, des-
pués de la? seis ie la tarde. 
Relación de las personas aproba-
das en los exámenes de aspirantes á 
maestros, celebrados en esta provin-
cia en el presenic año de 1907. 
Tercer grado: Ninguno. 
-Segundo grado: Alfonso Alfuns". 
Rufina: Casáis Caraballo. María Lui -
sa; Casáis Caraballo. María Merce-
des; Escolar Mart ín. Venancio; 
Ochoa Chacón. Antonia Mar ía : Sal-
vador Méndez, Dolores; .Salvador 
Méndez. Mar ía ; Sánchez Lavastida. 
María Manuela. 
Primer grado: Alufre Pardo. An-
gel ; Benito García. Francisco; Busu-
t i l Sánchez. Inés Mar í a ; Carrión Val-
dés, Manuel A. de: Castellano Buela. 
Mercedes; Castellano García, Abe-
laruo; Castellanos Sarmiento. Ofe-
l ia ; Castillo Rastraría. Federico: Cha-
bau de Arregui. Angela: Díaz Smith. 
Ramón; Domínguez Mart ín. Manuel; 
Estrada Santamaría , Sarah; Fernán-
dez Truj i l lo . Mar ía ; Fernández Za-
yas. Francisca:, González. Eugenia; 
González Araugo González. Rita Ma-
r í a ; González Montero. Mar ía : He-
ras Peña. María Dolores; Hernández 
Ligares, Josefa: Jiménez Portal. Es-
t i l i t a ; León Viera, Amparo de; Mar-
tínez Gíindarilla. Adolfo; Menéndez 
Alón.-... María Luisa; Milián Rivero, 
Isabel; Montesinos Salazar. Enrique; 
Ompesa Pérez. Georgina; Ots Rivera. 
Angela; Pérez MaTtínez. Antonio; 
Prieto González. María de las Nieves; 
Rodríguez Aramburu. Lorenza; Sa-
garra Junquera. Teodoro; Scott Bor-
ges. Francisco: Serra Heredia. Ana-
cleta; Sotolongo Hernández. Angel; 
Torga Zequeira, Erundina; Vascon-
celo Maragliano. Ramón. 
Resumen numérico 
Güines : 
Tercer grado 6 
Segundo grado 0 
Relación de las personas que se ci-
tan de comparecencia para enterarles 
de asuntos de i n t e r é s 
D. Emilio González Monet. 
D. Francisco Gran Vilamejor. 
D. Juan Castro García. 
D. Herminio Castro Herrera. 
D. Juan Calvo Gómez. 
D. Ensebio Díaz Torres. 
D. Francisco Fraga y Frasa. 
D. Blas Pérez Mendoza. 
D. Ramón Alberich Vemís. 
D. Aurelio Girond Varona. 
D. José Parero Arcus. 
D. Manuel Garmica Juárez . 
1). José Alen Rius. 
I>. José María Anea Vázquez. 
D. José Novo Méndez. 
1). José Montero Pérez. 
D. José de la Homa Pellón. 
D. Enrique Rodríguez Delgado. 
D. Antonio del Valle Irespando. 
I). Maximiliano Rodríguez García. 
D. Ricardo Fr ías Fernández. 
D. José María López Torrente. 
D. Felipe Lizama Noriega. 
D. Miguel Villanueva Sánchez. 
D. José Suárez Pulido. 
D. Eulogio Casamera Manjón. 
D. Angel Junquera Pérez. 
D. Rafael Raquero Serrano. 
D. Alfredo Iglesias Valleña. 
D. Ramón Asrramavor Tumbeiro. 
D. Ramón Pascual Payes. 
D. José J. Junquera. 
D. Antonio Pereira. 
D. Vicente Alos Montaner. 
D. José ( íarcía Rojo. 
D. José Cunas Doval. 
I ) . Sebastián y Fabián . 
D. Guillermo Zaragoza. 
D. Pedro Casañas Padrón . 
D. Domingo Balcells Gran. 
1). Manuel Núñez López. 
Habana, 5 de Julio de 1907. 
dante Valle. La persecución che los al-
zados la dirige el general Alejandro 





Tercer grado 0 
Segundo grado 2 
Primer grado , 1 
Reprobados 4 
Examinados. . . . 7 
Habana: 
Tercer grado. . . . , v . 0 
Segundo grado. . . . . . tí 
Primer grado o<> 
Reprobados 7!) 
Examinados. . . . 1 1 5 
Provincia: 
Tercer grado 0 
Segundo grado H 
Primer grado M 
Reprobados. . , 90 
Examinados. . . . 1 3 4 
F. de P. Coronado, 
Superintendente Provincial de 
Escuelas. 
POR LAS OFICINAS 
P ^ U A G I O 
Indultos y otros asuntos 
Los señores Zayas y Guamán se en-
trevistaron ayer tarde con el Gober-
nador Provisional, de quien solicita-
ron los indultos de Bernardo Cabre-
ra. Belarmino Alvarez y el de el ex-
juez municipal Ricardo Léante y su 
secretario. 
También solicitaron la construc-
ción de un kilómetro de carretera de 
Placetas del Norte y del Sur, unién-
dolas con la estación de los ferroca-
rriles. 
El señor Guzmán le habló después 
de varios asuntos de las Villas. 
Los alzados de San Antonio 
• Después de haber entrado en pren-
sa nuestra edición anterior, la Secre-
tar ía del Gobierno Provisional facili-
tó á la irensa la siguiente noticia: 
"Los cinco alzados «íen armas en 
San Antonio de los Baños se hallan 
cercados en las inmediaciones del 
Arignanabo. por la guardia rural al 
mando del coronel Avalos y coman-
S & G R B T A R I A 
D B O B R A S P U B L . I G A S 
Pliego aprobado 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la subasta con destino 
á la adquisición de piedra picada pa-
ra reparaciones e n los kilómetros 
77. 78 y 79 de la carretera de la Ha-
bana á San Cristóbal. 
Fuentecillos 
Sp ha dispuesto la construcción de 
puentccillos de acceso á las carrete-
ras d» Vueltas á Vega d^ Palma y la 
costa, en la provincia de Sta. Clara. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
En la tarde de ayer, á bordo del 
vapor americano "Saratoga". embar-
có para los Estados ('nidos, donde 
pasará una corta temporada, acom-
pañada de su hija Emma, la respeta-
ble señora doña Manuela Seña, espo-
sa de riuestro querido amigo y com-
pañero en la prensa, señor don Juan 
López Seña, director del " A v i s a á o r 
('omercial". 
Lleve feliz viaje. 
Interinidad 
Durante la ausencia del señor Er-
nestro Castro Lajonchere. desempe-
ñará el cargo de Registrador de la 
Propiedad de Cárdenas el Ledo. Gui-
llermo R. Jones. 
E l señor Crespo 
Para sustituir interinamente al l i -
cenciado sedor Pedro Tapia, eu uso 
de licencia por tres meses, ha sido 
nombrado fiscal municipal y delega-
do fiscal en el Juzgado de primera 
instancia de Santiago de Cuba, el l i -
cenciado Sr. Manuel Crespo y Riera. 
Fallecimiento 
En la Quinta " L a Covadonga". del 
Centro Asturiano, falleció ayer el se-
ñor Eustaquio Están illo, antiguo 
Director del Club Nacional Liberal. 
Su entierro se verificará hoy á las 
ocho de la mañana. 
E l Club Liberal ha enlutado sus 
balcones en señal de duelo. 
Descanse en paz. 
Complacidos 
Sr. Director del D i a r i o d i l a M a r i n a . 
Habana. 
Estimado señor : 
Agradecemos de su bondad se dig-
ne publicar las siguientes líneas, por 
lo que le anticipamos las más cum-
plidas gracias, suscribiéndonos sus 
attos. S. S. Q. B . S. M . 
Rafael Alfonso y Ca. 
En el número de su respetable pe-
riódico, fecha anteayer, se ha publi-
cado una denuncia de que ha sido 
objoto nuestra casa por parte del señor 
A B O N O S " Z A B A L A " 
PROBADOS POR 8 AÑOS CON GRAN ÉXITO EN ESTA 
HAN TRIPLICADO LAS COSECHAS MEJORADO LA CALIDAD DEL FRUTO-
PARA GAÑÁ, m a r c a 
P O R T U G A L E T E N . 6 . 
PARA t a b a c o , m a r c a s 
GUANO N. 5, ESTRELLA, SUMATRA, VUELTABAJERO Y SANTA ROSA 
Materias primas, minerales y animales, para fabricar abonos. Se dan recetas gratis 
para fabricar abonos para cualquier cultivo. Con los abonos Z A B A L A no hay majos te-
rreno?:. Se regala una magnífica colección de folletos sobre el cultivo moderno con fertili-
zantes y estudio de los abonos. Sobre precios, pedidos, informes, etc. 
C . G a r c í a Z a b a l a y C a . 
A M A R G U R A N U M . 4 , H A B A N A . 
alt 12-7 Jl 
U N R E F L E C T O R M Á G I C O 
mh M Á Q U I N A P A R L A N T E 
R A T I S 
c 1IB3 
¿>sta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas y no caducan 
C a l i a n o . 9 8 . 
UNA OPORTUNIDAD PARA GANAR DINERO 
Con este Reflector maravilloso 
Üd. puede proyectar sobre un te-
lón á diez: pies cuadrados las 
imájenes. de retratos, fotografías, 
tarjetas postales, cromos, asi como 
también su propia fotografía ó 
cualquiera otra vista en sus 
colores naturales. Este reflector 
no debe confundirse con una Lin-
terna Mágica,, pues esta mara-
villosa máquina no requiere vista 
alguna de cristal. No es un ju-
guete, sino un aparato por el cusí 
fe puede ganar dinero. Ud. puede 
conseguir esta máquina maravi-
llosa en una noche y tener ur 
beneficio de $5.co á $io.üo en las 
subsiguientes noche?. Con cada máquina, incluimos 
una lampara de 500 bujías de fuerza y 30 vistas 
cómicas en colores. 
Esta Máquina Parlante con un record "Cnlumbia" 
no le costará nada, es automática, fabricación americana, 
último modelo. Ejecuta todas las piezas 
tan claras y con igual fuerza que un apa-
rato de $20. Este instrumento es com-
pletamente distinto á los demás y es una 
maravilla. Para obtener uno de estos re-
galos, no es necesario adelantar dinero 
alguno, todo cuanto hay que hacer es 
escribimos y comprométase á vender 40 
artículos de joyería de último estilo que le 
enviaremos. Tan pronto los venda, re-
mítanos los $4.00 oro americano y le mandaremos inmediatamente la máquina 
completa que desee. 
Si no pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes con el 
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos. 
Como no le cuesta nada el probar, no tarde en escribimos, mencionando 
este periódico y recibirá üd. una gran sorpresa. 
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de Expresos. 
BEEBE S U P P L Y C D . . 2 U P A R K ROW. NEW YORK. K . Y . ^ 
cohier. como gerente de la casa de los 
señores Dussaq. 
Oportunamente, y mucho más pron-
to de lo qin; á nuestro > acusadores 
i-onviene, justificaremos, de modo «h-
soluto, no solo nuestra inculpabilidad, 
sino al misma tiempo como todo lo 
ocurrido obedece á un plan interesado 
é ilícito, tramado no sabemos si para 
darle renombre á un art ículo olvidado 
ó para obtener provechos materiales 
por tortuosos medios, 
Knti-p tanto séanos permitido ro-
g a r . á la opinión pública suspenda to-
do juicio con relación á este asunto 
(respecto al cual hemos nombrado 
Abogado Director al Ledo. Mario Gar-
cía Kobly^i hasta que sea diáfanamen-
te esclarecido y quedemos, acusador 
y acusado, en la posición que á uno 
y otros recíprocamente r.orr?spondp. 
Rafael Alfonso y Oa. 
S L H O M í m D E T R i S 
DE 
B U E N A V I S T A 
El D I A R I O DE L A M A R I N A refi-
riéndose á Steinhart " E l amigo" 
Este es otro caso semejante. 
En el banquete que dieron en Mira-
mar el Cónsul dimisionario Mr. Stein-
hart y unos cuantos amigos de éste, y 
que sea dicho de paso resuMó ser la 
reunión más distinguida <iU!' se ha. 
celebrado cu estos últimos dias, ol 
Gobernador Magoon refiriéndose a 
Steinsar manifestó c o n grat i tud 
que había sido el hombre det rás d6 
Magoou. os decir la persona que lo 
había ayudado en su difícil tarca de 
gobernar con acierto en Cuba, 
VA DIARIO DE L A MARINA 
al comentar el elocuente discurso del 
Gobernador, expresó ese espontáneo 
reconocimiento hecho por Magbón, 
de los servicios prestados por Stein-
hart era el mentís más terminante qu^ 
se podk dar á los calumniadores del 
Cónsul dimisionario. De igual mo-
do son los elogios prodigados á J. E, 
Barlow á quien debe llamársele " E l 
hombre de t rás de Buena Vista'", por 
todo aquel que ha comprado lotes tan-
to en ese reparto como en los otros 
que han estado á cargo de Barloar, y 
es esa la reputación más completa do 
toda insinuación que en contra de 
Barlow pudiera hacer cualquier per-
sona que no le conociera ni supiera to-
do el bien que está haciendo á la Ha-
bana, convirtiendo sus arrabales en 
anchas y pomposas avenidas, con arre-
glo al modelo que recomienda la cien-
cia para embellecimiento de ciudades. 
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde $2 meriia docena. Jlspeciali" 
dad de Otero, Colominas y Cp\ 
32, San Rafael ; {2 . 
Teléfono 1448. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA. CLASE DE • 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 H a t o a i x o , 4 : 9 . 
14S7 26-1J1. 
V I C T O R I A 
N E W Y O R K 
Situado en el Centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 000 huéspedes, y 150 
apartamentos con baños calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W . Swccny, propietario, 
NOTA: El encargado del Departa-
mento Latino-Americano, l s el muy co-
nocido señor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros & la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel VICTORIA. 
REPKO, Hotel Victoria 
N E W Y O R K . 
Calle 27, Broadway y o? Avenida. 
c- 829 78-19A.b. 
P í d a S A EN M0GÜEKIAS Y BOTICAS | 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M i a u s i m í D a M D E E A E E L L . 
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CARTAS DE ACEBAL 
EL ANIVERSARIO DE CLARIN 
Hace unos cuantos años, no mu-
chos, los vecinos nocherniegos de la 
lluviosa, ciudad ovetense se habrán 
cruzado muchas veces por las calles 
angostas, profundas, de la vieja Ove-
tus con la pequeña sombra, callada-
mente errante, de un hombrecillo que 
camina á pasito menudo, paso nervio-
so y desigual del que ambula ensoña-
dor, vagorosamente despreocupado. 
Kn las noches de terca lluvia inver-
niza, que empapa eu perfumadas hu-
meuades grises la míble ciudad ove 
teme1; aquel hombrecillo pa.saba tam-
bién, álguien le veía deslizándose sin 
levantar ruido de pasos, golpear de 
taconeo, sobre la acera de piedra bru-
ñida, esmaltada. saJuada rx>r el cha-
parrón sonoro; le vería . iiio una 
Bombrá aún más pequeña, más menu-
da bajo la cobertura de] amplio pa-
raguas. Tal vez los nocherniegos 
ovetenses le hallaban á media noche 
en este paseo ambulatorio; ó tal vez 
era ya bién corrida la media noche, 
tal vez la hora del amanecer gris en-
tre llovizna mansa, estaba pronta, tal 
vez comenzaban á cantar los gallos 
en los caseríos circundantes de la 
ciudad noble, vetusta; ó tal vez sobre 
las laderas del Xaranco caían ya los 
primeros albores de una aurora lenta, 
trabajosa entre un cielo de ceniza y 
de humo. 
Aquel hombrecillo pequeñüelo de 
cuerpo, nervioso de paso, salía del 
"Casino de Oviedo" y encaminábase 
é su casa, allá en no sé qué callejuela. 
Era un tertulio más de este ''Casi-
n o " ; era de los fieles, de los constan-
tes, de los "asiduos". Allí parloteaba 
con todos, entre vivaces alegrías rá-
pidas, cortadas por silencios hondos, 
algo angustiosos; y la angustia del 
fólencio solía á su vez cortarse por el 
picoteo de una broma aguda, salada, 
apenas entredicha en dos palabras re-
zumantes de ironía punzadora, cruel, 
siempre de crueldad ática. Charlaba 
con todos en tomo diverso, en rica 
multiplicidad de planos mentales, de 
manera que su pensamiento permane-
cía siempre en actividad agitadora; 
agitadora de otros pensamientos que 
se ponían en contacto con el suyo. 
Era el hombrecillo aquel de faz pe-
queña y como encogido por un cons-
lante g^sto pensativo, con esa con-
tracción que imprime al rostro el la^ 
boreo intelectual cotidiano; dorábale 
el rostro una barba t r i gueña ; aumen-
tábale la impresión,—impresión casi 
augrustiosa—de actividad mental, el 
mirar de sus ojos claros, con inquie-
tudes estructadoras, penetrantes, á 
t ravés de los espejuelos mal monta-
dos sobre la nariz pequeña. 
Pues aqnel hombrecillo menudo, 
inquieto, parlador y calador k in-
tervalos, tertulio del CaHino, fué uno 
¿Le los ipás insignes asturiiinos del 
siglo X I X . Se llamó Leopoldo Alas y 
se le conoció y sé le admiró por el 
pseudónimo literario que desde su j u -
ventud había adoptado: Clarí|i. Hoy, 
el día en que estas líneas escribo, 
cumplen años de su muerte; aquella 
muerte tan inesperada, tan sentida... 
Sentida entonces, y más sentida cada 
día que pasa. 
Dice hoy mismo un cultísimo y no-
vísimo escri tor—también asturiano, 
natural de Luanco—que Leopoldo 
Alas era un alma franciscana y aus-
tera, (pie vivió 'en consorcio perpetuo 
con el pensamiento de la muerte y, 
que como Sócrates llamaba á la vida 
una " larga enfermedad", ¿Veis la 
contradicción eterna de la vida ? 
Aquel morir que nos sorprendió t rá-
gicamente á todos venía largamente 
previsto y como ensoñado por él solo. 
Un morir temprano, prematuro, gua-
dañando flor de vida. Porque Alas 
por edad y por producción estaba en 
flor de vida. 
Hoy. día de su aniversario, apenas 
abro periódico madrileño que no con-
sagre recuerdo de piedad á aquel sa-
turiano; y no son estas remembran-
zas líneas de frialdad rutinaria, pá-
rrafos arrastrados^ remorosos por la 
fuerza de una efeméride. X o ; son ar-
tículos en los que flota un sentimiento 
renaciente. Me parece que cuando 
Alas murió, no tuvo un homenaje tan 
reflexivo, tan lleno de fe en su obra., 
como este de hoy. que solo es proe-
mio de otro mayor que en el transcu-
r r i r de los aniversarios ha de írsele 
tributando. 
E l que observe de cer^a nuestra 
vida ha de ver con pasmo que son 
pocos, muy pocos, los hombres nues-
tros cuya celebridad y encumbra-
miento crezca, con crecer gradual, 
desde el día de su bajada á la tumba. 
Para muchos ese día es el de supre-
ma culminación de su fama. De ahí, 
para abajo. De Leopoldo Alas diga-
mos por el contrario: de ahí para 
arriba. 
Han coincidido muchas ^ causas 
para que la fama de $ste astur no 
resplandeciese del todo limpia en v i -
da. Desde luego la nublaba su misma 
tarea—agria tarea—de crítico mi l i -
tante, de crítico ironista, cáustico á 
veces. A veces con dos ó tres líneas le-
vantaba roncha en la excitable epi-
dermis de nuestros escritores. Figu-
raos si el despecho, la ira, no habrá 
roído en la fama de es+e hombre. Ad-
viértase que la erltica de Olarín reco-
rría toda la amplia escala que abarca 
desde el estudio erudito y trascenden-
tal hasta ni rasguño rápido y cotidia-
no. En esta última forma de crítica 
<in.nlan como memorables suh Pali-
ques. Eran estol Paliquee de Olarín 
juieioft breves, brevísimos casi siem-
r>?e, romo síntesis agudas, punzado-
ras de autores y de libros. Erau sae-
tas lanzadas al aire con firmeza de ar-
co y seguridad de mano. 
Aquel género de crítica no halló 
continuador en nuestra literatura ¡ 
casi podemos decir que es un matiz 
de género retórico que con Clarín ha 
nacido y con él ha muerto. Ni dentro, 
ni fuera de España conozco un mode-
lo de crítica comparable á esta: era 
la más perfecta expresión de la críti-
ca periodística ; amena, sagaz, conci-
sa, breve, parca. Pero estas mismas 
condiciones de su labor, ruda labor 
bajo apariencias frivolas, le restaban 
eálor de s impat ía entre los hombres 
de letras. Las preferencias literarias 
de Clarín fueron siempre muy selec-
tas, muy depuradas y por consiguien-
te, muy pocas en número. Esto es ló-
gico, esto es, casi diré, humano. Pero 
reconozcamos también como human;* 
cierta sañuda agresión de los nume-
rosos preteridos, 
V sin embargo, la crítica de Clarín 
no era cerrada y part idaria: era por 
el contrario muy amplia y muy abier-
ta á todas las manifestaciones del 
pensamiento contemporáneo. De otro 
modo nunca hubiera podido alcanzar 
el alto renombre que al correr de los 
años adquiere su recuerdo. Alas fué 
en su breve existencia un tempera-
mento evolutivo. Xo faltó quien mo-
tejara este cadencioso evolucionar de 
su mentalidad dúctil ante los cambios 
de los tiempos. Se le censuró el evo-
lucionismo porque entonces corrían 
todavía tiempos en los que se confun-
dían lastimosamente las nociones de 
consecuencia ideal con la petrifica-
ción de la mente. Los hombres que 
viven, ccimo vivía nuestro asturiano, 
re t ra ídos en el manso rincón^ provin-
ciano, sin comunicación directa ó 
personal con la vida de los grandes 
centros, pero mirando siempre el 
mundo por la luminosa, ventana de la 
lectura diaria, der estudio constante, 
no es fácil que permanezcan estantíos 
como si fuesen "hombres-guardacan-
tones", X o ; estos hombres de intensa 
vida mental solitaria, se sienten ru-
damente solicitados por la marcha de 
las ideas sin hallar á su lado el con-
trapeso del trato social dominador, 
tirano, el que nos impone, con fuerza 
de contrato material, opiniones, con-
vicciones de cal y canto. 
¿Podrá nadie creer que me lanzo á 
la paradój ica defensa de los "hom-
bres-veletas"/ que viven en un cine-
matográfico mariposeo intelectual? 
Tengo, y estimo la consecuencia fun-
damental del peaisamiento por una al-
ta v i r t u d ; sin un sólido basamento 
de eoDieéuénéia no hay trabajo cien-
tífleo posible. Pero mirad los grandes 
científicos que realiííaron una grajQ 
labor humana,, seguid el curso de su 
ideación y veréis la gran curva, nun 
ca la gran recta, que con su pensa-
miento destribierou. Lo que ye def^en-
dci é no es el voltear de. la mente co-
mo el (ie la campana en el campana-
rio, sino una vitalidad intelectual que 
no permita la fosilización de nuestros 
cereftrps. Y á esto tendió siempre 
Leopoldo Alas. 
.Resultado de su consecuencia fué 
su admiración inquebrantable y re-
flexiva por Várela, por Meneudez y 
Pelayo, por Xúñez de Arce, por Cam-
poamor y por Echegaray; y al mismo 
tiempo, consecunecia tic su agilidad 
mental fué su fácil comprensión de 
nuevas ideaciones ó nuevas tenden-
cias que iban apareciendo en los ho-
rizontes de la literatura. 
Solo así podía ser un crítico mi l i -
tante: y si así no hubiera sido no ha-
bría hoy tanta unanimidad para con- ¡ 
memorar su recuerdo con ocasión do 
su aniversario: estaría ya relegado :% 
la condición de esa otra casta de crí-
ticos cerrados, con dolorosa1 cerraztni 
hermética á toda idealidad recién lle-
gada. Porque hoy ya no es posible 
ejercitar una crítica egoistamente 
doctrinario que reduce toda la produc-
ción art ís t ica que tiene la desgracia 
de caer bajo su esfera de acción á un 
par de preceptos secos, á un par de 
fórmulas personales Esta crítica de 
corte olímpico pasó para siempre. 
Pasó al menos para la obra de arte 
viva, palpitante, para lo que no ha al-
canzado ese otro juicio de crítica anó-
nima pero formidable, que dicta el 
tiempo. E l crítico arqueólogo, el que 
estudia y juzga de las obras de eda-
des pasadas puede abarcar estados de 
conjunto que no son accesibles al crí-
tico de obras recientes, las que aca-
ban de salir de manos del escritor ó 
del artífice. En aquellas, el crítico 
puede ver en toda su magnífica am-
pli tud el cuadro social en que se pro-
dujeron y no hay temor de equivo-
carse en el punto de vista, como se 
halle bien documentado de la época. 
Así por ejemplo, hoy. ni el crítico más 
heterodoxo puede errar en la com-
prensión de nuestra gloriosa literatu-
ra mística como no sea que la pasión 
tuerza su juicio. Podrá estimar en 
más ó en menos una forma artística, 
pero conoce todo su desenvolvimien-
to desde el comienzo del desarrollo 
hasta sus postrimerías. 
La obra moderna forma parte de 
un todo ' cómpléjó. imúltipe, cuya 
marcha ha de ser desconocida, y pro-
bablemente serán oscuros, ó también 
desconocidos sus orígenes. Aquí es 
donde se necesita la aguda penetra-
ción del cr í t ico; aquí es, sobre todo, 
donde se • neoes>ta- la generosa, la 
abierta,- la humana compenetración 
de espíritu.- sin la -cual no es dable 
tjercer esa misión directiva que táci-
tamente se encomienda al verdádero 
crítico. • Decidme:, con patrones natu-
ralistas ¿qué queda valedero de una 
obra romántica? Y con patrones rn-
mántieos ¿qué quedará valedero do 
una obra naturalista? 
Por eso no fué un verdadero mi l i -
tante, un eampeoai de la crítica dia-
ria, aquel maravilloso humanista (pie 
se llamó D. Juan Valerá. Por eso fué 
Alas el crítico español que durante 
más de veinte años rigió el gusto l i -
terario entre nosotros. Y por eso las 
nuevas generaciones que vienen á en-
grosar nuestras filas hallan en Olarín 
un precursor de muchos movimientos 
de arte literario que parecen nuevos, 
flamantes. 
Tal era el más alto valor de aquel 
hombrecillo de mirada inquieta, de 
paso menudo, de cuerpo cenceño que 
tertuliaba todas las noches en el Ca-
sino ovetense. -Tertuliaba después de 
haber escrito el art ículo diario que 
había de leerse, como cánon inapela-
ble del buen gusto, por todos los que 
en España amaban la literatura. Tal 
era uno d e los más claros varones as-
turianos del siglo pasado. Y de que 
fué así dá razón la alta necesidad que 
hoy sentimos de otro crítico que á 
Clarín se pareciera. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
DE PROVINCIAS 
Matanzas, Julio 5 de 1907. 
Con asistencia del Dr.' Alfredo Za-
yas, que llegó ayer á esta ciudad, ce-
lebró sesión la Convención Municipal 
del Partido Liberal en el Círculo Po-
lítico de Pueblo Nuevo. 
El objeto de la junta fué determi-
nar la línea de conducta que debe se-
guir ¡dicha colectividad en los actua-
les momenfos. 
Se discutió, en primer término, si 
los delegados presentes debúm ó no 
asistir á la junta convocada para el 
próximo día 7 del corriente por el ge-
neral Ramón Montero. Se acordó no 
asistir á la citación de este General 
por no haberse hecho en forma legal. 
Asi mismo hicieron constar que los 
delegados presentes son los que cons-
tituyen la única y legítima Conven-
ción Municipal del Partido por ha-
berse separado los demás de la mis-
ma. 
Fué autorizado el Sr. Luis Dulzai-
des para que publicara un manifiesto 
donde concretamente se expliquen al 
pueblo los acuerdos tomados y sus 
causas. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Dulzaides. Rogelio Díaz Pardo, 
Antonio Santurio y el Dr. Alfredo 
Zayas. Este último recomendó la dis-
! ciplina y combatió el personalismo. 
El Sr. Diego Kfachena, Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad por susti tución 
reglamentaria, ha dado muestras de 
su energía, pues acaba de imponer 
multas á determinado número de Con-
cejales (pie no acudieron á una sesión 
para la que fueron previamente cita-
dos y en la que debió tratarse de algu-
nos particulares, que á juicio del A l -
calde, ameritaban la presencia de los 
que no asistieron, 
Xo criticamos el procedimiento; 
pero sí nos alegraríamos mucho de 
que el citado Alcalde prosiga la mar-
N o t i c i a 
a l p ú 
L a c a s a d e l o s c o n o c i d o s c o m e r c i a n t e s e n 
b r i l l a n t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s d e l o s H e r m a n o s 
O a m p i g n o n d e l H o t e l I n g l a t e r r a d e s e a a v i s a r -
l e s á s u s n u m e r o s o s p a r r o q u i a n o s q n e s e r á 
a b i e r t a d n r a r i e e l v e r a n o . 
E l d e s c u e n t o e s p e c i a l d e 2 5 p o r 1 0 0 s e r á 
ced ido á l o s c o m p r a d o r e s . 
n o s . C a m p í f f i i o n * 
H O T E L I N G L A T E R R A . 
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P a r a t o d o s l o s c o m p r a d o r e s d e l o s s o l a r e s e n 
P A R A M A S I N F O R M E S . D I R I J I R S E A 
a d o 1 2 6 , A . 
N u e s t r o ^ a u t o m ó v i l e s s a l e n 
d o m i n g o s á l a s 
c 1557 
a l R e o a r t o t o d o s l o s d í a s , i n c l u s o l o s 
8 a . m . , 9 a . m . y I O a . m . 
¡cha eu esa forma, tomando medidas 
iguales en todo lo que amerite correc-
ción disciplinaria, que á nuestro jui-
cio no faltaría á quien imponerle. 
DIARIO DE LA MARIN A.- -Edición de la mañanfl.—Julin 19^ 
El Consejo Provincial ha acordado, 
tiitre otro* ^irtieulares, nombrar pa-
ra cubrir l.i ]>]a/,a de Ingeniero Jefe 
del Departamento de Obras Públicas, 
;al ilustrado y estudioso joven señor 
i José Miguel Garmendía y Carrera. 
Otw no hace mucho se graduó de in-
¡^ei/iero civil en la Universidad de la 
Habana. 
Felicitamos al Consejo por el ante-
rior nombramiento. 
Con el nombramiento de ingeniero 
JelV que ha hecho el Consejo Provin-
cial, no tendrá pretextos en lo porve-
nir para justificar la demora que sa 
observa en los estudios é inicio de 
varias obras que redundarían en be-
neficio de la provincia, si se empeza-
ran laá obras. 
Han comenzado los temporadistas 
de la Playa de Bellamar y son mu-
chos los que allí acuden de visita, á 
disfrutar de los simpáticos bailes que 
ge celebran en la Glorieta "Sarato-
La Directiva del ''Casino Español'" 
satisfecha por el éxito feliz que obtu-
ro en la última velada y baile ofrecí-
'da por esta sociedad, comienza á óí 
írauizar otra fiesta que se celebrará 
á fines del presente mes. 
Felicitamos á la Sociedad por sus 
enagníficas veladas. 
H. L. Betancourt. 
Incendio en Cárdenas 
A Ja una y mediarle la madrugada 
del jueves se dió la señal de incendio 
por los pitos de la policía, las campa-
nas y demás medios que en Cárdenas 
se utilizan para difundir el desagrada-
ble aviso. 
. El fuego se cebaba eu el café "Ote-
ro", situado en la calle de Laborde 
esquina á la de Obispo, precisamente 
frente al teatro Otero y de la propie-
dad de José Percas y Paz. 
Cuando la policía, advertida de 
la presencia del destructor elemento, 
acudió, aquél se presentaba por dos 
lugares distintos: por la cantina y 
ipor el cuarto del encargado del esta-
blee ¡miento den Manuel López. 
Este eree que el iucendio haya sido 
propagado por un garrafón de alguna 
bebida alcohólica. Dice que ignora el 
origen del siniestro. 
Antes de que las llamas tomaran 
gran fuerza, se desprendió de la casa 
quemada una enorme cantidad de 
humo, producido seguramente, por 
las materias en combustión allí ence-
rradas. 
El aire, luego de abiertas violenta-
mente las puertas, hizo en cortos ins-
tantes nna numerosa hoguera de to-
do aquello. 
La bomba tardó algo en funcionar 
r la tarea de los bomberos se redujo 
Á localizar el im-endio. lográndolo. 
Las existencias del café estaban 
«seguradas en 2.000 pesos. 
El edificio, propiedad del doefop 
Alfredo G. Renard, también lo estaba 
en $2.000. 
l/a hermosa, casa de don Enrique 
Vilá. situada frente á la incendiada, 
fué preciso refrescarla con agua en 
puertas y persianas, pues por el calor 
corría grave peligro. 
He aquí las asignaturas y preguntas 
hechas: 
' Caligrafía.—Escritura de un alfabe-
to mayúsculo y otro minúsculo, y la 
siguiente frase: " E l talento de* en-
señar no consiste únicamente en la 
facilidad de exponer." 
Aritmética.—Si una carreta cuesta 
65 pesos y una yunta de bueyes cua-
tro veces esa suma, y una pareja de 
caballos cuesta tanto como la carre-
ta y los bueyes, ¿cuánto costarán los 
bueyes y los caballos separadamente, 
y cuanto costará todo junto í« 
Hallar el número de áreas conteni-
das en un campo rectangular de 123*2 
mts. de largo y 70 mts. de ancho. 
Un sedero tenía 3 retazos de enca-
je: uno tenía 2.7j8, el otro 3.1Í4 y el 
otro 1.1 ;2. ¿Cuántos metros tenían 
los tres retazos? 
Pedagogía.—Influencia del trabajo 
manual en la educación. ¿En qué 
grado debe comenzarse el estudio de 
la Historia? Procedimientos más con-
venientes para la lectura explicada. 
Dibujo.—Dibújese una flor. Trácen-
se separadamente las partes de una 
icrcunferencia llamadas cuadrantes, 
semicircunferencia y octante. Tráce-
se un rombo y un romboide con sus 
diagonales respectivas. 
Ciencias Naturales.—Diferencia en-
tre mezcla y combinación. Descrip-
ción del caballo, unciones de nutri-
ción de las plantas. 
Composición.—Las Bellas Artes. Le-
jos de la Patria. En el Cacahual. 
Ga'i2rafía.—Círculos máximos y 
mínimos. ¿Cómo se determina el pe-
so de la atmósfera? Formación de 
los ríos. 
Gramática.—La ancianidad es como 
la maternidad: una especie de sacer-
docio de la naturaleza. 
Historia.—La trata ó comercio de 
negros. Historia de la esclavitud de 
la raza africana en Cuba. Segundo, 
segunda expedición de Narciso Ló-
pez. Breve campaña en Vuelta Aba-
jo. Triste fin de los expedicionarios. 
Tercero. Guerra de Independencia. 
Gobierno del General Blanco. La Au-
tonomía. Política de los Estados Uni-
dos respecto á España y Cuba. 
Moral é Instrucción Cívica.—¿Có-
mo crece y se desarrolla Ta morali-
dad? ¿Qué se entiende por medios 
del Estado? ¡.Qué preceptos sostiene 
la Constitución cubana relativos á la 
administración de Justicia? 
O R I B f N T B 
Holguín, 2 de Julio de 1907. 
Procedentes de la capital de la pro-
irincia. llegaron hoy por el ferrocarril 
central, los señores Odio y Jardines, 
Superintendente provincial, el prime-
ro, y de instrucción, el segundo. 
A la una de la tarde del mismo 
día dieron principios los ^xámenes de 
aspirantes al Magisterio. 
Se presentaron solamente veintio-
cho: veintitrés mujeres y cinco hom-
bres. ' 
El acto lia revestido la mayor se-
riedad, pudiendo asegurarse que los 
«probados, podrán ostentar su título 
con orgullo. 
Empresas VereuntUes 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
m m m h. m u 
De orden del Sr. Presidente, y por acuer-do de ja Junta General extraordinaria "o-leo.-.u:». 61 ?] df, juiíIo . se cl'a á. Junta Go-n-Mi- tM»-.itir«hiar;a pennaneTit.; [>a:a «»! Domingo 7 de Julio, í las 12 del dta. para la discusión de los Estatutos presentados por la Comisión nombrada al efecto. 
Rogándole i. todos los socios la asisten-cia á. dicha Junta por tratarse de asunto de tanta trascendencia para nuestra insti-tución. 
Habana, Julio 2 de 1907. 





M a s generales orinaría y extraordinaria 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Sociedad se cita á los Señores socios 
propietarios y residentes para las Junta* 
Generales ordinaria y extraordinaria que 
se celebrará el domingo 14 del presente 
mes. á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana. Julio 7 de 1907. 
Kl Secretario. 
Miguel A. Cabello 
lt-8-7d-7 
Havana Electric Railiay Company 
AVISO 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo de 
un peso cincuenta centavos tjl.50) por 
cada una de las acciones preferidas co-
rrespondientes á las utilidades del segun-
do trimestre del presente año .debiendo 
comenzar á. pagarse en las oficinas de la 
Compañía, 52 Broadway. New York el 
día lñ de Julio de 1907 á los accionistas 
á cuyo nombre aparezcan registradas las 
acciones en los libros de la Compañía 
¿asta el 30 de Junio del corriente año de 
1907. Los libros de transferencias se ce-
rrarán á la 3 de la tarde del 30 de Junio 
y se abrirán de nuevo á las 10 a. m. del 
15 de Julio próximo venidero. 
El importe correspondiente á cada ac-
oiós so abonará por medio de checks diri-
gido á los accionistas en cuyo nombre es-
tén registradas las acciones. 
Habana. Junio 29 de 19t»7. 
Carlos Fonts Sterling K. L. Ashley 
Secretario Tesorero 
C. 1555 5-7 
AS 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Sección «le Filarmonia 
SECRETARIA Por acuerdo de esta Sección los exáme-nes dft las Señoritas Alumnas se celebra-rán el próximo domingo 7 del actual á. las doce p. m., y los de los Señores Alum-nos el lunes 8 del mismo á las S p. nu Habana 2 de Julio de 1907. El Secretarlo Genaro Salóm 10918 4-4 
Terminados los exámenes, regresa-
ron hoy á Santiago los señores Odio 
y Jardines, á quienes saludamos aten-
tamente. 1 
Desde ayer se encuentra en esta 
ciudad, el Major Treat, Inspector Ge-
neral del Ejército dp Pacificación, 
que viene con el fin de investigar los 
hechos que culminaron en la muerte 
del cabo Green. 
E l Corresponsal. 
E l alumbrado de Santiago 
Kl Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba en sesión extraordinaria convo-
cada para tratar sobre la instalación 
del alumbrado eléctrico en aquella 
ciudad, acordó aceptar y aprobar H 
dictamen de la comisión, de acuerdo 
con ka empresa contratante, en cuan-
to al conc:erto por cinco años con la 
"Compañía Eléctrica de Santiago**, 
y proponer a ésta el pago de 26.8̂ 0 
pesos en lugar de los 21̂ 500 pesos que 
pide por cada uno de los tres últimos 
año? d*3! concierto para el servicié del 
alumbrado. 
Los Conservadores 
Empiezan á bn̂ erae preparativos 
en la capital de Oriente para recibir á 
los señores Lanuza. Montoro, Desver-
riiné y otros miembros del Partido 
Conservador Nacional, cuya visita á 
Santiago tienen anunciada para me-
diados del presente mes de Julio. 
La "Sociedad Filarmónica Cubana*' 
ha acordado llevar á cabo en honor de 
dichos señores una recepción. 
La elegante y amplia casa que ocu-
pa en la calle de Heredia el referido 
centró será decorada y alumbrada 
profusamente. 
Al efecto se hará una instalación de 
dos mil focos eléctricos. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
E M E R I N á t i e m p o 
Drogrueria SAKKA y Farmacias Acreditadas 
En PARIS, 
"W^stas Cápsulas han resuelto el problema de 
S j A administrar la quinina sin repugnancia. 
r í i j AdoptadaspcrtüdosIosMédicos.enrazón 
M 0 desueücacia coatmJaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes ypaíúaicaí. (jo/o, Reuma-
tismo. Lumbago.faíigacorporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20, liO, 1W, 
5(0 y 1869 cápsulas. 
Vivieime y en todas las Farmacias. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O de 
G R I M A U L T Y C " 
ir 
t 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- % 
butiro v del aceita de hígado de bacalao, para combatir el | 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños i 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8. rué Vioienne. PARIS, 7 en tedas las Farmacias . 
• d e C á r d e n a s v C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
C T x T o c t 'y-ás - - T-T A A JJ" A -
Kecibimos ordenes de compra y venta de todas clase< de Bonos y Va-
lores cotizables en los >Iercaíl<*s de New Yorii, Canadá, Loudres, y en el 
de ia Habana, para Itenca 5 también en especulactoae* con diez puntos de 
garanua. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway liü. 
c 119 312-5 E 
B A N G O Ü I I H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2 .500 ,000 .00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL m m m A ^ í l í O i . U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . • 
33 X 3E3 CJT? O 5^. ES S : 
José 1. de la Cantara. 
Sabas E. de Alvaré. Elias Miro. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdá*. 
Üescuentos, préstamos, compra y venta de giros soore el in-
terior y el extraujere. Ofrece toda cUisb de facilidades bancarias. 
«1453 78-1.11 
E l tata a l i o r r a l i v o es s i f o p i o b e n e f a c t o r 
Cada dia le trae al hombre ahorrativo una herencia. Aho-
rrad todo el dinero que podáis ahora, en la primavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros próximos años. 
L a mejor manera de adoptar este hábito es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. E n nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos estará completamente seguro, y más á salvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento vendrán unos ladrones y se lo robarán, y 
se quedará usted sin nada. 
B A N G O O E M U E V A E S C O C I A 
OFICINA EN LA HABANA: CUBA ESQUINA A O'REILLY. 
Capital de Reserva $8.350,000-00. 
C. 1487 C6-1.T. 
Con el fin de mejorar el servicio públiro y debidamente autorizada por la 
Comisión de Ferro-Carriles, esta Compañía modificará los itinerarios de algunos 
de sus trenes, á contar desde el prftximo 6 del corriente Inclusive, en la forma que 
& continuación se expresa: 
DIVISIO:. DE GUIÑES 
Viajeros número 14: 
Viajeros número 15: 
Viajeros número 16: 
Viajeros número IT; 
Viajeros número 18: 
Viajeros número 19: 
Viajeros número 20: 
Viajeros número 21: 
Viajeros número 2 2: 
Viajeros número 23: 
Viajeros número 24: 
Mercancías "C": 
Mercancías "D'•: 
Quedan suprimidos los trenes "E' 
Habana, Julio 2 de 1907 
C. 1471 
Sale de Güines: 
Llega á. Arsenal 
Sale de Arsenal: 
Llega á Güines: 
Sal*» de Güines: 
Llega á Arsenal 
Sale de Arsenal: 
Llega á Güines 
Sale de Güines 
Llega á Arsenal: 
Sale de Arsenal: 
Llega á Güines: 
Sale de Güines: 
Llega & Arsenal: 
f?ale de Arenal: 
Llega á Güines: 
Sale de Güines: 
Llega á Arsenal 
Sale do Arsenal: 
Llega á Güines: 
Sale de Güines: 
Llega ¿Arsenal: 
Sale de Arsenal: 
Llega á Güines: 
Sale de Güines: 
Llega á Arsenal 
y " F ' \ 
5.5n A. M. 
7.22 A. M. 
6.22 A. M. 
7.54 A. M. 
8.15 A. M, 
9.47 A. M. 
8.47 A. \ L 
10.19 A. M. 
9.31 A. M. 
: 11.03 A. M. 
12.00 M. 
1.32 P. M. 
11.26 A. M. 
12.58 P. M. 
2.00 P. M. 
3.32 P. M. 
2.26 P. M. 
3.58 P. M. 
3.41 P. M. 
5.1o P. M. 
5.25 P. M. 
6.67 P. M. 
7.26 A. M. 
9.30 A. M. 
5.57 P. M. 
: 8.22 P. M. 
Havana Cs^tra' Rallroad Comban; 
Manuel L. Dia¿ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u B A 
C A P I T A L 
A c t i v o en Cc b a . 
$ o.OOO.OOO.OU 
$ 19.000. OOO-OU 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a REPUBLICA DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS EtíTADOS UNlDOá. 
O F I C I N A F K I N C 1 P A L : C U B A 3T. 
GAUAKO No. S4, HABANA MO>T£.'J2í; .¿UATKOCAMl-
>OS» HABANA-SANTIAGO C1ENFULG03 MATANZAS CARDENAS 
M A N Z A N I L L O 
fcAQU h. L A GRANO3 P I N A B d e l r i o g u a n t a n a m o c a i b a r i u - n s a n t a c l a r a c a m a g u e y 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Baoco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valore»* coazables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MBRCáDEBES 22 
TELEFONO 646 
C. 1492 río-ui. 
Sociedad Iniciadora y Protectora 
ÜE LA 
R E A L A C A D E l N l A . G A L L E G A 
CONVOCATORIA Preceptuado en el artículo 34 del Re-griamento de esta Asoaiación. de orden del br. Presidente Accidental, se cita á los se-ñores asociados para la junta general que deberft. celebrarse el domingro 7 del actual d las 12 del día en los salones del Centro Gallego con objeto de tomar posesión de sus respectivos cargos los seftores que fueron electos en Junta general anterior. 
Habana 2 de Julio de 1907. 
El Secretario. 
ConataatiBA Aflel. 
\ m m m m i » [ m 
v Alia ceses ds Renla, Untada 
i t ompuñla Internacional) 
CONSEJO DK LA HABANA 
Se avisa á los tenedores de Certificados 
de Bonos al Portador de esta Empresa, 
que desde el día Primero de Julio próxi-
mo, pueden depositar sus láminas en es-
t̂ , oficinas, Egido número 2, altos, para 
liquidar el interés de dos y medio por 
ciento (2% por 100), correspondiente al 
semestre vencido en esa fecha, al respec-
to de Í1.25 oro español por cada £10 de 
Bonos. 
Habana, 2S de Junio de 1907. 
C. 139' 
Francisco M. steegers, 
Secretario 
10-80 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTDOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
l M \ t i ú eala M m el ais 13)) 
ES ItA irme A KAClOUAJj 
v iieve 51 s&OA de existo acia 
y as cporacK-jiea ooiitiuüas, 
CAPITAL respou-
*»we $ 44 095 392-00 
tSlNlEttTKOS paga-
dos naaiH la .e-
$ 1.616.892-33 
•̂ «egura casas de cantería y azotea cu», pisos ae marmwl y mosaico sin madera y ocup.-idas poi- iamiila a lí y nudio «eut»-vos oro español po» 1O00 anual. A«ugura casas ae mamuutiieria. exterior, mente, con tabiquerfa. interior de mampos-lorla y los pisos todos üo madera, altos y bajos y ocupados por íamllib. .. 'á¿ y medio centavos oro español por iuO anual. Casas de maaera cuoiertas con tejas, pi-zarra, metal o asbesto y aunque no tan-gau los pisos de maaera, UaUilaaas solamen te por familias, a 4< y medio ccxitavos oro cspaiiol por 100 anuai. Casasde tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias á 55 centavos oro español por 100 al arto. IjOS editurios de maaera que contengan es-ta.bk'cimlentos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo nue éstos, es decir, si la bo-uega esta, en la escala 13a que paga |1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagarít 10 miemo y asi sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oftel-nas en su propio edificio. HABANA 55 es-quina & EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio de 1307. C. 1491 28-1J1. 
ALMONEDA PUBLICA 
El lúnes 8 del corriente A la una de !a tarde se rematarán en Aguiar 120 ron in-tervención de la respectiva ( ompanta d̂  Seguro Marítimo. ífl cajas d̂  bacalao de Escocia descarga del vapor Esperanza. 
Emilio Sierra. 
HOM 2m-6-lt-6 
A V I S O 
Cnn esta feclia y por ante el Notarlo de Guiñes L,úo. Francisco Sánchez Curbelo le ha «Ido revocado al Edo. Joaquín Navarro el poder especial que le confirieron en -8 de Noviembre de 1903 Doña Josefa Reyes v Sotolongo. Doña Mercedes Rafaela. Don Gabriel María, Doña Rafaela Mercedee y Don Ambrosio Francisco O'Hallorén y Re-ve« por convenir asi á sus intereses y dejando al Edo. Navarro en su buena opi-nión y fama. Guiñes y Julio 2 de 1907. Gabriel O'HallerAM. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquiiamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados^ 
E n esta oñeina daremos todot 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G Ü Í A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
C. 396 
m m i 
Banco Espaíol de la Isla de Cnba 
El Consejo de Dirección d*>l Estable-
cimiento, eu vista de las utilidades obte-
nidas en el primer semestre del corriente 
año de 1907 acordó en sesión de Kóy 
que se reparta un dividendo de 3 por 
ciento en oro español sobre las 60,000 
acciones de A cien peso en clrrulaclón, 
pudiendo en consecuencia los Sres. Accio-
nistas acudir á este Panco pn días b&biles 
y horas de 12 á 3 de la tarde para per-
cibir sus respectivas cuotas, desde el día 
quince del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sr ŝ. Accio-
nistas para su conocimiento, advirtiendo 
que se han de cum.plh' los requlsios que 
acerca del particular previene el Regla-
mento. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
El Secretario 
José A. del Cueto. 
C. 1509 10-2 
. A V I S O S 
A V I S O A L O S M A E S T R O S D E 
OBRAS Y PROPIETARIOS DE GASA 
Esta casa M hace cargo d» lo» pedidos de piedra de primera clase igual & la que .ce estft. fabricando en I>amparllla y Acular y al mismo tiempo de columna» de esa nis-ina piedra dr cuatro (> cinco metros; se re-ciben árdenos en San .losé 64 Aniceto Abren Habana. 11082 «-7 
L a s a l q n i l a m c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g n a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f c , 7 / & m a n n de C o . 
( B A N Q Ü i f i B O S ) 
C. I05Ü 7S-18MJ 
GIROS D E L E T R A S 
Hijos de R. A rgue l les 
BANQUEROS 
MERCADERES 36, HABANA 
Teléfono uúm. 70. 'J Cahlem ''Ranionarsnie' Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depó-sitos do valores, haciéndose cargo del Co-bro y flomlsión de dividendos é intereses.—• Préstttasda y Pignoración de valores y fru-tos. — Compra y venta de valores públicos é industriales. —Qémpra y venta de letras de camliii'F. - Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta asena.—tílros sobre las princi-pales plazas y también sobre los pueblos d» España. Islas Baleares y Canarias.—Pagos por Cables y Cartas de Crédito. C. 1478 166-1J1. 
J . BALCELLS Y COMP. 
(8. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» á corta y íarga vista sobre New Tor¡£, Londres. París y sobre todas las capitales y pueblos de Kspafta é Islas Baleares y Canarias. Agentes de la CompnfSía de Seguros con-tra incendios. 
15"; i . t i 
Habiéndose cumplido el plazo de diez 
años por el que fueron cedidas las bó-
i vedas del Cementerio de Cristóbal Co-
lón cuyos números eon los siguientes: 
232, 247. 262. 284. 303. 330, 331, 
337, 347, 353, 400, 407, 416, 436, 439, 
441, 444, 445, 455, 456, 458, 459, 460, 
461, 462, 463. 464, 465, 466, 467, 47:, 
475. 476, 477, 48», 483, 487, 489, 491, 
496, 499, 502, 503, 506, 508, 512, 513, 
514, 519, 520, 522. 523, 526, 527, 529. 
530, 531, 533. 536, 538. 539. 642, 643. 
544. 545. 548. 549. 552, 55*3, 554, 556, 
558, 560, 561, 564, 566, 567, 568, 569. 
570, 573, 575, 581, 5S2, 584, 585, 586, 
5»7, 588, 591, 592, 593, 594. 595, 596, 
599, 602. 603. 604, 606, 607, 609, 610. 
611, 612, 614, 615, 616. 617, 618, 619, 
621, 624, 627, 628, 629, to30, 631. 632, 
621. 624, 626, 627, 628, 629. 630. 631, 
632, 634, 635, 637, 638, 639. 640, 641. 
643. 645, 646, 647, 648, 651, 653, 655, 
656, 657. 658, 659, 660, 662, 663, 664, 
665, «66. 667, 669. 670, 671, 673, 674. 
675. 679, 681, 684, 686, 687, 688. 689, 
690. 691, 692, 694, 697, 699, 704. 715, 
1729. 770, "91, 816, 857. 861. 864, 869, 
871. 921, 1,009, 1011, 1,050. 1055, se avl-
i sa por este medio é los Interesados é fin 
I de que acudan á trasladar los restos mor-
! tales que eu las mismas ee hallan, dentro 
i dei plazo de tres uietíes, á contar desde !a 
! publicación de este anuncio y vencido di» 
ciio plazo procederá la Administración á 
i la trasUción de los mismos al osarlo je-
' nersl. 
Habana, Julio 1 de 1907. 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. Giran letras sobre Londres, New Tork. New Orleans, Mll6n. Turin, Boma, Venecla, Florencia. N&poles, Lisboa. Oporto Gibral-tar, Bromen, Hamburgo, París, Havre, Nan-tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico. Veracruz, tían Juan de Puerto Rico, «te 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca. Iblsa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. CArdenas, Remedios, Santa Clara. CalbariAn, Sagua la Grande, Trini-dad, Cieníuegos, Sancti Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-nar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-\ itas. 
C. Íiy4 78-1J1 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10», AGUI AK 108, esquiua 
A AMARGURA 
Uarcn pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y girau letra> 
á corta y larga vista 
sobre Nueva. York, Nueva Oilean». Vera-cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-dres. París, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-burgo, Roma, NApoles, MilAn, Génova. Mar-sella. Havre, Leíla. Nantes. Saint Quintín, Dieppe Tolouse. Venecla, Florencia, Turtn, Masimo, etc. a?í como sobre todas las ca. pítales v provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
C. 1476 156-1J1. 
C 0 R R E S P 0 X S A L E S E X TODAS PARTES D E L M U X D 0 
144T -Ul. 10970 
El Administrador 
Ldo. JTian Mignagaray 
4-5 
ZALDO Y CDMR 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre New V'urk. Filadelfia. N>w Orleani, San Francisco, Londroo, París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades Importantes de los £staúoE Unidos, Méjico, y Kuropa, as! como sobra todos ¡os pueblos de España y capital y puertos de Méjico. En combinación con los señores F. tí. Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores 6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuya cotizaciones se reciucn por cabi» diariamente. C. l*7r T8-1JL 
J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ds crédito y gira letras & corta y larga vista I sobre las prlncluu.ies plazsa de esta Isla y i las de Francia, Inglaterra, Alemania. Rusia, i Estados Unidos, Méjico. Argentina, Puerto Rico, China, Japón, y s«bre todas las ciuda-des y pueblos de España, Islas Baleares. Canarias é Italia. C. 1479 láS-LTl. 
G . i i l C U S 1 M P ' 
BANQXEROS—MERCADERES 52 
Casa erlglaalmeat© establecida en 1S44 
Giran látras a la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unido» y dan eapíclal atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l CABLE 
c. irs TI-UL 
D I A R I O DE L A M A R A .V.—Edición 19(J 
C o r r e o d s E s p a ñ a 
J U N I O 
Los restes de Vico y Calvo.—El paso 
por Córdoba. 
Junio 18. 
Jvi el ronvo hun pasado los restos 
do Oálvo y Wi-o. acompañados de la 
Comisión de la Sociedad de Actores 
y del abogado de esa don Tomás Ma-
rinas. 
Kl vagón, convertido en capilla ar-
diente va tapizado de negro y conduce 
coronas del Ateneo Gaditano. Casino 
de Cádiz, compañía de zarzuela de 
Cádiz. " E l Mensajero.'' de Jerez; 
Centro Gallego. Asociación de Depen-
dientes, Centro Asturiano y Centro 
Catfdán. de la Habana. 
Ea (a estación aguardaban los res-
tos ('.:> los gloriosos artistas Comisio-
ues del Ayuntamiento é Instinto, don 
Ricardo Montes, que representa á la 
(Sociedad de Escritores y Artistas; don 
Angel Revuelta, por la orquesta de 
Córdoba; el secretario del goberna-
dor civi l , por ausencia de és te ; el re-
dactor-jefe de ' ' E l Diario de Córdo-
ba", el director de " E l Defensor" y 
otras distinguidas personas. 
Se colocaron en el vagón que con-
duce tos restos hermosas coronas. 
En la estación de Atocha. 
Junio 19. 
Como habían anunciado los corres-
ponsales, esta mañana llegaron á la 
corte aquellos venerados restos, que 
serán depositados mañana por la tar-
de en el panteón de hombres ilustres. 
íln el mismo tren venían, aeompa-
ñándblos, 1? Comisión de actores, for-
mllda por los señores Jiménez. Pastor 
y Pavera y el comerciante señor Do» 
meneeh. entusiasta admirador del in-
signe Vico, que ha hecho el viaje des-
de la Habana, acompañando los res-
tor. del eximio actor. 
En la estación se encontraban el 
«pfior Moróte, varios individuos de 
las famil'Hs de Vico y Calvo, los se-
ñores Mario. Pérez Zúñiga y Soler 
(don Isidro», en representación de la 
Congrpgae;ón de actores de la Nove-
na, y la Junta directiva de la Asocia-
ción de Actores españoles, la cual se 
hizo cargo de las dos cajas funera-
rias, de mármol gfis, muy sencilla y 
spvera la de Vico, y de caoba, algo 
mayor y más usual, la de Calvo. 
Colocadas en un furgón, fueron 
trasladadas á la parroruia de San Se-
bastián, en donde esperaba la Junta 
de dicha Congregación, con el cura 
y el clero de dicho templo, que en-
tonaron un responso. 
En la capilla ardiente. 
Acto continuo se procedió á expo-
pclos en la capilla especial que allí 
tiene la Congregación de la Novena, 
que había sido iluminada con profu-
sión y adornada espléndida y gene-
rosamente por el afamado adornista 
don Casiano García. 
Dividiendo en dos mitades la puer-
ta de entrada de la capilla, se puso 
una barandilla de madera, con obje-
to do ordenar la entrada y salida 
de] público, que desde primera hora 
era muy numeroso. 
Velando el cadáver. 
Además de los'hijos de Vico y de 
lo» hermanos de Rafael, que permane-
cen constantemente en la capilla de 
San Sebastián, se estableció desde lue-
go un turno entre los actores para ve-
lar los restos expuestos. 
El primer turno correspondió á los 
señores don iBidro y don Miguel So-
ler. 
Laa coronas. 
Con los férretros llegaron más de 
20 coronas hermosas, que las Socieda-
des y admiradores de los dos genios 
de nuostra escena habían dedicado á 
la memoria de éstos. 
Entre ellas había una colosal, ver-
daderamente suntuosa del Centro Ga-
llego, Asociación de Dependientes y 
Centro Asturiano, y otra, también 
muy rica, del Casino Español de la 
Habana. 
Las que en Madrid se oirecen á la 
memoria de ambos gloriosos artistas 
son también numerosas y de gran ta-
maño y valor. 
Los funerales. 
Se celebrarán mañana, á las once, 
y revest irán gran solemnidad á juz-
gar por los preparativos que se es-
tán realizando, siendo muy sensible 
para la Junta de la congregación no 
poder invitar á dicho acto á las enti-
dades que quisieran en atención k l̂o 
reducido de la capilla. 
La conducción al panteón. 
Ya hemos dicho que se verif icará 
mañana, á las cuatro y media de la 
tarde, con arreglo al itinerario cono-
cido y á las ceremonias que se han 
anticipado. 
En la presidencia figurarán los se-
ñores Maura. Echegaray. Moróte, el 
alcalde y el presidente de la Dipu-
tación provincial. 
Las Sociedades literarias, art íst i-
cas y aedémicas. los Centros de ins-
truceión. las Corporaciones y Círcu-
los obreros enviarán Comisiones y co-
ronas. 
El acto resu l ta rá hermoso y sober-
bio, habiéndose tenido que designar 
el espacio que corresponde ,á cada una 
de las entidades invitadas á la cere-
monia, á fin de que sea fácil la organi-
zación de la comitiva. 
Una petición, 
i Los señores Moróte y Palanca es-
tuvieron esta mañana en el ministe-
rio de la Guerra y en casa del presi-
dente del Consejo de ministros con ob-
jeto de recabar del Gobierno se con-
cedan honores militares á Iqs restos 
de Calvo y Vico. 
Los señores Moróte y Palanca, al 
hacer esta petición, se apoyan en lo 
que se hizo también con los cadáve-
res de Rosales y Espronceda. aquí en 
España, y con el del propio Vico en 
la Habana, donde se le tr ibutaron ho-
n ores e x tr a o rd i n ar i oa. 
El señor Maura ofreció ocuparse de 
este extremo y resolver de acuerdo 
con el ministro de la Guerra. 
En defecto de( esto, los señores Mo 
rote y Palanca reclamaron que se 
mandara á la ceremtinia un piquete 
con bandera para que cierre la comi-
tiva. 
Pormenores de la solemnidad 
Su Majestad eí Rey don Alfonso 
X I I ha honrado con su representa-
ción al excelentísimo Sr. don Anto-
nio Maura para ocupar un lugar en 
la presidencia del cortejo que con mo-
tivo del solemne acto de la traslación 
de los restos de Vico y Calvo t end rán 
lugar el jueves 20 del corriente, á 
las cuatro y media de la tarde. 
También está representada la So-
ciedad "Ja i A l a i " , de la Habana, por 
los señores Moróte. Blanco y Marinas 
y el señor Puig Domenech. que ha ve-
nido custodiando desde la Habana los 
restos de Antonio Vico. Dicha So-
ciedad ha mandado á la Comisión ci-
tada una valiosísima corona dedicada 
á Rafael Calvo. 
m i 
A b o n o s 
A n i m a l e s P u r o s d e S w i f t 
Marca de Fábrica " LA ABUNDANCIA" 
Son duraderos en sus efectos y rejuvenecen el 
terreno. Pueden aplicarse con muy poco 
costo y trabajo Para mas informeá dirigirse á 
S w i f t & C o m p a n y 
Oficios 8, Habana 
Los restos de ambos artistas baja-
rán á la tumba envueltos en las ban-
deras cubana y española que los cu-
banos y españoles residentes en Cuba 
han deportado en la urna que encie-
rra los restos de Vico. 
Los dos sarcófagos serán cubiertos 
con l avande ra de la Asociación de 
artistas dramát icos y líricos españo-
les, y así quedarán enterrados en el 
panteón de hombres ilustres del si-
glo X I X . 
Asociación de escritores y artistas. 
La sepultura que ocuparán los res-
tos de Vico y Calvo en el Panteón de 
hombres ilustres, erigido por la Aso-
ciación de Escritores y Artistas en el 
cementerio de San Justo, es la inme-
diata á Núñez de Arce. 
La premura de las circunstancias 
no ha permitido llevar á cabo las obras 
de ornato que el nuevo enterramiento 
exige en el P a n t e ó n ; pero se realiza-
rán inmediatamente, á fin de que se 
hallen terminadas cuando, en plazo 
breve, se verifique la acordada tras-
lación á dicho mausoleo de las ceni-
zas de Bretón de los Herreros, Bar-
bieri y M adrazo. 
Mañana, para la inhumación de lo's 
restos de Vico y Calvo, se adornarán 
las tumbas de sus gloriosos compa-
ñeros en el arte Larra. Espronceda. 
Rosales y Xúñcz de Arce con coro-
nas y laureles de los que el entusias-
mo popular depositó sobre sus sepul-
turas al tributarles hermoso é inolvi-
dable homenaje. 
La Asociación dedicará á la memo-
ria de los dos insignes actores, de cu-
yas venerandas cenizas va á ser guar-
dadora, una magnífica corona con cin-
tas de los colores nacionales. 
Los funerales. 
Junio 20. 
En la capiila.de la •Congregación 
de Xuestra Señora de la Xovena se 
han celebrado esta mañana, á las on-
ce, los solemnes funerales por las. 
almas de los insignes actores don An-
tonio Vico y don Rafael Calvo. 
Se cantó una misa de "Requien" 
por la capilla del maestro Mateo, ofi-
ciando el párroco de la iglesia de San 
Sebast ián, don Carlos Rivadeneira, 
ayudado de su clero parroquial en ma-
sa. 
La capilla de la Xovena, que se ha-
llaba profusamente iluminada, resul-
taba pequeña para contener los nu-
merosos amigos y admiradores de los 
gloriosos muertos, teniéndose necesi-
dad de apostar á la puerta de la 
capilla cuatro indivdüos de la Guar-
dia municpal, al mando de un cabo, 
para contener el gentío que pugnaba 
por entrar á presenciar el severo ac-
to. 
Han asistido á los funerales los se-
ñores Echegaray (D. José) y Casti-
llo y Soriano en representación de la 
Sociedad de Escritores y Artistas y 
la Junta directiva en pleno de la 
Congregación de Xuestra Señora de 
la Xovena. 
También asistieron las familias de 
los malogrados actores. 
Esta- mañana se recibieron algunas 
coronas más dedicadas á Vico y á 
Calvo, sabiéndose que en los distin-
tos teatros y Sociedades por donde 
ha de pasar esta tarde el cortejo se 
destinan muchas más en memoria de 
los difuntos actores. 
Una oda de Santos Chocano. 
Publicamos la siguiente, dedicada 
por el ilustre poeta americano á los 
restos de los insignes actores Calvo 
y V ico : 
Cíñete la carátula, 
ponte el coturno tétrico: 
la carátula negra y el coturno del mal. 
Y con un gesto olímpico, 
¡oh musa hispana!, yérguete 
sobre la escalinata de un canto funeral. 
¿Ime or dsparatiTO de la Sanfra 
ROE DEPURATIVO de Gaudul 
M tg UK ÍO AflOS 1)B fUKVCIONBd SOHPBIES 
DKKTES, EKPLBBSK KS UA. 
I M i Llagai m i m.. etc. 
y en todas las enferineiade-» o'oTwa -iioai 
d© MALOS HUMORB3 AD^XJialDJi ü 
HKltliDADOS. 
A> vende eii todas Las botica* 
P R O F E 
A los señores padres de lamilia 
COLKGIO DE 5 1 Ñ 0 8 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Dirigido por el IlUo. P. Bourt. 
Desde este día. Primero d« .Ju"0- sVlnsS' 
tala de nuevo. despuéB de 2*f*0* 
fundación, este antiguo y Aa"efrt,fl^íl^ía"n 
tel de católica educación é ^ « " f ^ f " ^ 
la floreciente y i^'rauBa ^ " i ^ ; ^ - JS-
tano esquina a ÜquenUo S e ^ V . " . Vno 
rante el varano, ai Igual del resto "no, 
" i 4 jo y de 1 á. 4, y Ue repaso para toda» 
las carreras. , 
INGLES REBAJADO 
K s í r e f i i n n e n t o 
v ü i a r r i a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
Ü O M K O P A T A 
Khpecial sta en las enierrnedades de! estó-
raego t- intestii.os, ¿as propias ue las señoras y 
las crónicas ea generai. Tratamienio especial 
en la JM> u'i\t IsCJA y eniermedades secreias. 
>0 visita: Cada cousulta 1 peso, Ubrauia 67, 
de 9 á 11. 
A V f Q f l " -̂ os enfer'ra08 «I'-ís residan fuera de 
AVi l jU ' " i a HaDaua pueden curarse sm a-
üanuui.ar su casa tu ocupaciones, coneultando 
por escrito. .ó-l Jl 
D r . P a l a c i o . 
r;as.—C-.uji.i generai.—Consuita» ao 12 
fe w.—San L,izaro ¿iü.—Teléfono 134.̂ - — 
C 1425 26-1J1 
EL INSTKUCTUK INGLiKt? por C. GRECO 
que se ve&aé á »3.̂ ó y por correo 13.no ame-
ricanos, fomo quedan pocos ejempiares y 
su autor quiere tirar ia Segunda euición, se 
ha decldiuo rebajar el precio & 92.¿b y se 
manda por correo registrada por ame 
rlcanos para que iodo el mundo pueda com-
prar tan üutna v i-ompleta obra para apren-
üer Inglés en 'su casa. Aprovecuen esta 
oportunidad durante el mes de Julio,, pues, 
después ue Primero de Agosto, si quedan 
no se venderán á este precio. C. GriKCO, 
.PRADO 44. Habana. 
10251 s--8 
C L i m C A D E N T A L 
Uiícom 33 m M a M l i c s l á 
y fttetos en nata 
Po/ una eiíraccion $0.00 
Por una extracción pin do^or. , , ,,0.75 
x'or una limpieza de la dentadux... „l.0Ü 
Por una empastadura purueian. 
O platmo if2.7fi 
Por un?, oriflo iciín, desde. . . . „1.50 
Por un. diente espida ,,3.00 
Por uua corona oro :J2 ktja. . . „4.Ü0 
Por una dentadura ue i * ü pzas. „á.00 
Por una dentadura de 3 á tí pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14'pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consuíi*t y aferacjnes ríe j ce Ui ma/iaua á j 
Ar ia tarde j te 7. 4.16 mt í» tyjcns-
NOTA. — r,<ita casa cuenta con aparatos oara poder efectuar les trat -.jos, ;aniüiéi) dt noclíe. 9393 26-lJn 
D E . H E R N A N D O SE 8 Ü Í 
CATiíDKATICO Dt, U\ UNlVKKbiDAl.* 
Enfermeaaaes a*i í icka 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OÍDO^ NEPTUIÍÜ ijr. DE ix i i 
Jfara cp/ermos pob/Y« de Garganta Aaitz / Oídos.— . . : •.: t i> y . ¡i • i. : eu i . Hospital Mercedcv. a ia« i de la manaua. 
C. 1415 26-1J1 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y ¿egunda Ensei.anza, Estudios Comerciales, ingles y i? ranoés 
Director: Francisco Dareo y Fernandez, 
en eu espaciosa é Higiénica c'̂ sa AmistaJ So, 
Por un sistema dialéctico esencialtuentd ra-
cional, los niños comprenden y expíicj.u el 
poiqué de las cosas. 
Los Estudios eorr.erciaies se hacen prac-
tica y sencillamente. p4itJi>>p<Iu CCrminorlo* 
en cuatro meses. 
Alumnos internos» medio Internos, tercio 
internos y externos. 
11130 2«-lJl. mnii. i< ni iMiinii——nm—iwnfTTi 
EL TALLER donde se fabrican tanm 
d»* hierro y ciiimeneas do tod«B m^dlrt ' 
balcones y baranda» para pl Cementerio ' 
/.ulueta lo se ha trasladado & Infanta 
esquina A Zanja cuadra y media de Oan^ 
j l l . teniendo tantas que los da a un nr*,?' 
F)n igual. J. P. Caatellano. 1 1032 ^6 f n 
l E E x x o l g - e t 
A C A D E M I A 0 O M E 0 I A L 
S A N I G N A C I O l i > 
Y A -JUILA 11.' 
Director; LUIS 15. COK KA LES 
Asignaturas: Aritr.iética Mercantil. Tene-
duría de Libros, Caligrafía. Taquigrafía, 
JUccanografta é inglés. 
Nuestro sistema de enr-eñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio inter.ios, ter-
cio internus y externos. 
11131 26-1J1. 
¿ i m m w m y 
Colegio "Estber.', 
Para niñas y --eñorlt:;». No da vacaciones 
Admite internas, medio y externas. Obispo 
numero 3». 
C 1253 26-8Jn 
Con cinco pesos americanos se tiene oh 
clón A vestirse en la antigua y acreditaír 
SASTRERIA de Obispo 39, con telas inifU 
sap v por uno de los mejores cortador^ 
sastres. Este nuevo sistema empezarft, 1? 
Primero de Julio y lo» encargos se harin 
por riguroso orden, dando tres meses d* 
plazo para pagarlo». 
10950 4-*M 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S 
CONCORDIA 6, ALTOS 
Gran variedad de sombreros de to. 
das clases, desde $2-50 en adelante. S« 
adornan y reforman á 40 centavos por 
difíciles que sean. Se pliega acordeón 
á cinco centavos vara. 
]0J)07 84 
A G E N C I A J U D I C I A L ^ 
M A N U E L C . O R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de asan, 
tos civiles; especialidad en juicios de des-
ahucio, cobros de crédito. Por corta retri. 
bución me Uago cargo de administrar e*. 
sas de huéspedes, cindadelas y casas de Iq. 
qullinato, efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 88. bajo», 
6̂-12Jn 
S O M B R E R O S 
Para los baíios |2.D0 muy elegante.» p». 
melas de seda, de paja de arroz y de itaxta, 
para señoras y niños desde %\ K Z centenes, 
se reforman de todas clases y adornan a. 40 
centavos Mercedes Urpl hermanas. Amistad 
A al lado del 34. 10032 26-l»J^g 
MODÍbTÁrmadrlleña. se haco cargo de~tor 
da ciase de confecciones para señoras y ni-
ños, con toda perfección y esmero, equi-
dad y prontitud. Especialidad en trajes de 
novia. A todas horas en Reina 22. Entre-
suelos. 9945 26-19 
Han recibido de Pasís de la casa ATE-
LIER BACHWITZ, el álbum con precio-
sos Agurlues para sombreros de señoras y; 
uiñas que confeccionamos on condicione» 
ventajosas. También lavamos, teñímos eu 
todos colores y matices y rizamos plumas. 
Acosta 39. 1)397 U6-llJu 
He 
Es el instante único 
en el que van exánimes 
dos bombrea que en la gloria partiéronse 
[un laurel; 
y al contemplar sus túmulos 
deben gemir los ánimos 
cual mármoles que suenan al golpe del 
[cincel. 
Pasa e1 cortejo trágico. 
Dolante van cien vírgenes, 
un tamboril siniestro y un ronco caracol... 
Vírgenes de albas túnicas 
llevan sus cirios trémulos, 
como en uu luminoso Pentecostés del Sol. 
Kn los hombros atléticos 
de musculosos ^veues. 
pesadamente avanza fnt.T.-'o ataúd; 
tal un perpetuo nimbólo 
en el que. eu ritmo símbolo 
la muerte va apoyada sobre la juventud. 
Después marchan los próceres 
de las virtudes cívicas. 
la dinastía regla, la grave majestad; 
y así es como adivínanse, 
en el tropel innúmero. 
las olas incesantes que vienen de otra Edad. 
SHA. INGLJS£|A, recién llegada desea en-
contrar familia para enseñar, inglés fran-
cés, canto y acompañar señoritas. Desea 
unas horas libros. Informes inmejorables. 
Mrs. A. Monte 5 altos 11103 4-7 
INGLES enseñado á, hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida co-
rregida con buen éxito por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases & do-
micilio á precios módicos de Idiomas, mú-
sica, dibujo é instrucción. Otra que enseña 
casi lo mismo desea casa y comida en cam-
bio de leclones, 6 dará clases de piano y man 
dollna combinado por el precio de una clase 
Dejar las señas en Escobar 47. 
11088 4-7 
MR. C, GRECO Profesor práctico de 
INGLES y autor de -VA. INSTRUCTOR 
INGLES'", curso completo para aprend'jr 
INGLES con perfección sin salir de su 
casa; este libro se manda por .-orreo per 
$2.50 americanos 7 años cnseiianO > JNGLSÜS 
con gran éxito on ia Habana. •"íA1"> 11, 
teléfono ITT.'.. Habana. 11064 í-7 
UNA SR A. [NGLBtíÍA, dfe -SO anos, desea 
colocarse de companera ó para educar ni-
ños. No habla español y no tiene Incon-
veniente en viajar. Sabe bien coser. Diri-
girse al Profesor DePASSE, HABANA nú-
mero 50 11079 4-7 
T a r j e t a s t ie b a u t i z o 
Muy bonltps y baratas acaban de reci-
birse en Obispo 8'j, librería. 
11099 4-7 
P A P E L Y S O B R E S " 
Para cartas clase superior con y sin 
rayas 100 puogos y cien sobros por 70 cen-
tavos, ublspo b6, Librería, 
11080 4-6 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Nueva edición anotada y comentada por 
D, Aurelio tíandoval. Ingeniero civil. Indis-
pensable a todo el que construya en la 
dudad ó en el campo, $1.50, . Ricov, Obispo 
número 86 10277 33-23Jn. 
TARJETAS do visita, modelos nuevos 
do última novedad, para señoritas, caballe-
ros y niños, acaban de recibirse en Obispo 
86, librería. 10969 4-5 
SOBRES PARA TARjETAS POSTALES 
Acaban de recibirse en Obispo S6, l i -brería M. Ricoy. 
10920 4-4 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación, 
y materiaies.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y prol|idos con el apara-
to para mayor garantía, instalación de tim-
ores eléctricos. Cuadros Indicadores, tubos 
acústicos, líneas telefónicas por toda la Isla 
rieparaciones de toda clase de aparatos del 
••amo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-7My. A 
T o m á s M a J o h a n s o n 
Composición de máqu inas <le escri-
bir, k í h favorecer 
á tiing-mia determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusoa, y ss 
hace cargo" de la composición en ^¿ajral d© 
su máquina.—Lamparilla 63^ C. Teléf. 3031. 
_ a 8 \ b 
tíft extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Infirmes en Hornaza 10. Telífono 3034 
Joaquín García. 10324 13-24Jn 
OJO! iOJO! PECPÍSTARIOS 
UNA PROFESORA de francés, con mucha 
práctica y buen método para enseñar ese 
Idioma, se ofrece para dar clases á domi-
cilio óen su casa. Informarán en O'Rellly 37 
Maimón francalar. 11020 4-6 
..'̂ OFESOR de FRANCES Tiene algunas 
horas libres. Responden por él y darán In-
formes en la Dirección del DIARIO DE LA 
MARINA, 
G. 5J1. 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
Trocadero 31. Este nuevo centro docente 
se está acreditando más, de día en día, por 
«u método especial de enseñanza, moderno, 
rápido y eñcaz para el más completo y exac-
to conocimiento de cuantas materlau consti-
tuyen la instrucción primarla,. 
Pensiones módicas. Internado. No hay va-
caciones. 10T12 10-2 
C 0 L E 6 N ) 
o 
DE 
Primera. I m ú i l i m m y Comercií) 
DIRECTOR: 
P a b l o M i m ó 
Concordia 1.S Teléfono l-Hí> 
Al fin. un coro místico 
malmodia un rezo unáuirue 
en que el lamento cunüe con íntimo fervor. 
Cien voces, cual són lóbrego 
de cien cavernas cóncavas, 
pregonan en cien cantos dos muertes y un 
[dolor. 
Las clases de este plantel continúan du-
rante los meses de verano en la misma for-
ma que durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
11087 • 15-30Jn. 
4 8 , O R E I L L Y 4 3 
O O L i t f I O A L E M A N 
BE FRiMtKi Y íEGUíDa E íS iMNZA 
Para ulflos y n iñas 
Estudios de Comercio, Aritmética Mercan-
til , Teneduría de Libros é idiomas, Alemán, 
Inglés, Francés y Español. Horas de 7 a. ni. 
a » y media p. ni. Se admiten internos, me-
ólo internos y tercio internos. 
No se dan vacaciones. 
1067í> g-30 
Miüét ic i Mercantil Teorico-Fractica 
Para aprender sin nu-estro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 63, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua ia 
Grande calle de Colón núm. 163 y en las 
pnu' jpales l i b r e r i l . 
7r97 78-15-My 
E G i s l s s y " D i a 
B U T I F A R R A S 
De los embutidos, el mejor y sin rival, 
las exquisitas Butifarras de Blaues, marca 
LA CATALANA, de Hijos de P. Burguet, 
Blanes, Uuico receptor José F. Burguet. 
Industria números 30 y 32 Habana. Cui-
dado con varias imitaciones que hay en 
el mrecado. 10188 15-22Jn 
El dnicu que garantiza la completa extir-
pación de tan íafiin'1 insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica, —. 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo nn-
ca "El Tamarindo'", Arroyo Apolo. — Uamóa 
Piñol. 10282 13-25Jn. 
nú ? F í 
F O N D A Y P O S A D A 
L A m i i n i U T A T 
Otoapía 95 GDtre Pliegas y Bemaza 
En esta acreditada casa desde el día' 
primero de Julio, tendrá un buen servicio 
de camas desde 30 centavos en adelante; 
para comodidad de los parroquianos ten-
drá abierto toda ia noche, contando á la 
vez con una buan ducha. Esta casa so ha-
lla a dos cuadrs del Parque Central. 
lt-29-7d-30 
A R T E S Y O F I C i m 
Y . B O S Q U E 
Litógrafo. Manrique 144—Habana 
espeeiaJidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, aceioues, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de Ip. í s l¿ . 
11035 13-7 
COMPRA Y V E N T A 
Se compra sin intervención de corredores 
una casa para corta familia y en buen pun-
to de esta ciudad; además, se vende una 
acreditada casa de liiiéepeües de más de ca-
torce años de establecida. Para informes en 
Neptuno número M. luTSO S-3 
¡BlN INTERVíSNCIOIÍ. de corredor se desea, 
comprar una casa cuyo valor sea de 4 á. 5 
mil pesos en esta capital, libre de todo gra-
vamen. Dirigirse sus dueños á Aguiar 7&, 
letra C. 10815 8-? 
S E C O M P R A N H I L A S 
á ?0.50 rentavos plata la llora. .Droguería 
SARHA, Habana. 10t>T7 16-3üJa 
| «TROS í l E P H E W A m M 1 T 0 S | 
pan los Ariuncios Francesas son ios • 
S m L . ^ A Y E N C E i C I 
18, rué de 'a Grange-Sateliére, PARIS £ 
TIWTURA VEfiETAl 
absolutamente incftnsiYt. 
D̂ viirlve 1 los Cabollos y á íi| 
' Barbo. IH rclor primiilvo, ilándoles 
b̂iinüainia, fl-xibilidad y brillo. 
romf ndarta por lus Sres. Iioclore». 
^ L e c h e C b a r l a o n n i e r i 
psra ta BníNmm del Cutis. 
0̂CIlTÉEÍR0PÉEH!IE.87.B''tl;-eata,PlElSi 
Pe «" Lá Habana : TilU de ioté Sarra AHijt; VManuel lohr.ion. 
(Otro ataúd fantástico 
pone su nota lúgubre 
bajo del áurea lluvia de meridiana luz.) 
Detrás de cada féretro. 
con la actitud enérgica 
del puño de una espada, levántase una cruz. 
O X J S S E - A . T J 
E i idea l iónico gerbiio,!.—Tratamienco r a c i o a a i ad Ua p é r d i d i s 
eerrdnaies, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n toHeto qae e x p l i c i c'-aro y á e t - i X í i f o -
mente e i Diaa que "leos ODj j rva r j r í i r i a i o i i í i . - c j ao lec^ er iLO 
D E P O S I T O S : P i r j u ñ i s J i S i ? : í 7 J o i a m : 
j en io.ta< ia* ooticAS 9rcra l l ía \,%% d i la •.«i w 
C 1493 2«-lJl. 
Uno es la Fuerza: el ábrego; 
otro es la Gracia: el céfiro. 
Y ambos tienen las notas de todo el diapasón 
Los dos vibran armónicos, 
cual puestos al unísono 
dos cítaras de nervios y un solo corazón. 
¿Y quiénes son los héroes 
que así á dormir dirígense, 
entre el tropel, al seno de tierra maternal? 
Los dos fueron los mágicos 
que, en maravilla oscénlca, 
representaron toda la Vida: el Bien y el Mal 
ACADEMIA de INGDES de Mr». Cook se 
dan clases á los Jóvenes por la noene en 
grupos 6 particularmente y a ¡as señoritas 
por la mañana: tamoien á domicilio. Dos 
nftos de expenenci i y <• mocln i ;iu o 
matícal que llene la señora cook bacen que I 
bu trabajo sea coronado con el mejor éxito. ¡ 
PROFESOR ACREDITADO con muchos 
años en la enseñanza da ciasen i domicilio | 
j y en su casa particular, ue i-ilmera y se-
| gunda enseñanza, Arltrnétlra Mercantil y 
| Teneduría de libros. También prepara para : 
el Ingreso en las carreras especiales y en el | 
magisterio. Obispo 98, Petlt París 6 en 
bamos Su&rez 45. G. 
N O O S D E J E I S E N G A Ñ A R ! 
A S V A R I C E S 
Las varice» son curadas por el Zllxlr de Virginia zryrdahl que cura 
gualmente los Tarlcocele», almorranaa, accidentes del retorne de edad, 
ontreatlone». y hemorragia» de toda natnralo»a. 
Prestad atención á las falsificaciones fraudulentasyá menudo peligrosas! 
Exíjase sobre la encodura de cada frasco la firma de garantía nryrdahL 
Escribir ' Wyrdahl. 20 .»ue dcHa Rochefoaoa» id.Parí»,para recibiff 
franco el tolleto explicatiTo. De venta en toda', ias Farmacia», 
Tal el Quijote clásico 
baja de rocín lírico, 
norque ee siente lleno de espíritu español, 
y se une al tropel póstumo, 
llevando un cirio tonobre 
en cuya punta tiembla cerno una chispa el 
[Sol . 
PROFESOR de Inglés A. AUGUSTUS RO-BERTS, autor del Método Novísimo para aprender Inglés, da clases en su academia y á domicilio. Amistad 88, por ban Miguel. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma Inglés? Compre usted el ta.ótodo No-vísimo. • 10810 ' i 9-30 
T H E B E R L I T Z S O H O O L 
OF LANQÜAGSá 
A M A K G L K A , 7^, i i l to . . 
GIENFUE60S: ARGUELLES, i 03 
JKNSKÑAJNZA PKACT1CA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
i AE DK ?X0 ACADEMIAS KN Ki. ML'NDO 
Ciares coiectiv,*» y purticulare». c 1031 SW-i-i Mt 
L O S C E L E B R E S 
E S T E R E O G E M E L O S 
c o n P r i s m a 
X " R A L l S S 
Jiftn si'f.c r econoc idos 
c o m o l o e m e j o r e s 
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N o t i c i a s j u d i c i a l e s 
Lo de San Antonio 
FA GobíTiiador ProvinL-ial. geueral 
Núñez. ha dñpmeti) que ayer ttágme 
saliera para San Antonio de los Baños 
el segundo Jfcfa de la Policía Provin-
c ia l señor (jion/Hle?:. con sictv agentes, 
con objeto de practicar unn inv^tiga-
ción mimicios.i ¡H-erca dé los graves su-
cesos ocurridos en aquei pueblo. 
Dichos agentes llevan tambiéu la 
consigna de sostener el orden en caso 
de alteración. 
Bohío destruido 
E l jueves por la tarde fué destruido 
por una descarga eléctrica nn bohío 
en la caik de Maceo en el poblado de 
Falos. 
Afortunadamente, la familia que lo 
habitaba resultó ilesa. 
SeñalamiectoG ps.r?!. ro?ñaaa 
A U D I E N C I A 
Sala de vs-caciones 
Sección Primpra.^—Contra Antonio 
E-odríguez y Eduardo Ibarróla, por 
cohecho. Fiscal, Habell. Defensor, R. 
Benite/.. 
Juzgado del Centr". 
Sección Segunda. — CoátííitiacíÓB, 
Contra Peregrino Cortés, por homici-
dio por imprudencia. Pisca! Rcr-sítez. 
Defensor, Planas. Acusador. CimA. 
Juzgado del Oeste. 
<'ontinuación. Contra Manuel Ga-
rres Freiré', por homir-'dio. Fiscal, Bc-
níte.2. DeffíTisor. Jor r ín . 
Juzgado del Oeste. 
MODO M O H O M E E G E T A E 
L o s m é t o d o s de l o s m é d i c o s de 
h o y s n d í a s o n m e j o r e s 
quo i o s de a n t a ñ o 
I ASI SE HA mtm LA SÜEETE 
NO S E N E C E S I T A N Y A E S A S 
G K A N D E S DOSIS 1>EMEI>Í-
C1NAS N A U S E A B U N D A S 
Después de todo cuouros antepasados 
no fueron tan felices coaio á menudo se 
cree; imaglneae por ejemplo el modo 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
DETENIDO POR ATENTADO" 
La policía secreta, en sus invi-sii-
gaciones sobre el atentado Aé que 
días pasndos fué objeto el conocido 
industrial don José Crusellas. esta-
blecido en la calzada del Príncipe Al -
fonso, logró saber que el individuo 
que lo asaltó revólver cu ¡nano en los 
momentos de trjuisitar por la calle de 
Campanario esquina á JRcina. lo era 
un individuo blanco nombrado Fran-
cisco ¡San?: Jurado, vecino del Ve-
dado. 
Con estos antecedentes, el detective 
señor (róniez logró detener ayer al 
expresado individuo, conduciéndolo á 
lo oficina de la Jefatura do la Policía 
Secreta, donde después de levantar 
el correspondiente atestado fué pues-
to á la disposición del Juzgado de 
Instrucción del Centro. 
D E N T X C I A DK ESTAFA 
Ante el Subinspector de guardia en 
la oficina de la Policía Spofeta, se 
presenló ayer larde don Florencio 
trasíón García, vecino del hotel " l i o -
rna", manifestando que en- Knero del 
presente año ent.reofó á don Tiburcio 
Serrano, con residencia en Valle 29. 
la suma de 110 pesos oro americano 
para que la entregara en Madrid a 
la señora doña María Melero, cuyo 
encargo no ha efectuado por haber 
d'spuesto del expresado dinero, con-
siderándose por lo tanta estafado. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del Centro, y se 
procura la captura de] aeu-sa:d-o. 
UNA EXTRADICION' 
En el ferrocarril embarcaron ano-
che en diree.-ión á Santisgo de Cu-
ba, para desde s l l i dirigirse, en el 
vapor " J u l i a " , á la república de San-
to Domingo, el Subinspector de la 
Policía Secreta, don Cois Menéndez, 
acompañado del detective don Hora-
cio Enriquez. con objelo de uro<'<->dr>r 
á la extradieión del detenido pardo 
José Sánchez, sentenci-'d-» pór la Au-
diencia de Santiago de Cuba, en cau-
sa por homicidio. 
ESTAFA 
A l Juzgado de guardia se dió cuen-
ta con la denuncia formulada por don 
José Andi Vidiellft, vecino de Estévez 
149, letra D. contra ol blanco Rafael 
Rioboo, inquilino de la propia casa, 
que ha le^apárecido con 36 luises 
que le entregó su señora para que 
complicado éa que tenían fiu« hacer esa i s0 ios (iiese aver er, su trabajo, v ade-
tnuefaedumbre de cosas que en Ja actúa- ; ' --. i • • ' M I ' ' 'I 
lidad hacemos diariamente casi sin pen- j mas b llnS?es W ei 1? VM**%6 ^ no-
che anterior para que los cambiase 
en plata española. 
El acusado no ha sido habido. 
QUEMADURAS 
Ayer fué asistido en el Centro de 
Distrito el me-
Betancourt. de 18 meses 
de edad, y vecino de Salud 79, de que-
-á cual peor i raaduras causadas por sustancia cáus-
— siguieron pronto. No nos admira que ; . • * i i • J 
muchos da nuestros autopasados mune-!tl,:a en ( ' f ! 1oí]o 0 ,•ll0^P,,• slpndo 
de gravedad el estado de dicho menor. 
Refiere la señora doña Amelia Be-
tancourt.madre de dicho menor.que el 
daño que sufre éste lo recibió casual-
mente al caerle encima un pomo con-
teniendo ácido fénico, que sacó de de-
bajo de un lavamanos. 
El señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
LESION GIÍAVE 
Trabajando en la calzada de la In-
fanta número 49. donde está estable-
cida la Compañía Refinadora de 
A/ú< ar. el blanco Tomás Vidal Rodrí-
iruc/. vecino de Vapor 47. se causó 
una herida por avulsión con fractura 
de la según la falange y pérdida de la 
uña del dedo pulgar de la mano 
izquierda. 
Esta lesión es grave y la sufrió al 
cogerse dieho dedo con la cadena de 
un aparejo. 
EX EL PARADERO 
DE LA CIENEGA 
Procedente de la casa de socorro 
riel tercer distrito ingresó ayer en el 
Efospitftl número 1. el moreno San-
tiago Mina Pedroso. vecino de Ze-
queirá 199. para ser asistido de una 
conlusión del hombro derecho, y par-
te superior y extensa de la región 
frontal del mismo lado. 
Esta lesión la sufrió en el paradero 
de la Ciénega al ser comprimido por 
un carro que le vino encima, al estar 
él paleando carbón. 
El hecho fué casuül. 
( XA MAQUINA DK ESCRIBIR 
El Ldo, O. Antonio Lsge Toledo, 
vecino de Merced número 11. denun-
ció á la policía secreta y ésta lo hizo al 
señor Juez de guardia, que de la casa 
número 4^ le hurtaron en la ' tarde 
de ayer una máquina de escribir, va-
luada en 120 pesos amerieanes. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores del robo. 
S A N I D A D 
sarlo. por medio de invenciones moder-
nas. Bn seguida figúrese lo (jue les suce-
día cuando estaban enfermos. Dichoso 
el que no fué víctima de un Doctor San-
gredo que fe moñudo literalmente sangra-
ba fe muerte & sus pacientes 
Eso no fué más que el 
qne pronto habla de sag 
abundantes do yerbas de 
bilísimo se administraban continuamente 
Un sinntimero d© remedios 
•es- Aver xue asistido e] 
¿ S f K & i S ! Socorras del segundo 
un eabor horri-! nor Caro her Betancoi 
ron en su mejores años. No nos admira 
que la estadística de las compañías de ! 
seguros de vida muestran que descende- j 
mos de una raza de corta vida. 
Lo mismo que en otras cosas, así es 
en la medicina. El día del tratamiento 1 
bárbaro casi ha pasado. Los médicos ya ! 
no extraen de sus enfermos, ese fluido 
vital, la sangre, justamente en el momen- ¡ 
to cuando necesitan cada átomo de su 
fuerza. Ya no le obligan al pobre su- , 
frlente á tragar esas terribles pócimas de ! 
cortezas, yerbas y soluciones mineraleR, ; 
justamente en el mometno cuando lá na- ' 
t.uraleaa debe dejarse en paz para arre-
glar lo que tai vez no es más que un i 
desarreglo de poca importancia. 
Los médicos modernos saben que pae- ! 
den administrar los elementos vitales de : 
sus remedios en una forma concentrada; : 
todos saben que un médico ni prepara un 
té ni le ordena á su paciente que masque i 
grandes cantidades de quinaquina don- > 
de la quinina es necesaria. Tampoco ad- ' 
ministra un pildoróu de opio para amor- ; 
tlguar el dolor; al contrario. Una jeringa | 
hipodérmica llenada con los elementos ; 
activos del opio, es decir con morfina : 
produce mejor efecto y no causa tauto 
éáñú — que á la naturaleza le es á ve- \ 
ees difícil reparar. 
A propósito de esto llamamos la aten- 1 
ción del lector á un descubrimiento re- j 
ciento que sin duda alguna se reconoce- ; 
rfe como uuo de los más valiosos que se 
han hecho hasta la fecha. Es el descu- I 
brimiento del Vinol que no es ni más ni 
menos que é] extracto altamente concen-
trado de los elementos medicinales acti-
vos encontrados en el hígado del bacalao 
—.pero sin una sola gota de aceite 6 
grasa. 
La explicación dada arriba es virtual-
mente todo lo que se necesita propor-
cionar al público para que pueda enten-
der bien el valor entero de este descubri-
miento. Todos sabemos cuáles son ios ca-
sos en que suele usarse el acsiíe de híga-
do de bacalao. Cada uno conoce sus ras-
gos repugnantes. Todos reconocemos que 
hay muchos casos de enfermedades con-
súntlcas que hubiesen podido curarse por 
e) uso del aceite de hígado de bacalao, 
si hubiese sido posible administrarle sil 
paciente ese reme«io asqueroso; pero no 
todos saben que al tomar el aceite de 
hígado do bacalao en su forma antigua, 
su sistema absorvía una gran cantidad 
de grasa de sabor horrible y de olor ofen-
sivo que no podía hacerles absolutamente 
ningún bien, cuya grasa solamente se 
¡jomó porque era un medio que contenía 
y llevaba las propiedades medicinales es-
peclalee que el médico intentaba pronor-
cloanar al enfermo. 
He aquí la razón porque este nuevo 
iescubrimiento beneficiará al mundo. Es-
tas propiedades ó más bien elementos— 
Reparados de la grasa y de todos los otros 
elementos innecesarios—disueitos en vi-
no rancio j^jelicioeo con magma de Hie-
rro y peptona de carne, ahora pueden ad-
ministrarse hasta al paciente más delica-
do sin que se note que se toma el aceite 
de hígado de bacalao ó cualquier elemen-
ta contenido en él. La fuerza más gran-
de d© esta nueva preparación también en-
raparita al enfermo fe recibir mayor can-
tidad de la medicina que le hace falta, 
que la que antes se le podía suministrar. 
La «onsocuencía es que el resultado de-
seado B© puede realizsr en un tiempo mu-
cho mfee corto. El daño que antes su-
fra el estómago ya debilitado por la 
enfermedad, será enteramente evitado, 
tiendo el resultado que como medicina 
el Vinol reemplazará en pocos años com-
pletamente al aceite de hígado de baca-
lao y sus erauleicaes, vinol ee vende en 
todas partí» en i SÍ farnecias principales. 
Cheeter Kent & Cía. Químicos, Boston, 
Mas* M. U A- i 
NEÍO 
i . 
Que la caspa, picazón de! cuero 
cabelludo y caída del cabello son 
causados por un gérmen ó parásito 
está reconocido por ío$ Dermatólo-
gos de todas partes. 
Una demostración notable fué la 
de los Drs. Lassar y Bishap, quienes 
tomaron escamas de caspa de la 
cabeza de un esludiante que estaba 
perdiendo el cabello, y haciendo con 
ellas una pomada con vaselina lafrotá-
ron en un conejo, el cual quede calvo 
(Véase Geo. Thomas Jackson, M. 
D., sobre enfermedades de la piel. 
4a. Edición) Newbro's Herpicide 
mata el gérmen que produce la 
caspa, picazón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Manténgase e! 
cuero cabelludo en condición sana 
con Herpicide y seguirán resultados 
extraordinarios Pruébelo. 
E n l a s B o t i c & S . Envíense 
1 0 cts. oro en sellos de correo por 
una muestro al Dept. N , de T H E 
H E R P I C I D E C O M P A N Y , 
DETROIT. MICH. 
Dos tamafioí 50 ota. y |1.(?0 oro 
LA BEniO"! Tá». ir Jos- Smi i pj* 
M»BBfl MMCI ObispoaS T SI, 
Agentes generales. 
En Pinar del Rio 
Durante ol p-asado mes de Junio por 
la brigada qne presta sus servicios 
en esa localidad, se petrolizaron los 
servicios de 5,563 ••asas, sr» limpiaron 
'J.Ollfi pies cúbicos de cunetas y zan-
jas. 18 baches y se verificaron !) dos-
infecicones por 'Mifcrmcdades. 
Habana 
Durante el dia de ayer se practica-
rofl pOt las hripadas cspeckiles. las 
siguientes desinfecciones por enfer-
niedade.s: 
Por difteria . 1 
Por tifoidea 1 
Por tuberculosis . . . . . . . 
Por escarlatina . 1 
Petrolización y zanjeo 
Durante el d;a de ayer la Sección de 
mosquitos malizó los servicios si-
guientes: Petrolización de charcos 
en las calles L de 17 á 23 y M y N de 
Línea á Zapata, recogida é inutiliza-
ción de 1,006 latas en dichas calles. 
Petrolización de charcos en las cante-
ras de Infanta. .En los alrededores se 
recogieron 6.441 latas qué se inut i l i -
zaron y depositaron frente á las can-
tenas. Cremación de 22 pilas de basu-
ras al P ŝte del Hospital Mi l i l a r en 
la"Cabana, y recogida en las cercanías 
de 6.825 latas que se depositaron al 
fondo del campamento. 
Por la brigada especial fueron pe-
trolizados los charcos existentes en el 
muelle de Caballería. 
La sección de Oanalización y Zan-
jeo limpió 250 metros lineales de zan-
ja al fondo de las calzadas de Concha 
y Cristina y chapeó y limpió 405 rae-
tros cuadrados de mianigua en Tris-
cornia. 
P U B L I C A C I O N E S 
* " E L F I G A R O " 
Esta exquisita y popular publica-
ción semanal reparte hoy nuevarnen-
te su edición de la moda con el suel-
to que sigue: 
" A los lectores de " E l F í g a r o " . — 
A pesar del extraordinario esfuerzo 
que venimos realizando, no nos ha si-
do posible terminar la edición extra 
dedicada á Santiago de Cuba, y cu-
yo trabajo nos impidió la semana an-
terior, como nos impide también en 
la presente, dar á luz nuestra edición 
semanal corriente. 
Este recésit de " E l F í g a r o " ha de 
ser compensado con largueza al sus-
criptor. pues la edición extraordina-
ria del " F í g a r o - S a n t i a g o " contendrá 
en calidad y cantidad mucho más ori-
ginal que cinco ó seis números habi-
tuales de la revista. 
El " í ' í g a r o - S a n t i a g o " será un ál-
bum artístico y completo de la inte-
resante capital de Oriente. Su topo-
grafía pintoresca, sus paisajes bellí-
simos, las riquezas y maravillas que 
la naturaleza ha puesto en sns alrede-
dores; su movimiento intelectual y 
ar t ís t ico; su poderoso comercio y fe-
cundas industrias; su vida social; la 
prensa y la polí t ica: sus mujeres in-
comparables; tndo ese conjunto que 
constituye la vida refinada y progre-
sista de la ciudad oriental, aparecerá 
en el " F í g a r o - S a n t i a g o " reproduci-
do eir fotograbados y enaltecido y na-
rrado po r plumas brillantes y bien 
informadas. 
Lo mismo que la semana anterior, 
Santi-Báñez, el culto y leído compa-
ñero, ofmce á continuación su Cró-
nica amenísima, cuya lectura ha de 
ser tan grata para los asiduos lecto-
res de ""El F í g a r o " . " 
B á s e - B a f t 
MAGNIFICO DESAFIO 
Publicamos á continuación el score 
de un desafío efectuado el 30 del pa-
sado mes en Elifabetb CK. L . i . entre 
el club de dicho nombre y el •"Rea-
d i n g " ambos pertenecientes á la 
Atlantic League: 
REAUIX. 
















Ohl. rf. . . 
Hayc?, ib. 
Oona r. 3b. 




Totals T , o 
R'arling: "OOOOOOOOOOO 
Elisabéb: 0 o n o o o u o o o 
Svruck out: Por Blehl S, por J.uyMor m. 
Two base bits: MUler. l.uyster. 
Sacrlflce bits: Obi. Servís. 
Stnlen bases: Biehl. 
Timo; i . ^ i . 
U:np¡res (íoodhart. 
Mendoza. 
S E A L Q U I L A 
En 5 centenes nueva y bonita casa con 
sala, saleta, dos cuartos y todas las comodi-
dades incluso ga.e. También «e alquilan A 
2 tenienes habitaciones interiores con sala 
y i-uarto. su cocina propia, y rl'emás servi-
cios incluso llavln. Fomenio entre Arango 
y Ena & cuadra y media de los carros de 
Jesús del Monvc por Municipios, casas A, 
B, C. y D. 11017 4-g 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se alquilan en Jesús Martj 47 unos altos 
indepemlíentes con dos bal.ories & Damas 
y tres departamentos, cocina, ducha é ino-
doro. 10954 4-5 
KN COMPOSTEUA 110 se alquila una ac-
cesoria que está, prftxima & desocuparse, 
propia para cuaiquier giro. 10356 6-5 
EN LA CALER K. entrp 9 y 11 se alqui-
la una casa acabada de fabricar, tiene 
cuartos, sala, comedor y servicios y fren-
te á ia brisa. lOSG" 6-5 justo la her-
iro 114, con 
n. con todos 
buen servicio 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQÚÍLA 
l."^ hermosa casa Campanario número 
ITfi, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos bajos y tres altos, cocina, dos 
inodoros y baño. La llave en la bo-
'lega de la esquina. Informan en la 
Notaría del Ledo. Manuel Alvarez 
García. Lamparilla número 33 de 1 
á 4 P. M, 
4-8. 
SE AIJOUILA A personi 
mosa y fresca casa Sar 
frente y salida por el i 
los adelantos mndenins 
sanitario. Tiene diez hermosas habitacio-
nes, dos salas, una saleta y un expléndido 
salón do comer. Tres baños é inodoros y de-
más comodidades. Es propia para una nu-
merosa familia f> para Hotel. Ea llave é 
informes en Malecón 27, altos. > 
10961 «-S 
SK ALQUILA en $15.90 un salón contiíruo 
al zaeruán, con parte de éste, propio para 
muestrario, modista, ó una pequeña indus-
tria, en Compostda 113 entro Sol y Muralla 
por la esquina le pasan lo» tranvías. 
11010 4-5 
EN LA OKA.N .asa Keina acabada de 
fabricar á la moderna, se alquilan departa-
mentos y habitaciones sumamente baratas 
con comida al alcance de todas situaciones 
Venid ft visitarla. 10995 8-5 
SK A1.<J l'ILAÑ la cas:! de alto y ha jo in-
I dependientes de CAMPANARIO número 74, 
I las llaves en el 59. y el piso alto de LAGU-
; ÑAS nmero 15. la llave en los bajos. In-
íonnan de ambas en Manrique 116 Teléfono 
número 6371. 10999 8-5 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Villegras 123. á una familia 
sin niños en los bajos informarán. 
11001 8-5 
HERMOSO PISO ALTO.— San Rafael 27 
entre Aguila y Oaliano.— Construcción mo-
derna. 6 cuartos entrada Independiente. Î a 
llave en la misma. Informes obrapía 19 (al-
tos).— 11109 4-7 
SE ALQUILA en 111.00 oro dos habitacio-
nes unidas entre sí. muy claras y ventila-
das, en el Segundo piso de Compostela 113 
entre Sol y Mujalla, por la esquena, le paoan 
los tranvías. 11111 4-7 
SS ALQUILAN los» espaciosos bajoíTde^la 
casa Animas número luO: dichos bajos reú-
nen todas las comodidades posibles y últi-
mas disposiciones del 1'epartamento de Sa-
nidad. Infcrman en £an Ignacio 76. 
lÍM 8-7 
SE ALQUILAN unos hermosos altos aca-
bados de fabricar compuestos de sala, co-
medor. 3 habitaciones, baño y demás co-
modidades. Infornian en San Lázaro esqui-
na A Espada, altos del café. 
^ I l lO ' i 4.7 
8E ALQUILAN los altos de Campanario 
107. con sala, antesala, cuatro cuartos, sa-
leta de comer y un cuarto alto más en 14 
centenes. La llave en los bajos é informan 
en San I^ázaro 93. 1 1104 4-7 
SE ALQUILAN A. personas mayores uñ 
departsmento de dos habitaciones y un ga-
binete independiente. Egido H Entresue-
los, junto ft. El Sol de Madrid. 
11089 4.7 
ÉÑ-SBÍíTCENTENES se •IquiíaTun' gran 
departamento compuesto de tres muy bo-
nltafi habitaciones independientes y con 
balcón á la calle—Lealtad 120 entre Salud 
y R^íns. 11100 4-7 
SE ALQUILA en $.10 Cy, la casa calle D. 
casi esquina á 2:J,. compuesta de sala, come-
dor, cuatro cuartos de dormir, otro de cria-
da, baño, cocina, etc. Agua abundante & to-
das horas. Informarán en la letra O, de 
la misma cuadra. 1I07S 4-7 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa calle de Lagunas nú-, 
mero 2 recientemente reconstruidos, Galla-
no 12. altos informarán. 11071 4-7 
SE ALQUILAN los bonitos altQa de'Ta 
casa Aguiar 27, esquina á Chacón, compues-
tos de sala, comedor, siete cuartos, cocina, 
do.- Inodoros, baño, ducha. Ĵ a llave, en la 
bodega. Informarán en San Nicolás 17f> 
11067 " 4-7 
X l̂uíAOO, Calle' 10 número 24. — Se a i -
quila esta casa situada en lo mejor de la 
Loma. Es de regular capacidad y reúne 
buenas condiciones sanitarias. La llave al 
lado é informan en Mercaderes 27, ferrete-
ría. 11068 1S-7J1 
H A BIT A CIO N E S -̂ S o leda d Mérida~de Du 
rand alquila expléndldas habitaciones y 
departamentos elegantemente, amuebladas 
á familias, matrimonios 6 personas de mora-
lidad en su céntrica casa Prado 53, esqui-
na Colón, Teléfono 202, Precios módicos, 
11075 4-7 
VElíADO — Se alquila una bonita amplia 
y ventilada casa en lo mejor del Vedado 
en la calle 17 número 13 entre 1, y M ia l i -
nea de los carites paaa. por |a pifaran y 
tiene agua en abundancia. En la esquina 
número 9 la llave é informarán en la mis-
ma. 10034 alt. S-20 
A familia respetable 
Y por años ae alquilan los magníficos ba-
jos de la casa número 72 de la calle de la 
Línea esquina á B, en el Vedado. Informan 
en los Altos de la misma. 
11077 2t-6-id-7 
SE A L Q U I L A 
En casa de familia una habitación baja 
á personas Solas ó Matrimonios sin niños. 
Merced 97. 11054 4-6 
V i r t u d e s n . I O O 
Se alquila una hermosa habitación, baja, 
en proporción en casa de familia, sin niños 
6 matrimonio 6 hombres solos. 
11053 4-6 
SE A L Q U I L A 
En Compostela 71 departamento 14 á ma-
trimonio solo ó señora, tres habitaciones 
oe exigen referencia?. 
11059 4-6 
SE ALQUILAN los bajos con entrada In-
dependiente de la casa Neptuno 223, edificio 
nuevo, tiene sala, otra saleta al fondo, con 
vacías posesiones, pfsos Anos, hermoso pa-
tio, traspatio y pasan los tranvías. Informa-
rán Aguila número 102. 11061 4-6 
SE ALQUILAN las casas Estrella número 
117 pegada ft Campanrlo con pisos mosai-
cas é instalación sanitaria y Zaragoza nú-
mero 11 en el (Jerro á una cuadra de la Cal-
zada pisos de mosaicos y altos al fondo 
Informarán Suárez número 45, La Zllla. 
Teléfon número 1945 
1102S 4-6 
~ S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
de Revillagigedo 4."), acabados d ' con<-
truir . para familia de gusto, informan 
en San Pedro 10. 
S-6 
SK ALQUILA una hermosa habitación con 
su recibidor Independiente en tres cen-
tenes á personas de moralidad; hay las co-
modidades qu se deseen con gran baño, du-
cha v llavln. San Rafael 61. 
11039 4-6 
Coiiiiiia á domicilio 
De Galiano 75 t°l6fono 1461 á la criolla 
y española por dos afamados cocineros y con 
artículos de Primera clase, precios módicos 
también se admiten abonados á la casa. 
11062 5-6 
A PERSONAS de reconocida moralidad ae 
alquilan 3 habitaciones muy hermosas y 
muv sanas. Lealtad 120 entre Salud y Reina 
11029 4-6 
CONSULADO 99A altos. Tiene sala, co-
medor, gabinete, cwiatro cuartos, baño y co-
cina. Puede verse á todas hora?. La llave é 
informarán en los bajos. 
11018 , 4-8 
CASA QUINTA próxima á desocuparse se 
alquila la gran caca quinta Milagros 11 Je-
sús del Monte propia para una numerosa 
familia. Para informes el Dr. Dod, Berna-
za núm. 2B. 11012 S-6 
SE ALQUILA el hermoso bajo de la casa 
San Rafael 99 con siete habitaciones, sala, 
saleta ¡ comedor con galería, baños y gran 
patio. Informsn Jesús del Monte 3S6. Telé-
fono 63ÍÍ Su precio 18 centenes. La llave 
en la misma. 11042 4-6 
SE ALQUILA r»rtiir de un local para 
Sombrerero ^ llacatrO Sastre tlen» alma-
troste >• difirieras informxn en O Reilly 80. 10SM 8-4 
EN CARLOS I I I número 12 entrada por 
Pocito, entre Margues Onnzélez y (Jquendo 
se alquila un gran local para depósito 6 
taller de Ebanistería. Informarán en la 
misma. 10955 4-5 
~ G A L I A N O I N U M E R O 9 
Esquina á Trocadero. Se alquila una ha-
bitación con balcón á la calle. Es muy her-
mosa. En la misma se piden y dan referen-
cias. 10994 4-5 
L O C A L E S P A C I O S O 
Se alquila uno muy bueno para estable-
cer una farmacia, talabartería, ó cualquier 
ciase de comercio 6 industria, en módico 
precio y con contrato por cinco años, en 
Belascoaín 635 B: cerra de Cuatro Caminos, 
En el mismo informarán. 
10974 4-6 
ESPLENDIDAS H A B Í T A C I O N É S " 
Acabadas de construir en los altos de 
Galiano y Animas, (entrada por Ga-
liano 22V0: Todas las habitaciones 
soi con balcón á la calle. Propias 
para escritorios, gabinete, consulto-
rios médicos etc. También para fa-
milia. Precio módico. 
109T6 4-5 
A G O S T A Y C U B A 
Se alquila, próximo á esa esquina, 
una cómoda y v«uti lada casa con ser-
vicios sanitarios modernos. En la 
farmacia de García informarán. 
11005 4.") 
AGUILA 292, propia para establecer al-
guna Industria ó despacho de Mercancías, 
se alquila esta casa, está á media cuadra 
del Muelle de Tallapiedra. Informan en la 
Peletería El Paseo, Obispo y Aguiar. 
10985 , 4-5 
P A R A extranjeros y personas tle 
tfiisto que quieran ••vivir espléndi-
damente: tuda pintada al ó leo ." 
La casa baja de tres ventanas y zaguán 
Zanja 84 á pocos pasos del tranvía de Be-
lascoaín, con amplísima habitaciones fres-
cu* y secas, á derecha é izquierda, Jardi-
net», fuentes, ducha con baño de tanque, 
muy grande, mide 20 metros de frente por 
4»i de fondo, gas hasta en el patio y tras-
patio. Puede verse de 8 A 11 y de ^ á 5 
ou dueño Perseverancia ¡lü. 
1097» 4-5 
OEÍCIOS 5 altos, cerca de la plaza de 
armas se alquila una muy grande habita-
ción en 3 centenes, sólo iré admiten perso-
nas decentes. 109%Í 4-5 
SE ALQUIl^A 
El bonito piso alto en oan Lázaro 8< 
y 88 capaz para una familia; precio 20 cen-
tenes, informarán en aan Lázaro 14 letra G 
I093(j 5-4 
SE A L Q U I L A N 
Hermosas y ventiladas habitaciones al-
tas ly bajas, con ó sin Muebles, en ia nueva 
y espléndida casa. \ illegas 84, cerca de la 
plaza del Cristo y á 3 cuadras de todos los 
teatros. Servicio nuevo de higiene y her-
mosos baAos. En la misma se alquila una 
gran sala l-aja propia para despacho ó ga-
uinete de dentista. 10909 6-4 
SÉ ALQUILA el espacioso, fresco y lu-
joso piso alto. Independiente de los bajos, 
de la céntrica y nueva casa Villegas tt. La 
llave en los bajos é Informse personalmen-
te ó por escrito Jesús dei Monte 401) v me-
dio. 10988 8-4 
EN CONSULADO M i , ALTOS 
Se alquilan hermosas y ventiladas habi-
taciones con balcón á la calle entre San 
Rafael y San Miguel. 10941 8-4 
L A M P A R I L L A 9 2 ! 9 4 
Esquina á Bernaza se alquila una her-
mosa sala y varias habitaciones con mam-
paras juntas y separadas con balcón á ia 
calle A matrimonio sin nlftos en los altos. 
10942 8-4 
S E A L Q U B L A N 
Habitaciones espléndidas coa asistencia 
ó sin ella. Muralla 10 altos. 
10944 • 8-4 
SE A L Q U I L A 
En 18 centenes los bajos de ia bonita casa. 
Avenida del Golfo número 40 entre Aguila 
y Crespo, corrtpuestos d5 sala, antesala, 4 
cuartos corridos con lavabo de agua co-
rriente, saleta para comer, sótanos muy 
ventilados, buen cuarto para criados, baño 
y doíj inodoros. Informarán en Campanario 
número 164. bajos. 10901 4-4 
MONTE NUMEKO 298 
Se alquila un departamento alto en 5 
centenes, en los bajos informan. 
10875 8-4 
SE ALQUILAN los altos de Lealtad nú-
mero 12, nueva construcción con sala, sale-
ta, y tres cuartos, demás servicios comple-
tos. Muy frescos y cómodos para poca fa-
milia. Informan Manrique 18. 
10877 4-4 
PARA ESCRITORIO de comercio se al-
quila un departamento alto muy fresco en 
Mercaderes próximo á O'Reiily en precio 
módico. Informarán Mercaderes número 2 
Carlos, á todas horas. 10891 4-4 
S E A L Q U I L A 
La casa calle E. ó Caños número' 12 en 
Línea 54 y 56 Informarán. 10889 4-4 
La preciosa casa de altos y bajos, situa-
da en Habana 226. es de reciente construc-
ción y tiene todos los adelantos sanita-
rios modernos; se compone de 6 cuartos, 
2 salas; 3 saleas, escalera de marmol y cie-
lo raso. Pueden tomar*»» juntas ó separa-
dos. La llave en la Farmacia de en fren-
te. Informes en Amargura 77 y 19, 
10896 8-4 
EN 9 CENTENES se alquila un departa-
mento de la casa Jesús del Monte 301, com-
puesto de una hermosa sala, saleta, portal 
cuatro cuartos grand*»?. pisos de mosáiebs, 
baño, inodoro, patio y traspatio. En la mis-
ma informarán. 11021 4-6 
O j < = > 
Se alquilan á ly medio 2 y 2 y medio 
centenes grandes y cómodas habitaciones 
altas San Ignacio 90 entre Sol v Santa 
Clara. 10893 8-8 
SE ALQUILAN 2 casitas nuevas en Fal-
gueras; entre Domínguez y San Pedro. 8e 
venden naranjos ingertos. Informes Sole-
dsd i. 10917 4.4 
PROXIMO á Carlos I I I BP alquila mTlo-
cal de esquina, propio para establecimiento 
Informan Snatiago 2S, altos, 
10914 4-4 
Próxmas á los tranvías en casa de cor-
ta íamllla ae alquilan 1 6 2 habitaciones 
á señoras solas ó matrimonios sin niños 
nt animales; hay ducha. Habana J'M bajos 
casi eEquina & Merced. 1̂ 887 4-4 
CHACON 19. esquina Compostela En esta 
expiéndida casa hay magnificas, habitaclo-
ne« para caballeros solos y matrimonio.' 
sin niños; todas tienen balcón á. la calle, lu» 
eléctrica v todo moderno solo á. personas 
de moralidad. 16899 _ i ' 4 
EX SIETE centenes se alquilan unos her-
mosos y ventilados altos Uc la casa Neptti-
no número 255 compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño é inodoro. 
La llave en el solar. Informan en Berna-
zâ  7^ 10916 4-4 
SÉ~ÁLQL' 1LA—la espaciosa casa Cuba l"5 
para oficinas, escritorios ó numerosa fa-
milia. La llave en el 102. Informan Cárde-
nas 59. altos. 10922 4-4 
.SE ALQUILA la fresca y cómoda ca?a 
Aguila 81 con todo ei servicio sanitario 
moderno. Informarán San Ignacio ¿0. Ca-
sa de Cambio. 10924 4-4 
EN CUBA NUMERO i 54 
Cerca de la Iglesia de la 
quila una habíación alta. 
1U925 
SE ALQL'ILA la casa yuinta número 671 
con portal, sala, 5 cuartos, comedor, do 
patios, cocina, ducha, inodoro etc., piso 
marmol y mosaico. Ai lado está la llav 
informarán en Crespo 43A, ó en Obispo 11 
Camisería. 10928 10-
SE ALyUILA los altos de lacalle d 
Acosta número 107 acabados de fabrica 
ton 4 cuartos ,6ala, saleta y comedor, mu; 
ventiladas. Informarán en la misma, bajos 
SE ALyülLA barato ¡Ü hermosa caaa 
Maloja número 132, con seis habitaciones 
sala, antesala, baño completo y baño é i no 
doro para criados, toda de azotea y coi 
dus vi-ntanas á la calle. Informan Compos 
ielM 21, de 9 á 11, 10932 4-4 
Una buena burra 
vora 562. 
10912 
SE A L Q U I L A 
Informes VI-
SE A L Q U I L A 
La casa calle de Jesús María número 11<> 
acabada de fabricar compuesta de sala, co-
medor, baño, inodoro y cuatro habitacio-
nes, los altos tienen iguales comodidades 
más tres habitaciones en la azotea con to-
do el servicio. Su dueño vive en Aguiia 
número 68A. 10904 4-4 
SE ALQUILAN los bajos de Bernaza 40 
con entrada independiente, saia. saleta, 
cinco cuartos, baño y d>-más servicio, mam-
paras y buenos pisos. La liave en la fonda 
de al lado. Informan Keina 131 altos. Te-
léfono 1075. 10»13 4-4 
SE ALQUILAN casa — Prado 2 "bajoŝ  
Prado 27; Ancha del Norte 221, altos. 
C 1467 26-1.11. 
SE ALQUILAN los altos de Consulado nú-
mero 51. muy espaciosos, con rodos sus ser-
vicios en perfectas condiciones. La llave 
en los bajos. Informarán en Mercaderes nú-
mero 27, Ferretería. 10819 la-3 
Maloja63, entre Rayo y San Nicolás 
Se alquila una sala, con dos huecos, pro-
pia para un establecimiento. Se hace contra-
to por años. Informan en la misma, 
10861 8-3 
M A L O J A 5 1 , A L T O S 
(A PRUEBA DE iNCENDiO) 
Se alquilan exclusivamente para familias 
de buen gusto, compuestos tle gran t-ala, 
comtdoi. tres espaciosas habitaetcnea. mu-
doro, ducin, cocina, entrada i ndepcu i if nt-j. 
con puerta ja y ilasin y escalara, ae ce-
mento: non*! balcói. corrido al frente, d^ 
tres huecos. Esta magnífica casa, acabacla 
de construir, es muy htsién.ica y l ie - , ) ; 
toda de cantería, ladrillo, hierro y cemento; 
cielos ra.sos uc yeso, pisos linoo do inoyai-
<;<»• ct ia i nes con cen.M'a m* ••,.as :.,,*Í., 
persianas francesas y lodas las puertas y 
ventanas, con sus correspondientes lócelas 
y cristales. La llave al lado, en el 33 é in-
formes en'Aguiar loo, Altos de 9 á JL l v «io 
12 á. 6. 10850 s-l 
Para Ksialílecer uu Hoiel 
ó casa de huéspedes con café, fonda y 
restaurant cu una gran casa tn punto cén-
trico d<- la Habana y acabada d» fabricar 
se Hoiicila un socio, soltero, jntellgent";, en 
el ramo y con buenas referencias apurtaii-
do á la Sociedad dos mil pesos cada uno. 
También so da en arrendamiento un local 
bajo muy espacioso en el mismo punto, con 
cuatro años de contrato propio pata cual-
quier comercio A industria esceptuándo bó-
degaspor no quererse. Informan Reina 69. 
10713 *-2 
SE ALQUILAN los elegantes y cómodos (Jé 
la casa calle de San Miguel núm. 80 casi es-
quina á San Nicolás, así como los bajos da 
la misma. Están recién construidos con to-
do» los adelantos modernos. 
_10796 
VEDADO — Se alquila en ia calle T i «s-
quina á C. á una cuadra del eléctrico, ha-
. aciones, con ducha é Inonoro. En 
miomas informarán. i(̂ 2>j 8-8 
VKii.MH). En la calle <>éptim.n esquina 4 
F número 63, se alquilan 2 Imbitacionés y 
un cuarto de Manzana junto 6 Separado, i stó 
i'itimo todo cercado y muy adecuado, para 
rósito de macetas ya de flores ya de ¡ir-
boles frutales, etc. En la misma informa rAn. 
10S27 S-3 
SE ALQUILA la espaciosa cafa v'unor .ni-
meró 22A, compuesta de pala, sálela, i ti.itro 
cuartos y un salón al fondo, Us -ir moderna 
construcción. La llave é Informen en lielas'-* 
coaín 2A. 10808 N-3 
fréi .SE ALQUILAN eri módico precie eos y espaciosos altos San José número 85, 
entre Uervasio y Escobkr acera la brisa, ia 
llave en los bajos, informa r ítr. Akar.'.ai il'a 
número 42. bodega. 10X01 8-'3 
H A B I T A C I O N E S 
Altas ybajas con piso de mosairo y dj» 
departamentos cada una, se alquilan en 
la casa recién construida Cristina TA, 
frente á la Qunta del Rey. 
10616 lo-3Jl. 
SE ALQUILAN frescas y hermosas habü 
ta clones con y sin asistencia ft. hombres so-
los ó corta familia, una hermosa sala y co-
cina paja algún tren, punto inmejorable 
y personas de moralidad. Informan Galia-
no 44 á, todas horas. 10746 8-2 J 
SK ARRIENDA muy barata la tinca 
"Las Gemelas do 9 y media caballerías si-
tuada en el pueblo de la salud camino de 
Qulvlcán .iiabana Infoman Amargura 44 y 
en la Botica de la Quinta de Dependientes 
todos los días de 7 á, 12 Habana 
10748 8-2 
l-.ffúlo HO, alto» y bajo* 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles ft caballeros solos ó matrl-
,.ionios sin niños y que sean personas do 
moralidad. 
10710. . . 2-;.yji; 
LN LA i'ASA San Ignacio 82, se alquilan 
cómodos y espaciosos departamentos con 
servicio de limpieza y alumbrado eléctri-
co, propios para oficinas, bufetes y escrito-
rios. Informarán en la misma. 
10730 26-2J1. 
ALTOS FRESCOS Y ESPACIOSOS 
5íJ NEPTUXO 59 
Se alquilan en precio módico. La lla-
ve en el piso bajo. Informes: Zanja 
0.31... Teléfono 1180. 
J071I 8-30. 
SE -ALQUILA la herniosa casa San Migu<*T 
número 30, ft una cuadra del Parque Cen-
tral ,comp{ie8ta de 4 cuartos bajos y 2 al-
tos. Alquiler económico. La llave en San 
llafael esquina ft Industria café. Informan 
en Cuba 93, altos y Luz 1JA. bajos. 
10*'3 ' -'• ' •_ 8-30 
DOS HABITACIONES en la uotea abUr^ 
tos ft todas las brisas ft dos centenes al mea 
(cada unaj Monte 51 altos frente al yaraua 
de Colón. 10874 8-30 
SE ALQUILA en piso alto de Ta casa MU 
sión número 5, acabada de fabricar ft la 
moderna. Su precio |47.70 oro, sin fiador 
En la misma informan. Su dueño Lealtad 
1J6 Juan de Dios Corbo. 
10684 g.30 
CASA ESTRELLA — Se aiquña n habita7 
clones y departamentos, sóo H personas de-
centes, tienen vista ft la calle, magnltico 
baño y luz eléctrica. May un departamento 
propio para Dentista ú otro profesional. 
Aguila 122 .entrada por Estrella. 
10627 8-29 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Neptuno número 261, 
j de construcción moderna. Informarftn en 
Ararnburu números 8 y 10. 
10595 S-,,9 
SE ALQUILA el elagante clialet, situado 
en la calle 8 entre 17 y 19 en el Vedado 
reúne condiciones par auna extensa familia, 
tiene abundancia de agua, buen alumbrado, 
un gran jardín, y una superficie de terrenol 
hay jardinero, prepara el alumbrado y sirva 
para ciras ocupaciones. No hay inconvenien-
te en venderlo si conviene. Su dueño ont« 
número 22u 
10193 15-22Jn 
Hotel y Caié "Palacio de Carneado" 
l Y M A R , V E D A D O 
C I E N C U A R T O S 
Amueblados y con servicio según pUo 
y lujo »8, |12. $1«, |S0. y $S0 por meses. 
Unico en Cuba por su situación, todos tie-
nen vista al mar. recomendado por todos los 
médicos sin distinción, para las personas al-
go delicadas. Buenas comidas y bafíos d« 
WUr. 26-19Ja 
1 0 DIARIO DE L A MARINA.-
L A N O T A D E L D I A 
i Qué quiere usted que le diga, 
qué ouirr*' cated que le cuente 
si no aaliruos un punto 
de las desdioh?s de siempre, 
que abundcp 921 estr* Isla 
lo mismo que en cpmpo verde 
los cigarrones f f S l campo I 
l l¿8 que campo es UUR peste 
que ha declarado al trabajo 
Ruerr» sin cuar te l á muerte. 
Se roba sin riesgo alguno, 
es der ir , impunemente: 
donde h i y tm guape tón sale 
i r-Mucir el machete, 
y si se le antoja mata 
Un** los propios toletes 
fle tog del orden, que nunca 
en un desorden se meten. . . 
tai V€Z por eso. De modo 
que como pasa ó sucede 
t u d ía y otro lo mismo, 
sin mudanza que lo altere, 
i c ó m o he de mudar el disco 
• i no hay asunto? Parece 
aue el diablo es tá en Ganti í lána 
y no sale aunquo lo quemen. 
De pol í t ica , invariable, 
y hasta que el Censo no quede 
bien definido, sin duda 
dentro de cuatro Diciembres, 
no tendremos tempestades 
bajo los cráneos ardientes 
de ambos á dos" candidatos 
presidenciales, con huestes, 
que h a r á n m i l heroicidades 
en pro de sus presidentes. 
¡ . Qué quiere usted que le diga, 
qué quiere usted que le cuente 
si no salimos un punto 
de las desdichas de siempre? 
C. 
E l único medio. 
Rafael Calvo era instruidís imo y te-
nía una palabra fácil y abundante. 
Cuando estaba inspirado y domina-
ba la materia que trataba, no podía 
uno decir que hablaba con é l ; él era 
el que hablaba con uno y no había 
Ced ió humano, de meter baza. \ 
Embriagado en la conversación, o 
r mejor decir, en sus monólogos; 
hablaba horas enteras (como le acón-
t e l a en escena) sin sent:r el menor 
cansancio. Así. al menos, parecía. 
En cierta ocasión hablaba con un 
¿mitro tan fácil y abundante de pala-
b ra" «orno él. y el hombre sufría ím 
verdadero suplicio. Cuantas veces in-
ten tó echar su cuarto á espadas, otras 
Untas !(? a ta jó Calvo, reanudando su 
discurso con mayor br ío. 0 
Persuadido de que toda racional 
t é n t a t i v a era inúti l , apeló á un recur-
so supremo: mostróse ofendido é i r r i -
tado y de pronto comenzó á gritar 
^a fo radamente , increpando á su in-
terlocutor. , 
Rafael vivamente asomnrado. estu-
¿efacto v mudo, miraba á su amigo 
con s i n g l a r ex t rañeza . Cuando se 
hubo desahogado y ya ronco termino 
su apóstrofe, Calvo le preguntó t ran . 
quilamente: 
__,Pero. ¿que es eso? 
y su amigo le con tes tó : 
__E1 único medio de hablar con us-
ted. 
TTov _ U n domingo divertido. 
E l Habana Yacht Club celebra las 
fiestas del patrono de la playa, San 
Pedro, con regatas y cucañas. 
Ambas con premios. 
En Palatino habrá una gran rome-
ría española con muchos atractivos. 
Como que habrá gaitas, bailes, giral-
áil lM- habrá comidas; habrá r i fa ; ha-
b á ^ i d r a . . . habrá de todo. 
Precio de entrada, dos pesetas. ( 
F m p c w r á la romería á las diez y 
_ J I A de la mañana para terminar a 
1 dos de la madrugada, destinándo-
P 10 por 100 á la Beneficencia Astu-
tiana V otro 10 por 100 á seis gaiteros 
^ue temarán parts en la fiesta. 
Los teatros. n . , , • 
En el Nacional dará dos funciones 
la Compañía Burón-Casado. 
La primera á las dos de la tarde con 
la preciosa comedia Los bombones y 
pran rebaja de precios. 
Por la noche. Los dos piUrlrs. 
Esta obra la presenta la Empr SM 
del Nacional con un lujo y propiedad 
que exceden á todo elogio. t 
Rozas en Payret. 
EStO quiere decir que habrá exlu-
bicionea cinematográficas, tarde y no-
^he. en el elegante coliseo del doctor 
Saverio. 
Albisu. . 7, 
Gran matinée con La gaüta blanca, 
El Dúo de la Africana y La edad de 
/m-rro tomando parte principal en su 
desempeño ler, nuevas tiples, Coasuelo 
Br i l lo y Alaría Conesa. 
Por la noche, en tanda única, La 
edad de hierro] 
X las ocho. 
Después, en función corrida. El Sal-
to d*l Pasiego. por Consuelo Baíllo y 
el tenor Casañas. 
BJJ Martí habrá exhibiciones cinema-
tográficas por la tarde y por la noche, 
amenizando el espectáculo la eouple-
tista Mis Wiison y el Sexteto Uraga. 
que se despide para Méjico. 
Preeier, populares. 
Actualidades dedica su matinée á los 
niñcs . de la Habana, en obsequio de 
los cuales ha combinado un progr;nna 
con vistas cinematográficas, couplets 
por la bella Lozano y la comedia Una 
'ese'na parisién, por Colombino. 
La función nocturna consta de Hn-
co tandas, comenzando por " l a del ver-
m o n ^ " . « las siete y media. 
Y en Alhambra, las tandas de la no-
che, á bs ocho y á las.nueve, respec-
tivamente cubiertas con E l comprador 
de botellas y Cornelio manso. 
De base ball. 
Se reanuda el Premio de Verano j u -
gando en los terrenos de Carlos I I Í 
las novenas Habanista y Almendaris-
ia. 
Y en c\'y ron iid de Patria, en el Ce-
rro, los clubs Santa Clara y Polvorín 
un prsmio especial. 
Están abiertos todos los cinematógra-
fos que funcionan actualmente en la 
Habana y habrá en el Malecón y Par-
que Central las retretas domini<'ales 
de costumbre! 
¡ A divert irse ! 
ORO VIEJO.— 
Si en la humana autoridad 
Alguna ley se establece 
Que á 126 de Dios se parece, 
KN la ley de la amistad. 
K l que ofende su verdad. 
Las leyes del cielo ofende, 
De donde claro se entiende 
Que no disculpa el amor 
Les preceptos del honor. 
Que la ley de Dios defiende. 
Lope de Vega. 
LAS FIESTAS DE CO.JÍMAK.—La Aso-
ciación de Propietarias y Vecinas de 
Cojírnar se reunirá esta larde en el ho-
tel Campoamor. 
E l objeto de la reunión no es otro 
que el de tratar de las fiestas con que 
esta Asociación celebrará el próximo 
día 16 la festividad de Nuer-itra Seño-
ra del Carmen. 
La patrona.de Cojírnar. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Entre los 
semanarios, revistas y publicaciones di-
versas que acaba de recibir La Moder-
na Poesía cuéntase el cuaderno de E l 
Arte del Teatro correspondiente al 15 
del pasado Juuiov. 
Figuran en su parte ilustrada los 
retratos del maestro Nieto, la hermo-
SÜ cantante Elena Pons y la tiple de 
zarzuela María Moráis, que ha hecho 
su debut recientemente con gran éxi-
to. 
Número este de E l Arte del Teatro 
que no desmerece por su amenidad de 
los mejores y más celebrados de tan 
brillante publicación. 
También se han recibido en la popu-
lar librería de Obispo 135 los últimos 
números de Alrededoi' dH Mundo, 
Xurra Mundo y Los Sucesos. 
A buscarlos! 
U N TINTERO DEL, REY* EDUARDO;—El 
rey Eduardo V I I posee en su despacho 
de Buckingham-Palace un tintero de 
plata, cuya historia es curiosa é inte-
resante. 
Cuando el rey de .Inglaterra .era 
Príncipe de (Tales, vió mi día á un 
ciego, acompañado d£ su perro que tra-
taba en vano de atravesar la calle en 
el sitio de mayor movimiento de gen-
te y de coches de Pall Malí Street. 
Se acercó el Principe al ciego, y to-
mándole por el brazo, le condujo hasta 
la acera opuesta! Algunos días des-
pués Eduardo V I I recibía una caja 
que contenía un tintero de plata con 
la siguiente inscripción : 
" A l Príncipe de Gales, de parte de 
una persona que le vió ayudar al cie-
go á atravesar la calle, en recuerdo de 
•su buena acción." 
E L BISCUIT GLACE.—Es el Rey de los 
helados, por su elegancia y exquisito 
paladar, para convencerse visitar al 
Saloncito de Cuba Cataluña, donde en-
contrarán un llfiiO de damas distin-
guidas, de la mejor sociedad habane-
ra, saboreando los ricos helados, los 
mejores que se confecoionan en la Ha-
bana, á los que nadie puede igualar. 
Especialidad en la rica leche de la 
vaquería de la casa, acreditadísima por 
su buena calidad. 
Galiano 'J7.—Teléfono 121G. 
E L CABALLO DE WAGXER.—Se ha pu-
blicado en Monaco un nuevo volumen 
de recuerdos .se a re Ricardo Wagner. 
E l autor cita, entre Otna curiosida-
des, la de un caballo que representó en 
1878, en Monaco, la difícil parte de 
Grave en E l crepúsculo ' de Jos dioses. 
TA animal habja pertenecido al Em-
perador Maximiliano, y parecía sentir 
por la música de Wagner la misma 
api..-'..nada admiración de Luis I I . 
Apendl la «señora Vogl. que inter-
pretaba el carácter de Hrunilda. ex-
clamaba: " ¡ E h i t Grave salida U pa-
tiroke" agitado, anhelante el animal 
salía. "S ig f r idó , continuaba la Vogl. é 
ü soluto dclla tu-a domm." E l | caballo 
atravesaba la escena, cerca del fuego. 
Brnnilda se aferraba á la crin del ca-
ballo y los dos desaparecían entre las 
llamas. . . . . . 
LjB Vogl, aunque era excelente jine-
te, no hubiese podido realizar el prodi-
giow'salto .sin la inteligencia de aquel 
caballo tan decididamenio wagneriano. 
¡ Y SE VAX.— 
(Traducción) 
Lejos, olvidada y triste, 
se yergue altiva una palma, 
brindando sombra y frescura 
á las tumbas .solitarias. 
Por la noche, las palomas 
buscan amparo en las ramas 
de la palmera morisca; 
mas cuando despunta el alba, 
se van las blancas palomas, 
y. en su tr iunfal desbandada, 
fingen un collar de perlas 
(pie en los aires se desgrana. 
Como la palmera triste 
se yergue altiva mi alma, 
y hasta ella, todas las noches, 
como las palomas raudas, 
las ilusiones fugaces 
volando del cielo bajan-, 
y sus arrulles me alegran 
y me acarician sus alas. 
Mas al despuntar la aurora, 
me abandonan y se marchan, 
que son (ay! mis ilusiones 
¡cual las palomitas blancas! 
i?, de Córdoba. 
U N DEBER.—Entendemos que es un 
deber hacer conocer al público lo que 
en álgüna manera tienda á producirle 
un beneficio, y por eso dirigimos la 
atención de nuestros lectores hacia el 
anuncio que publicamos en otro lugar 
de este número. 
Se trata del lodonal Morán, esa ex-
celente medicina que tantas satisfac-
ciones ha proporcion.sio ya á las ma-
dres de niños débiles y escrofulosos. E l 
Icdonal Morán es eá efecto una bendi-
ción. 
KEXDICION DE r x A ^ASA.—El señor 
Ramón Carreras, popular fotógrafo es-
tablecido en la Calzada de la Reina nú-
mero 6, se sirve invitarnos para la 
inauguración, bendición y bautizo de la 
nueva casa para familias que ha cons-
truido en la calle de Fernandina nú- | 
mero 38. 
Pai dicho acto, señalado para la una 
de la tarde del día de hoy, oficiará 
el popular y bien querido padre Do-
bal. 
Agradecemos al señor Carreras su j 
delicada atención. 
DONATIVO.—Una señora que oculta 
su nombre nos ha remitido para la po-
bre Luisa Soto viuda de Fuentes, dos 
pesos plata. 
Damas las gracias á la caritativa se-
ñora en nuestro nombre y en el de 
la socorrida. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Paseo de Mar t í : 
Marcha Banda Muniripal. Braudt. 
Obertura de Concierto. Giraud. 
Intermezzo -*alonie. Lorralne. 
Selección Robín Hood. De Koven. 
Capricho Militar, Rollinson. 
l'n Paseo en Trineo, Brooks. 
Two Step Srhwtzelbank, Sticht. 
Danzón Favorita, Castro-Cruz. 
G. Mi Tomás. 
Director. 
« • 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artil lería en la retreta 
de esta uoche, de ocho á diez, en el Ma-
lecón : 
Marcha Militar Frascuelo, Jiménez. 
Overture La Perle du Brésil, David. 
Vals lento Quimera, E. S. Fuentes. 
Selección de la ópera Fausto, Gounod. 
Tropicales, Xro. I Borincana, Nro. 2, 
Xovelita, Marín Varona. 
Violéis transcrition of the popular Song 
Wright. 
Danzón Yo comí de flores, Adela, dedi-
cado al capitán Marfn Varona, por R. Roy. 
Two Step Timbuotoo (An Africau Idyl) 
Geibel. 
José Marín Faronn, 
Capitán Jefe de la Banda 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la rcl 2ta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
Pasodoble Surella (á petición), L. Ga-
llini. 
Obertura Carneo, Laurendeau. 
El Anillo de Hierro, Preludio y Dueto 
del tercer acto, á petición, Marqués. 
Terceto de las cigarreras, en la zarzue-
la De Madrid á París, Chueca. 
Two Step.Marconi, Reynolds. 
Danzón El Tamalero, (primera audi-
ción), A. Ceballos. 
Guanabacoa, Julio 6 de 1 907. 
El Director 
1). López. 
LA NOTA FINAL.— 
—Señorita, ¿este perro es de ustea. 
— Y de usted también. 
—Gracias. Lo digo porque me ha 
mordido. ; 
—Otro día le muerde usted á el, y 
quedan en -paz. 
REMOJA ESE CUERPO SERRANO.—Dón-
de •'. p reguntarán las limpias y pulcras 
mujercitaa.de nuestra capital. En el 
agua. Los cuerpos serranos y los no 
serranos sólo se remojan en el agua 
porque ya no hay baños de agua de 
rosas ni nadie se baña en agua de bo-
rrajas. 
Pasó San Juan. . E l baño es pro-
picio; pero eso s í ; las niñas casaderas 
después del baño han de ir á su casi-
ta y ponerse á coser á máquina en la 
máquina de coser Selicta, que podrán 
adquirir por un peso semanal en Obis-
po 123. Pues sin fiador vende la po-
pular Selecta. Alvarcz, Cernuda y Ca. 
A l baño, n iñas ! ! 
Y O F U W Í O 
E L T U R C O 
10731 
Cuantos perfumes se crean rada día .I 
bese de violeta! Los hay ordinarios, los hay 
pasables, pero no hay m&s que uno que sea 
verdaderamente perfecto, es el que Guer-
lain ha hecho adoptar por toda la alta ele-
gancia parisiense bajo el nombro delicado ¡ 
de Fl.EUR QUI MEURT, perfume á base | 
de violeta silvestre. 
S b c c í í b M ' s P n i l 
Con la FOSFATINA FALIERES s? evitan 
esas diarreas ini'antiles tan fre-mentoí; y 
tan temibles. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
EL MAGISTRADO DEL T R I B U N A L SUPREMO 
H A F A L L E C I D O 
E l P res idente , Mag i s t r ados y Ten ien tes fiscales de l 
m e n c i o n a d o T r i b u n a l , i n v i t a n á lo» f u n c i o n a r i o s de l or-
den j u d i c i a l y ñ s c a l , pa ra que se .sirvan a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r desde la casa ca l le 15 en t re J y K , Vedado , a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , el d í a siete de l c o r r i e n t e á las nue-
ve de Ja m a ñ a n a . 
H a b a n a 6 de J u l i o de 1907. 
D I A 7 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E i Circular está en la Merced. 
La semana próxima estará expfoesta 
Su Divina Majestad en San Felipe. 
La Preeiosísima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo. Santas Benedicto X I , 
papa; I l id io y Odón, obispos, y B. Lo-
renzo de Brindis, confesores; Fermín, 
Claudio, Pompeyo y Germán, márt i -
res; santas Ediiburga y Pulquer ía Au-
gusta, vírgenes. 
San Benedicto X I , papa. Nació el 
año I^-IO. Estudió las primeras letras 
con gran:le aprovechamiento y después 
pasó á Vcnecia á terminar su carrera-. 
En esta ciudad tomó el- hábito de pre-
dicarlo; en todos los empleos que de-
sempeñó, fué modelo de acabada santi-
dad. E l día 23 de Octubre del año 1303, 
fué elegido soberano pontífice, por el 
colegio de eardenailes. La misma humil-
dad, la misma virtud, fueron el distin-
tivo del nuevo papa. 
Por último, Benedicto X I murió en-
venenado, víctima de su amor á la paz, 
él día 7 de Julio del año 1301. 
D I A 8 
Santos Procopio. már t i r . Auspicio y 
B. Teobaldo, confesores; sanias Isabel, 
reina de Portugal, y Pri.scila, má r t i r . 
F IESTAS E L LUNES Y MARTES 
M isas Solemnes.—En la Catedral la 
de Tercia; en fla Salud á Nuestra Se-
ñora de la Caridad, y en las demás 
iglesias las de cestumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. E l día 8 á la Pur ís ima 
Concepción en San Felipe. 
11119 
J u a n B . H e r n á n d e z B a r r e i r o , 
J o s é Y . T r a v i e s o y L ó p e z . 
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11 ] M i l 
I S L A . A . T i T B E O I D Q 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s o c h o de l a m a ñ a n a d e l D o m i n g o 7 d e l 
a c t u a l los q u e s u s c r i b e n h i j a s , h e r m a n a , h e r m a n o s , h e r m a n a s p o l í t i c a s , so-
b r i n a y p e r s o n a s d e s u a m i s t a d r u e g a n á sus a m i g o s se s i r v a n c o n c u r r i r 
á l a c a s a m o r t u o r i a , R o m a y n ú m . 2 6 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Ce-
m e n t e r i o de C o l o n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
fóabana, (g de falio de iS/O?. 
P a r r o p ile ffioarats 
El Doniingro 7 del corriente dará princi-
pio cu esta Isiosía la novena de la Santísi-
ma Virgren del Carmen con misa cantada 
á las 8 y media y el rezo; el 16 á. la misma 
hora la solemne fiesta con sermón por el R. 
P. Rector de las Escuelas Pías P. Calongc; 
el coro será dirigido por el M. Pas; . 
11036 10 - 6 
I g l e s i a de S a n t a T e r e s a 
El día 7 del corriente dará principio la 
Npvena en honor de la Santísima Virgen 
del Carmen. 
Todos los días Misa cantada á las 8 a. m. 
y acto seguido s ehará ol ejercicio do la No-
vena. 
Día 16 Salve Solemne á los 7 p. m. 
Día 16 á las 8 y media a. m. Misa Solem-
ne con sermón que predicará el R. P. San-
tlllana. tí. J. 
Día 20: Fiesta en honor de S. Elias, Profe-
ta, á las 8 Misa Solemne con sermón á car-
go de un Padre Carmelita. 
Desde las 2 de la tarde del día 15 hasta 
la puesta del Sol del día 16 se ganan tantas 
Indulgencias Plenarlas cuantas visitas se 
hagan en esta iglesia, rogando por las in-
tenciones del Sumo Pontífice. 
11082 g.fi 
SOLEMNE NOVENARIO 
l a s ü s i í f f f l o í l mm 
EN LA IGLESIA DB S. FELIPE 
Dará principio el día 7 á las 8 de la ma-
ñana con Misa cantada y gozos á la Santí-
sima Virgen; los días festivos, será á las 8 
y media; desde el día 8 está el Circular en 
dicha Iglesia. 
L. D. ,V. M. ]O90« 4.4 
G R A N 
R O M E R I A E S P A Ñ O L á 
P a r a e l d o i n i i i g o 
7 d e J u l i o d e 1 9 Ü 7 
EN LOS PARQUES 
D E P A L A T I N O 
m i i w h m l a í ü 
CON EL SIGUIENTE 
PROGRAMA 
Primero: A las diez y inedia de la raa-
ñana Misa de campaña á las Vírgenes do 
Covadonga, del Mouserrate y del Cobre, 
con canto llano por afamados cantores y 
acompañamiento de gaitas y disparos de 
palenques. 
Segundo: Gran concierto de gaitas, en 
el que se ejecutarán todos los aires espa-
ñoles y con especialidad fandangos y gi-
raldillas, rivelranas y muñeiras. 
Tercero: Durante la tarde todas las 
gaitas y tamboriles tocarán en distiutos 
lugares del extenso campo. 
A las 12, orquesta francesa reforzada 
con varios profesores en el salón de pa-
tinar. 
Cuarto: A las seis de la tarde se sor-
teará como regalo entre los concurentes 
á t. romería, una hermosa Xata por los 
nt'meros que para ello llevarán las en-
tradas de dicho espectáculo. 
Quinto: A las nueve de la noche grpu 
baile do pensión, á peseta la entrada para 
caballeros, en el gran salón de patinar, 
tocando en él una de las más afamadas 
orquestas de esta capital, de Pablo Va-
lenzuela y García. 
Nota: Por la mañana la famosa ta-
berna de Manín enviará su carro-cantador 
conduciendo un gran tonel de sidra para 
el campo de la romería, en donde ade-
más del rico néctar asturiano expenderá 
perfectamente aliñadas cuantas golosinas 
hay en los anaqueles de su casa. 
Otra: Habrá puestos de refrescos, be-
bidas y lunch. 
Otra: La Romería se terminará á .'as 
dos y media de la madrugada del lunes 
y el precio de la entrada será de cuarenta 
centavos por persona ,excepto los niños 
menores de cuatro años que podrán en-
trar gratis, yendo acompañados de sus fa-
miliares. 
Otra: Del producto líquido que se sa-
que de esta Romeri-, percibirá el 10 por 
100 la Beneficencia Astcriana, y otro 10 
por 100 seis gaiteros que tomarán partü 
en la fiesta. 
IJU Comisión. 
C. 1529 4-4 
JJos qeiitenea 
Se darán al que entregue en Concordia 
'24 un rollo de papeles y apuntes con unas 
certificacione.'; referentes a) Surgidero de 
Batahanó, y los cuales extravió su dueño. 
11101 ' 4-7 
L a F r i m t r a d e A g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone d« 
todos cuantos empleados y trabajaúures pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
püblico en general O'Ueiüy lU, Teléfono 
de 450 J. Alonso y Villavcrde. 
9944 26-19Jn 
Esta, acreditada Agencia de facilitar á 
usted cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo día, tam-
bién trabajadores y operarios. Tel. 196!, 
Salud 49, por Campanario, Francisco Ro-
dríguez. 
C. 1544 26-6J1. 
m i c i T U 
Laura, Próspera y í lel iodora Diaz. 
Isabel Diaz, viuda de Diaz. 
José Mauricio Diaz y Pautuleou. 
José V. Brancacho. 
I ln-n 
Jere^a y Concepción Albizna. 
CAFiHfn Diaz y Mesa. 
D«u tunóu Pérez Miró. 
Docu. Juau L, Sáuchez. 
2-6 
Dr . T i B O A D E L A 
DENTISTA 
Y M E D I C 0 - C Í R U J A N 0 
S e t r a s l a d ó á 
W E P T U R J O 5 7 
Donde se oírece á sus amigos y 
clientes. 
10589 tl5-2S ml5-29 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA. 
Venclenao en primero de íulio el cu-
pón r.úmoro 3 de los Bonos hipotecarios 
de esta Sociedad garantizados con la 
propiedad "Teatro Nacional", pagaderos 
en la Oficina del Banco Nacional de Cuba, 
se avisa por este medio á los señores Bo-
nlstas estar abierto el pago de dicho cu-
pón número ;; desde el próximo día pri-
mero de Julio en adelante en la oficina 
principal de dicho Banco, Cuba 27. 
Habana, 29 de Junio de lí>07. 
El S arto. 
Armando bjir. 
C. 1507 alt. 4-1 
R . B E S I T O V I S T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Jcaqtdn é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos paia afirmar ÍM 
dientes quo se mueven y curar las encías con 
rapidísimua y asombrosos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad.y perícecióu. Conservación de laa 
muelas cariadas, sin suírimieutos y con abso-
luta garantía. Extriiz-ciones eia dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamca-
to inofensivo. 
10589_ ¿8-4J1- _ 
SOL.ICITA para un matrimonio uva 
criada de manos con reforent-las de las CH-
sas que ha servido que sea limpia y sepa su 
oblí?íición. Trocadero 42. • _ 
11115 ¡ • 87 _ 
MAQUINISTA que sepa su obligaciún y 
tenga referencias. Se desea para una fíl-
brlca en la Provincia ,d€ Pinar del KU>. 
Informarán en esta ciudad, Janer y ( P. 
calle de Cuba 33 bajos, de 9 á. 10 y do 3 
á cuatro. ü 1 ! ? * 
UÑA JOVEN-peninsular desea colocara» 
de criada do mano 6 manejadora es carlfio-
sa con los niños sabe, cumplir c-on su obli-
gación y tiene quien responda por su con-
ducta, informan SuArez número 105. 
11110 . 4-7 _ 
SE DESEA ^ABBR el paradero del Sr. 
Manuol Cuesta Carpintero pueden dirigirse 
al Café Méndez Núncz, Casa Blanca. 
1 l l j j j * - l 
PAKA MATRIMONIO se solicita una cria-
da de mano peninsular que sea de media la 
edad v sepa su obligación. Sueldo »15 y ro-
pa limpia, Vedado calle C entre 1. y l> 
altos. 11105 ¿_ l'_4._ 
SE NBCBS1TA un TAQUIGRAFO y ayu-
dante de OFICINA que sepa el Inglés. Suel-
do »1«. oro semanales. Dirigirse 4 APAR-
TADO número 934. Habana 
11107 ^ i _ 
HOMBRE de afios desea colocarse co-
rredor de depósito, portero público, escrito-
rio, fábrica de tabacos, ú otros oflrloB aná-
logos. Responde el Sr. (Maño y Rivero en 
donde informarán mi conducta. J i l que pre-
tendo vive en Villegas 101. w 
11069 , 4-7 • 
UÑA BUENA cocinera catalana desea co^ 
locarse en casa particular ó establecimien-
to Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 113. 
110<6 4-7 
SE SOL.ICITA una criada de mano que sea 
fina y esté acostumbrada á servir. Si no es 
i así que no se presente. San Lázaro 270, ba-
jos. Se da buen sueldo. 110SS 4-T 
I UNA .IOVEÑ peninsular desea colocarse 
ríe manejadora, gana 15 pesos y es carlfto-
| sa. con los niños: tiene quien la recomlen-
¡ de. Informarán Vedado calle F Quinta Lour-
des. 11070 4-7 
UNA SRA. PENINSULAR sana "y robusta 
desea colorarse de criandera con muy bue-
na leche y abundante, tiene quien informe 
por ella y ha sido otra vez criandera. VÍV« 
Lamparilla 102. 11̂ 72 4-7 
i UNA JOVEN peninsular desea colocarvi, 
do criada de mano /•> manejadora. Es carlfi'"1^ 
| coh los niños y sabe cumplir con su obüna-i clAn. Tiene quien la recomiende. Informnii 
Egido 71 y 73. 11076 4-7 
. . . «f 
Í 1 
DP) árbol caído 
las hojas pl viento arrebata: 
así . una en pos de otra, ván mis Ilusione» 
poco A poco rayando, cual fioref». del alma. 
Aquí muere la flor de mis glorias, 
al l í . 1̂  Q11® un suefto cubrid con BUB alas, 
acá, la que, nlflo. me dló sus perCumes, 
al lá, la que joven, doró mi esperanza. 
Y a murld la de péta los rojos, 
la que solo duró una mañana, 
la que. & un beso de luz de la aurora, 
desp legó en primavera sus alas. 
¿Dónde es tá la qu», alada, del ciclo 
descendió á mi primera plegarla, 
la que un trémulo rayo de luna 
engendré sobre un lago de plata? 
¿Dónde e s t á la que fué mi sonrisa, < 
mi primero cantar de la infancia, . 
la que. nlflo, en un lecho de flores 
me envolv ió con sumanto de g r a n a ? . . . 
¡Oh qué sólo en el mundo suspiro 
entre sombras y negras borrasca?! 
j Y qué triste es. Dios inl.->. la noche, 





casamieBlo legal puede hacerse escri-
bieuQo tauy fenaaimeate al Señor RO-
BitEH, Apan. de Correos de la Habana, 
í« = KH^t-^M andándole eeüo. cuobeses A 
todo el mundo—Macha moralidad y re-
serva Impeaetrable—tíay proporciones 
tnagnincM para verificar positivo ma-
¿rimonio. 10973 g-7 
S C k - J . M A R T E L 
CON8TRUCTOK de CARRUAJES 
calle IMJUaTRlA 19—Habana. 
Be hace toda clase de carruajes por 
el flltiroo modelo de París. alt lo-lJn| 
Blí S O L I C I T A una cocinera en Virtudes 
$8. esquina á Campanario. 81 no sabe bien 
sn oficio que no se presente. 
11004 4-5 
Curarlas no significa en este caso detener» 
b? temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H» át.áic;do tea» hí vi di al estudio de 1c 
Epi l sps ivCso t f i l s i eoes 0 
e e í a ' C B r i f / ' 
Qarastiz* que mí leoedie corará los 
ca^cs nái sey eros. 
Elquectro- • n i r̂-.<!'> p-» T->T.<n »»r« whii-
lar curane ahora. So envtird OKATiO í gjútn ¡a 
r'da uN FKASCO »: nE:'F.DIO INVAUBLI! 
y ua tratado sobre í.pi".ci>ai» y tciu les padetiaiies to« 
uavioyoT. iNaca CÍ.I:SÍÍ. r.-obar. y la ct::-ciáa tí sŝ fuja. 
D R . I-.íArrJZLJCMNSON, 
Es a i óiico c^er.rr. Stnraie diri-Lic í él para prueba 
gratis, T.'at̂ u.j y i-.i'.ccs gonces. 
Dr I I . Q- ROOT, 
Cualquier lecí~r de este periódico qu« cavie su nonb 
bre con»JICTO y cireceíóa cerreetnaente dirijida al 
DI?- M A I R R X JOKNSON. 
» Cbis?o 50 y 55t . ' 
*»pEurte.do 7 3 0 , - - H A B A N A , .( 
reciHiá por correo, (Vanen ¿; porte, un Tratado sebrt 
1» oua ce In ¿pilepúA y A tinuea, y un frasao de pm» 
^ GKATJS 
A-MERU'AN five yea.rs experience as ma-
na^er of miport oommlsslcn house is open 
to a steady positlon l lh a reliable concern, 
Where a iniide knowledge of foreiyn and 
local markel ccndilions would be of prac-
tica 1 va lué . Thorough inside office man. 
K n c w s tho Island from end to end. Can 
furnlsh the besi of references. Speaks E n -
gllsh, Spanish and Germán. Adress. P. O. 
Box S10. H a vana. 
10506 «t-4-8ni-4 
t.'na joven pénisu lar des^a colocarse cl« 
criada de manos: es cumplidora en su de-
ber y liene quien la recomiende. Informes 
Campanario 151. lOtM» 4-6 
;<OL]('JTA u .̂ '.Tialrimocio peninsular 
de mediana edad, ella para cocinar y él 
trabajo de la casa, él para ayudar en la 
llmpiezi:, cuidado de una vaca y jardín. 
Han df gustarles los nifios y traer buenas 
recomendaciones, es para el Vedado, calle 
á entre. 19 y 21. 1101 fi 4-6 
S E ^ © É S S T J T 
Una joven que entienda algro de costura. 
Virtudes 51, bajos. 11019 4-6 
C U A T R O " C E N T E N E S mensuaTcéry" viajes 
pages se dan á un cocinero en Mariana©, 
Gene-a' L>ee 21. 
_ _ 1 1 0 2 £ _ 4-6 
T R E S C E N T E N E S y ropa limpia se dan 
C un;« criada de mano en Marlanao, Gene-
ral J>ee -21. 11027 4-6 
MATRIMONIO español inmejorable» re-
ferencias, « a ñ o s porteros en Madrid, mane-
ja ascenaor, desea servir á Seftores ú otra 
ocupación aná loga , Chicos 14 y 17 años 
Escribe á máquina, cuentaa y buena letra, 
servir á «efiorea, comercio, etc., chioa, sa-
be also de cocina, todo Mercaderaa 12, In-
formarán. 10»88 4-6 
S O L I C I T O A G E N C I A S de casas de Impor-
tancia que deseo representar en mis viajes 
..jos en el I N T E R I O R de la I S L A . Prefiero 
art ículos costosos ó de arte j lujo, hablo 
ing lé s y cuento con referencias y experlen-
. !ü. Dirigirse á R. W. Apartado 1042. 
10989 4-S 
S O L I C I T O un corresponsal en Inglés , fran 
cés y español , que sea m e c a n ó g r a f o y que 
haya estado empleado en el comercio. SI no 
reúne estas condiciones que no se moleste 
en ofrecerse. Dirigirse por correo á Z. B. 
Apartado 310 Habana. 10957 4-6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera, sabe bien su oficio: tiene per-
sonas que la recomienden y duerme en el 
acomodo. También sirve para los quehace-
res de la casa. Informan Animas 21 esquina 
á Industria. 10958 4-5 
S E S O L I C I T A un joven que sepa encua-
dernar revistas y talones; se le paga buen 
sueldo. Salud 2 imprenta; si no reúne estas 
condiciones que no se presente. 
11002 4-5 
ÜÍBSEA C O L O C A R S E una cocinera l ienin-
sular sabe cumplir con su obl igac ión. O'Rei-
lly 73. Darán razón. Deseo saber el para-
dero de Eduardo Castro Carrete Domazo. 
11,000 4-6 
UNA SRA. Montañesa desea colocarse de 
criada de manos, desea encontrar una fami-
lia que sea de moralidad; sabe cumplir con 
su obl igac ión. Sueldo 3 centenes, tiene quien 
la recomiende. Picota 23. esquina á Merced, 
altos No le importa e lir á fuera. 
10998 4-5 
m s o c i o 
L N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por su conducta. Informan Obra-
pía 60 altos. 10879 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. I n -
forman^ Espada 4. 10882 4-4 
E n la calle 17 número 6 Vedado se ne-
ceslta una buena criada de manos, que 
es té bien recomendada. Ha de ser blanca 
y que haya vivido en el pa í s a l g ú n tiempo. 
10880 4.4 
S E S O L I C I T A una criada para habitacio-
nes que sepa coser y traiga referencias en 
San Miguel 107. 10919 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s carl -
fiosa oon los nifios y sabe f-umplir ''on su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Maloja 35, entre Rayo y Angeles. 
10921 4.4 
UN SR. P E N I N S U L A R d-* respeta desea 
colocarse de portero ó jardinero. Sabe bien 
su ob l igac ión y tiene quien lo garantice. 
Informan Damas 7 6. 
10926 4.4 
he solicita uno que cuente con S ó 10 mil 
pesos en efectivo, para emprender un ne-
gocio que deja el 180 por 100. Dirigirse á 
R. Carüs, Cuba 66 de 12 á t. 
" O » ! 26-5J1. 
T R E N D E CANTINAS se vende que es 
casi una fonda. Tiene muchos abonados fi-
jos y cantinas en la calle. E s t á en inuy 
huenas condiciones y se da en proporción, 
informes en Teniente Rey númsro 35 bar-
bería. 10878 • 4-4 
G A N G A 
Se vende un kiosco y armatrostes Infor-
man Café Imparcial Manzana de Gómez. 
lom . 4-4 
E N ÉL V E D A D l J l T l cuadra de la Línea 
17 vendo 4 solares: 2 esquinas, y 2 de cen-
tro, en uno de estos hay una casa, alquila-
da en 124.50 oro americano todo en un 
cuerpo; los vendo juntos ó separados. Jo-
sé Figarola, San Ignacio 24 de 3 á 5. 
10923 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
en casa de buena familia que paguen buen 
sueldo, una de cocinera en casa particu-
lar, ó establecimiento, y la otra de criada 
de mano 6 manejadora. Saben cumplir con 
su ob l igac ión y tienen quien las garantice 
Informan Egldo 9. 10927 4-1 
UNA . IOVEN peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse de criada de manos 
sabe cumplir con su ob l igac ión y es formal 
y tiene quien responda por ella. No se co-
loca menos de 3 centenes. Informarán en 
Virtudes 96. 109»7 4-5 
H E G É N T É — Se solicita un farmacéut i -
co para una regencia en el campo. Infor-
man Farmacia A R N A U T O , Monte 128. 
10986 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y es car iñosa con 
los niños. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Oficios 70. 10983 4-5 
S E S O L I C I T A un criado de mediana edad, 
con buenas referencias, Monte y Aguila, 
Sastrer ía E l Progreso. 10984 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora, es cari -
ñosa con los nifios y saben cumplir con 
su obl igac ión. Tiene quien la recomiende. 
Informes San Pedro 12, Hotel L a Dominica. 
10982 4-6 
C R I A D O de manos desea colocarse con 
mucha práct ica en su oficio ó de camarero 
á bordo. Informan Morro 54. 
10929 4-4 
UNA P E N I N S U L A R con 3 a ñ o s en el 
pa í s desea colocarse de manejadora; e s tá 
acostumbrada á manejar; entiende un poco 
de costura; es car iñosa con los n iños . Sabe 
desempeñar bien su ob l igac ión y tiene bue-
nas referencias. Informarán Villegas 110. 
10933 4-4 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada para cuartos y ayudar á coser: no 
tiene inconveniente en Ir de temporada al 
campo y tiene quien la recomiende. Domi-
cilio Picota número 33. 
. 10934 4-4 
C O C I N E R A una seftora peninsular, edad 
mediana, saludable y aseada, con bastan-
te práct ica en la cocina, desea una casa 
de respeto particular 6 comercial donde 
trabajar, referencias Importantes. No sien-
do casa formal inúti l la busquen. Vive en 
San Miguel 41. 10911 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de manos, que sepa sus 
obligaciones. Santa Clara 24. Altos. 
10897 4-4 
F A R M A C I A se solicita un segundo depen-
diente que no sea muy joven y que lleve 
buenas referncias. San Rafael 62 esquina á 
Campanario. 10846 6-3 
UNA COCINA en Obrapía número cator-
ce esquina á Mercaderes se alquila una co-
cina con marchantena. 10820 8-3 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
a g e n t ü : d e n e g o c i o s 
A g u a c a t e 1 3 3 . 
10392 26-26 J u 
UNA SRA. Q U E D E S E A N D O retirarse pa-
r a E s p a ñ a se ofrece para l levar un nlfio 6 
acompañar alguna señora, p a g á n d o l e el pa-
taje. Informan Marqués González 221. 
11041 4-6 
S E SOLÍCITA una criada de manos bla • -
ca 6 de color que sea entendida en el oficio 
y traiga referencias en Santa Catal ina nú-
mero 4 esquina á D o m í n g u e z , Cerro. 
11040 4-S 
ÜNÁ J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s carl-
ñosji. coa los n iños y sabe cumplir oon su 
cb'ijraclón. Tiene quien la recomiende. I n -
foi'nan_San Miguel 65. 11058 4-6 
^ E S O L I C I T A una cocinera blanca 6 do 
rnior con referencia de las casas que ha 
rervldo. Que sea aseada y sep acocinar 
BelascoaTn 1 ̂  110S5 4-6 
UNA .IOVKN peninsular desea colocarse 
de criada de manos no hace mandados 
Sueldo 3 centenes Informarán Merced 39. 
11056 4-6 
Penicsula:- de cuatro meses de parida 
ron buena y abundante leche, desea colo-
carse é leche entera; tiene su niña que se 
puede ver. Tiene 23 años de edad. No tie-
ne inccEveniente en ir á cualquier sitio 
de la Isla. Para informes Sol número 74, 
Habana , por correo Estefanía Rodríguez. 
11023 4-6 
UNA "SHA. desea colocarse para servir A. 
un malriinonlo solo 6 para acompañar á una 
nefiyra ó fe una corta familia. E s cumplidora 
en su deber y tiene recomendaciones. In-
forman Prado 2t). 31013 4-e 
i S E S E A COlAH'ARSE un hnon cocinero 
peninsular, cocina á la criolla, francesa y 
española , lo mismo en casa particular qn« 
establecimiento. Tiene muy buenas recomen-
daciones. Para m á s informes dirlgirso á Sol 
n ú m e r o 8, Fonda Los Tres Hermanos. 
1104 7 4-S 
UNA CP.IADA^ peninsular se solicita en 
O F a r r i l l 6. entre Estrada Palma y Libertad 
J e s ú s del Monte, De 12 á 5 de la tarde. 
111)48 1-6 
UNA J O V E N de color desea encontrar una 
buena casa para limpiar habitaciones y sa-
be coser á mano y máquina, no tlon-i In-
conveniente eji v iajar quiere ouen sueldo 
es fina y hacendosa Calle Armonía tW Cha-
ple número 15 Cerro. 1104X 4-6 
^ DOS PENINt>ULARÉS. desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y Ib» 
otra de ciclnera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumpUr con su obliga-
• i ó n v tienen quien las K<*rantice. Informan 
Teniente Rey 81- 11046 4 
S E S O L I C I T A N dos costureras península 
res; para trabajar en el tailer para hacer 
gorras. ^ ••Killy 80. 10»e0 _8-6 
S E D t - ¿ A C O L O C A R una seftora de me-
dian? edad para, criada de manos ó mane-
iaaora; entu-nric algo de costura. Tiene re-
comendaciones. Informan ca l le jón de E s -
pada numero 6. l^^^O 4-5 
A V I S O — Un criado de mano muy prác-
tico en este servicio por haberlo desempe-
ñado muchos afios en las mejores casas 
de •esta capital, aesea colocarse en casa 
particular ó de. comercio ó para hombres 
solos; tiene inmejorables recomendaciones 
Informarán Monte 29, pe leter ía . 
10964 4-5 
UNA C R I A D A peninsular que sabe cum-
plir con su ob l igac ión desea colocarse en 
casa de formalidad; tiene personas que res-
jndan por ella, no sale á hacer mandados 
á la calle. Dan razón Genios 16 y medio. 
10963 4-5 
UNA criada peninsular que sabe cumplir 
con su ob l igac ión desea colocarse en casa 
de formalidad; tiene personas que respon-
dan por ella. No sale á hacer mandados 
á la calle. Dan razón. Genios 16 y medio. 
10963 , 4-5 
. S U P E R I O R C O C I N E R O rep^Ktero~pcnin^ 
sular ,especial en francesa, española , y cu-
bana con mucha práct ica y formalidad se 
ofrece par casa particular ó de comercio. 
Informan en Prado y Teniente Rey, vidrie-
r a de tabacos del café. 10962 4-5 
LA S A L U D . — Ksta acreditada agencia 
le facllitarfi á usted cuantos sirvientes ne-
cesite, con buenas referencias y en el mis-
mo nía, hay buenas crianderas. Saiud 49, 
por Campanario, Francisco Rodríguea. 
1C 977 8-5 
UN B U E N cocinero repostero peninsular 
desea colocarse en c a í a particular ó esta-
blecimiento. Cocina á la francesa españo-
la y cubana y tiene quien lo garantice. I n -
forman en el café Centro Alemán , Klosko 
de tabacos: 10940 4-4 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero. Sabe cumplir 
.• : su ob l igac ión y tiene quien lo garanti-
ce lE4orman San Miguel 62. 
]08:¡C 4-4 
UrVA SRA. recien llegada de la pen ínsu-
la con una niña de casi un año, desea co-
locarse de criada de mano y entiende de 
cocina. Ha de sal ir á dormir á su cuarto. 
Tiene quien la garantice. Informan Indus-
tr ia 72. 108S1 4-4 
t l i í B U E N C O C I N E R O de color desea co-
locarse en casa part lcu l ir ó establecimien-
to, cocina á la francesa, criolla y española 
es repostero; sabe el oficio con perfección. 
Informa Aguila y Monte, bodega. 
10952 4-4 
UN MATRIMONIO penlsular desea colo-
carse en casa de familia criada de manos 
ó manejadora y él para cochero 6 jardinero 
Juntos ó separados. Dan razón Vapor 34 
á todas horas. 10937 4-4 
SE S O L I C I T A 
Una criada que sepa cumplir con su de-
ber Santa Clara 24, altos. 
10933 4-4 
UNA C R I A N D E R A pénisu lar que tiene 
hecnas dos crias, de 2 mese3 de parida, con 
buena 1 abundante leche desea colocarse á 
leche entera, con su niña que se puede ver. 
Tiene quien la garantice. Informan Obis-
po ?. 1M92 4-5 
E K I N D U S T R I A 146 se necesita un buen 
cocinero 6 cocinera: que sean limpios y trai-
gan recomendación ha de saber de repos-
tería. 11008 M 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s carlfiosa 
con los nifios y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien la recomlenoe. Informan San 
Ignacio 39. altos. 11007 4-5 
DE&EA C O L O C A R c E una joven de co-
lor de criada, de manos ópara acompañar 
una ac'jora prefiere Ir de temporada y tie-
ne quien la recomiende. Informarán Calle 
rí. número 13. Vedado. Casita de Carneado 
B toda» hora.» 11009 *-5 
8 E DB8BAX C O L O C A R dos pcnlr«ttl«re« 
en casa d* UÜA corta familia una tefior* y 
una Joven ds 1£ A 20 afios; la sefiora para 
.ocinar y parfc nyudar á la limpieza de ca-
ía. 2Se formal y la joven para crliulA de ma-
lo* d rnaae^íUlora, es carifioea con loe ni-
b*». Tienen auícn las recemiende, Infor-
taaa Qiori* 74. 10917 4-5 
UN J O V E N con referencias desea colo-
carse de criado ú otro trabajo aná logo , 
babe leer y escribir bien y contar si es 
necesario. Informes Monte 72 vidriera de 
tabacos. 10953 4-4 
UNA J O V B N penisiila.r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, entiende 
un poco de costura y sabe cumplir ton su 
obl igac ión. Tiene quien la rocoinendaclOn. 
Informan Corrales 198. 
10943 4-4 
SÜ O F R E C E una cocinera' cata le. ÜH paira 
a lmacén y casa particular. No düerme en la 
colocación. In formarán UeviJiagigedo 11. 
10>4<' 1-4 
H E S E A' «'Ot.OCAHí-'E U!. l .v. TI ,|" 25 "años 
de edad reden llegado de Espa.iH. desea co^ 
locarse de deperdiente de a lmacén ó carga-
dor de mueiie,( es fuerte para el trabajo 
Informan Sol 8. 10947 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera, con buena y abundante leche, 
á leche entera 6 media, tiene quien la ga-
rantice é Informarán Calzada de J e s ú s del 
Monte 98 Cayetana González. 
10948 4-4 
S E S O L I C I T A 
u n a cocinera en Acosta 52. 
10931 4-4. 
E N ZANJA 58, se necesita una cria-
da peninsular. 
10902 4-4 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la Is la de Cuba y el ex-
tranjero de A. J iménez . Facil i to y necesi-
to criados, dependientes, cocineros, y tra-
bajadores para minas y el campo. Se pro-
porcionan pasajes para todos los países . 
Calle San Pedro, Kiosco número 3-'. Te lé fo -
no 3fM. Habana 10223 29-23Jn. 
TCMJUUUK OJK L.liiUUS> 
Se otrece para toda clase de trabajos de cow-
labilidad un tenedor de hbrob cou muchos anca 
de practica, se hace cargo do abrir libros, etec-
tuftr haances y todo género de liquidadora» epccialcs 
llevarlos :a lio. as desocupadas por módica re-
Uibucion. informan en Obispo üb, librería de 
Kicoy y «a la Zarzuela Moderna, Neptuuo y Man-
rique. G. 
ÜNA P R E C I O S A C A S A 
De dos pisos acabada de construir con 
sanidad moderna, piso» de mosaicos y que 
renta 11 centenes, valor 16.500 ero espa-
ñol. Informarán en Luz 4. J e s ú s del Mon-
te á todas horas. Con solo $3.á00 se pue-
de adquirir. 10894 15-4 
GANGA — Por no poderla atender su 
dueflo. se vende en Matanzas la Gran F á -
brica de jabón E l Progreso, montada con 
todos los adelanto?, situada en el Puente 
de Sen Luis frent» á la Plaza del Merca-
do. Informan on Gallano 101 bajos. 
10945 6-4 
B U E N OS S< i L A R E S en la Avenida de E s -
trada Palma. Víbora; son de esquina, solo 
quedan tres unidos formando mil doscien-
tos metros; se dan en proporción. Trato di-
recto. F . Gras, Cuba 53. 10672 10-3 
GUAXÁBÁCOA por motivos de Salud, ven-
do mi antigua y acreditada bodega, coa 
buena y ordenada venta, sola en esquina; 
venga á verla. Informes á todas hora» en 
San Joaquín 60 Guanabacoa. 
10841 8-3 
GANGA Se venden 7 caballos maestro «le 
tiro, de 7 y media cuartas y 3 duquesas, 
para verse de 6 á 8 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
Cerro 61S. 10715 9-9 
DE C A R R U A J E S 
GANGA — Se venden un automóvi l fran-
CéB de 12 caballos, 4 cilindros. 6 asientos 
en •»! bajo precio de $1.4U0. Informan Agua-
cate ijs. ilesa s-* 
SIS V E N D E un familiar dé toldllla, media 
vuelta, nuevo completamente, tiene capaci-
dad para cuatro personas, zunchos de goma 
Se vende por no necesitarlo su dueño. Pue-
de verse en Chacón número 31. Se da ba-
rato. 
10S9S 8-* 
S E V E N D E un tilbury en J100 oro ame-
ricano con sus arreos. Se puede ver G a -
llano s, Juan Pedro Rodr íguez , Informan. 
10890 4-4 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A 
Magnifica do mes y medio de uso en 
Acosta 18. á todas hora». 19191 8-2 
S E V E N D E 
Sinintervención de corredores la casa de 
vecindad Estevez 72, In formarán Justlz 3 
.Almacén de Víveres á todas horas. 
_10697 10-2 
S107.-.0 S E V E N D E una casa de esquina 
en el barrio de Colón, mide de terreno 312 
varas, censo $r>21 contrato por tres años . 
Informan Obispo 40. Camisería de 11 á 1 
no se quieren corredores. 
10707 8-2 
S E V E N D E una finca de 2 caba l l er ías 
de tierra co nganado y bastante frutales ar -
boleda y muy próxima ft la Habana. Infor-
marán en Tejadillo número 50. 
10623 8-29 
E N E L R E P A R T O de Concha, .fesúd del 
Monte, vendo un solar de 14 y media varas 
de frente por 27 de fondo, e s tá bien situa-
do se cede en módeo precio. Informan en 
Muralla número 8 y medio, el sr. Santa-
maría. 10622 8-29 
E N 4.000 pesos se vende un solar á me-
dia cuadra de Campanario con tres cuartos 
fabricados, 10 varas de frente por treinta 
v dos de fondo, trato drecto con su dueño 
E n Peña lvor 91, de 11 á l . 
_10607 8-29 
BUEFTÑÉGOCÍO por tener que emprender 
en qtru negocio se vende una acreditada 
Plater ía y Re lo jer ía en punto de lo mejor 
de ¡a Habana también se admite un socio 
que sea del giro. Informarán Corrales 126 
á todas hora». 10394 8-29 
A T E N C I O N s e venden varios carro» de tpu-
danzae con todo» sus preparativos y mucha 
marchanterla. Informes de todo en J e s ú s 
del Monte número 222 pelterla. 
IQglg 1Ó-» 
S E V E N D E un carrito para repartir mer-
cancías , forma triciclo, por la mitad de su 
costo. Informes, Bazar Ing lés , Agular l i y 96 
C. 151S S-3 
S o v o x x d e 
Dos carruajes acabados de construir de 
última novedad. Informan Industria 19. 
10696 15-29Jn 
A u t o m ó v i l e s 
de ocasión 9 , 
Un Darracq 30 H. P. 
Un Mercedes 18 H. P, 
casi nutvos. 
Garage Parisién 
Galiano 5y y Neptuno 80. 
Teléfono IS2Ó. 
0 1394 26-30 jn 
A u t o m ó v i l e s G E R M A I N 
Para informes y c a t á l o g o s dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 19461 52-27Jn 
L A Z I L I A 
calle id SÜAREZ 45. entre Apoiaca y mm 
T E L E F O N O 194S 
PROXIMO A L CAMPO D E MARTR 
Et»ta casa pa^a á altos precios toda 
clase de prendas, ropas y muebles 
de los «i ue tieue uu ¿fran surtido á 
la venta. 
Hay máquinas de coser de varios fabric*a-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde el 
módico precio de un centén. 
A V I S O S : 
Se recita para la empra Ú BmeMes. 
9,':e IJUSUM 
¡ ¡ M U Y l l W T E R E S A W t E i T 
• •LA I D E A L " , Salud u. lO 
De Alejandro Feraánder 
E n esta casa recién abierta se venden 
muebles y joyas á precios nunca vistos, 
nuestro sistema como casa nueva es vender 
muy barato, con el fln de adqui"\r cliente-
la. E n la misma se vende una divis ión de 
mamparas muy baratas; se compran mue-
bles y joyas. 10030 26-20Jn 
C A R I A R A S F O T O G R A F I C A S 
desde US PESO en adelante. Regala-
mos nn manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. Teléf. \ U 8 . 
9 4 Y 9 6 , C O N S U L A D O 9 4 Y 9 6 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casa Ki préstalos y eoiiipra-Mía 
E n esta acreditada casa fe da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés , tíe compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 9tí Consulado 
94 y 96. 10120 26-2lJn 
1 M U E B L E S I P R E I A S . 
TODO E L QUE O E S E E PÍANOS 
Piano de alquiler lo toma en cnsa de SA-
L A ? . San Rafael 14 porqu eestftn muy bien 
atendidos, S A L A S San Rafael 14. 
1109S 8-7 
ÑO Á L Q U Í L E Ü S T E D PIANOS 
Sin ver primero los de Casa SALAS. Sap 
Rafael 14, afinaciones gratis, planos de a l -
quiler á tres pesos plata 
11092 . 8-7 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
Nuevos y de uso los alquila S A L A S . Más 
barato que nadie y los «fina «rhily. SAI ,AS 
San Rafaf l 14. Pianos de alquiler á tres 
pesop plata. 
11091 8-7 
^ I G ^ R D O R E @ U E I R O 
Desea saber el paradero de su hermano 
José Reguelro, de la provincia de Lugo, que 
hace unos 16 años se encuentra en Cuba. 
P a r a darle noticias de él d ir í janse á Gabriel 
finca Pimienta. 9591 26-13Jn 
11 l 
Para la Sociedad de Auxilios Médico que 
tengran referencias. Animas ¿ü informan. 
9671 26-13Jn 
S E VENDIO B A R A T O un terreno d* 323 
varas con un frente de 19 varas por la ca-
lle de las Delicias y 17 por la de Qui-
rogra. en Jesús del Monte. Punto alto y 
próximo á la calzada y á la iglesia parro-
quial.—Ma rqu*s de la Torro, letra D. 
. .4-7 
B í P i O D t l i l l I f f i M K 
Alturas de los Quemados en la líuea de 
los carros. E l primer contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obra.s 
Públicas. Está, ya concluido y puede vit-
ted inspeccionarlo. Todos los solaren son 
altos, secos y con una hermosa vista U 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, 6 venga usted a nues-
tra oficina. William R. 11111 and Co. Ha-
vana 61. 
C. 1503 26-1J1. 
S í K l [N [ [ 
Una esquina de fraile. De las pocas y 
mejores esquinas no vendidas. 2 0 por 50 
metros. A dos cuadras de las dos líneas 
de tranvías. William R. Hill, Havana 61. 
• C ' 1504 j . 2tí-lJl. 
SK V K N D K la casa de dos pisos Mercade-
res número doce; tiene quinientos metros 
cuadrados de superficie s e c ú n escritura, y 
están muy claros sus t í tu los . Virtudes 27 
de 1 á 4. 10276 15-23Jn 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
( nn derecho á la propiedad á pasar un 
centén al mea. Salas, San Rafael Í4. 
11090 8-7 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A tres pesos plata S A L A S San Rafael 14, 
Afinaciones gratis. 
11096 8-7 
L A C A S A QUE M A S B A R A T O 
Alquila los pianos es la casa S A L A S . San 
Rafael 14, pianos de'alquller á tres pesos, 
plata. 
11097 " »-7 , 
~ S E V E N D E 
Una caja de hierro en muy buen estado 
Informarán en Amargura 18. 
11074 
L A G A S A QUE M E J O R E S PIANOS 
Tiene de alquiler es la casa S A L A S . San 
Rafael 14; planos de alquiler á tres pesos 
plata. _ 
11095 8-7 
S A L A S T O D O S L O S P I A N O S 
Que alquila son de poco uso y los afi-
na gratis, cada vez que lo pidan. S A L A S , 
M U E B L E S 
Se realizan muy ba-ratas toda¿ las 
existencias de mu-ebles, prendas y ro-
pas, por tener que hacer reformas en el 
local " L a Perla," Animas número 84, 
al lado del cafó. 
9946 26-19 
B E M A Q U I N A E i A . 
C A L D E R A S I K E X P L O S I B L E S económica» 
con ó sin horno de quemar bkKazo, aserr ín , 
viruta 6 cualquier desperdicio. |Otto D. 
Droop. Empeorado 30. De 1 á 4. 
C. 1648 4-7 
A L G C N O S V A P O R E S de río, de costa y d« 
traves ía se venden á precios muy reduci-
dos..Otto D. Droop. Empedrado 30, de 1 á 4. 
C. .U49 4.7 
D E M A Q U I N A R I A se vende un motor «le 
alcohol de 6 caballos; un recortador dá 
12 por 5 curso; un molino de piedras fran-
cesys, para toda clase de granos; uno Ídem 
de almendra; una sobadora de galleta; una 
máquina d»- coser zapatos sistema Makey, 
con todos su «accesorios; un ariete hidráu-
lico nmero »; tubería de 1 y medio por l ; 
una máquina de rebajar suelas y un cil in-
dro planchar Iden todo en buen estado y 
barato. Dirigirse a Tomás Valdés San Caries 
número 31, Cerro, por Palatino. 
11024 4-8 
San Rafael 14. 
11094 8-7 
Eü GüaMiiacoa. Marti u. 59 
D E I N T E R E S por enfermedad d» su due-
ño se vende un excelente edfé, buen punto 
y céntr ico , acaba de ser restaurado y am-
pliado con fonda y • on local pa - i billar. I n -
forman café E l Imparcial . Manzana He 
mez. 1108B 6-7 
EN" 20.000 P E S O S se vende la hermosa 
casa de Neptuno 126. esquina á Lealtad, to-
da de cantería , con establecimiento y libre 
de gravamen. Informan: Notaría del Licen-
ciado PRUNA L A T T E . Habana 89. 
11062 8-7 
Ganga; se venden 6 solares juntos 6 se-
parados en la loma manzana V9, C U A T R O 
son de centro unidos con frente á la calle 
lü y los otros DOS: uno de esquina y el 
otro de centro unidos con frente á 17, 
Libres de gravamen, precio $4 25 oro ameri-
cano el metro. Informará Guillermo del 
Monte. Empedrado esquina Agular. 
11078 • 5-7 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Prado número 64A, informan. 
10910 26-4 J l . 
S E S O L Í C I T A 
Un Camisero si no es bueno que no se 
presente Jesús del Monte 264. 
10896 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera á 
leche entera con buena y abundante le-
che~de mes y medio de parida tiene per-
sonas que la garanticen in formarán en 
Morro 28. 10888 4.4 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
Una finca de 30 cabal l er ías á medio kllrt-
nr'tro de Coliseo (Matanzas) propio para 
Colonia ft potrero: está cercada y con vi-
vienda rio fértil , ai no hay gran seca, pozo 
fértil y un gran molino de viento. San Ni-
colás -7. darán raz^n de 10 á 12 y de 5 á 6 
v media. 11 102 8-7 
U VENi)E LA LECHERIA 
I'lcota número 6 por estar su duefto con 
falta de Salud, se vende barato. 
11060 S-< 
V E N D O UNA CASA de esquina en la ca-
lle Empedrado sin gravamen 10 metros 20 
cent ímetros de frente por 1S metros sr. cen-
t ímetros de fondo propia para fabricar para 
más informes Serafín F . Pel lón Mercade-
res número 4 de 2 á 4. 
11025_ V *-f. 
S E V E N D E en 6.000 pesos oro, una casa, 
para fabricar en San í .ázaro próximo á Pra-
do, i r a í o directo con el comprador, informa 
su dueño en Blanco 60 de 10 á 2. 
11050 | *•* 
S E V E N D E la '-asa San «'ristAbal número 
• , . •, . ro con todas las comodidades para 
regular familia. Informes Calzada Cerro 
m'irr.ero 480̂  • 11014 8-6 
,-1<; \ BN i >E por no poderlo atender un 
kl -co de beblaas y reirescos en proporción 
informarán Monte Punte de Chaves, Kiosco. 
11015 s-6 
SP vende un juego sala de luis catorce pe-
ril litas con su magníf ico espejo vlselado 
muy barato. 11057 8̂ 6 
, . 8 E V E N D E N pp» ausentarse su duefto se 
\ V\V T R I i ^ T í Ci i )V Í T R A venden varios muebles de Reina Ana de 
í l l U .Llt\ jKJ± \y\J. V y i ^ ^ | primera con seis meses tan solo de uso; 
es tán en inmejorables condiciones. Infor-
man y se ven en San Ignacio 74. Tercer piso 
y cuarto número 3. 11949 8-*. G U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión casas 
y terrenos. 
P A B L O G . D E M E X D Ü Z A 
Jefe <lel Departaineuto de Bieues. 
00-ai 
V E N T A S D E CASAS se venden las si-
guientes: Neptuno 126, Neptuno 124, San 
Miguel 133. Es tre l la 105, Maioja q9, y Quin-
ta número 53 y 55 Vedado. Informan en 
la Notarla del Licenciado Pruna Latté , H a -
bana número 89, donde se encuentran los 
t í tu los de propiedad. 10096 1S-21 
LO Q O B ^ P I J B D E usted hacer hoy no de-
je para mañana, que será tarde, separe su 
solar en la Víbora con 50 6 100 U. S. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 31. 
AdMlnistraci^n 9774 26-16.1n 
V N E G O C I O " V E U O A l l 
Reparto San José Venta de solares á pla-
zos y al contado — Se alquilan y venden 
casa» de maniposter ía con todas comodida-
des, luz e léctr ica y agua de Vento. Infor-
mes, su dueño F . Noguelra. Vi l la Carmen, 
Almendares y Carmen. Mariana© y Tenien-
te Rey número 2S. Habana. 
9669 26-9JT1 
P O R M A R C H A R S E par el extrangero. se 
yende un juego de cuarto con espejos y 
varios cuadros al óleo de gran tamaño, to-
do barato. Consulado 22. 
11051 ÍL6_ 
P O R A U S E N T A R S E su dueño , se venden 
los muebles de la casa San Pedro 24. altos, 
rtay juego de sala majagua Reina Regente, 
comedor americano, escaparate. sillones, 
mesas, lámparas , vaj i l la , cr is ta ler ía , e tcé -
tera. Horas de 1 á 4, d ías no festivos. 
11011 
H A C E N D A D O S 
Se vende l desmenuaatiora Sia pies cora* 
pleta. 
1 tacho de 10 pies y otro de 9 pies. 
1 bomba alemana de vacío de 600 mjm. 
Centr í fugas en juegos de 6 y 4. 
1 máquina moler Koss de 6^ pies. 
Bombas oe todos tamaños y para todos 
usos. 
1 caldera de 125 caballos. 
Puede verse en la Eundic ión de Leony, 
Calzada de Concna y Vll lanueva, Jesús del 
Monte. También informarán en la otlcina 
Mercaderes 11 de i A 4. 
10817 8-3 
su: V E N D E 1 molino de café de 2 volado-
ras completamente nuevo, t a m a ñ o núm. 10; 
1 tambor para tostar de 18 pulgadas: 1 ba-
lanza de mostrador y una de botica de 3 
Kilos. Aguacate 50. Todo se da en seis cen-
tenes 10828 5-3 
mmm í mmm 
UQa segaaora, Adiiunce iiucKv><: n. S 
cuesta |60.00 oro en d depósito de maquina-
ria de 1-rancisco P . Amat. Cuba 60. 
I 'ara toda ?>aso ce inuastna que sea. iiece> 
sario eprnlea-r tuerza, motriz, Intorme* y pie 
cios lo.s fac i l i tará á sol leí tu d Francisco P . 
Amat, único agente para ía I s la de Cuba, a l -
macén de inagumaria, Cuba 60. Habana. 
C A R P I N T E R O S 
Compren sus Máquinas por conduc-
to de la Compañía Cubana de Maqui-
naria (Aguiar 122) Ventas á Plazos. 
Precios sin Competencia. 
. . . 26-14 Jn 
P O R E N E E R M E D A D de su due 
poderla atender, se vende una mesa de 
billar con todos sus accesorios nuevos ha-
ce buen diarlo. Informes Zulueta número 20 
E l Coime. 10614 4-5 
M A Q U I N A C O N T A D O R A 
Se vende una buena, de dos gavetas, que 
funciona con exactitud, en la Farmac ia 
A R N A U T O , MONTE 128. 
10975 8-5 
¡ N O V I O S ! 
D i n e r o e H i p o t e c a s . 
S E V E N D E EN E L V E D A D O 
Entre las líneas de 17 y 23 y forman-
do esquina se venden tres mil y pico de 
metros en la mejor calle del Vedado & 
5ó moneda americana el metro cuadrado. 
Informa su dueflo de 9 á 3 en Neptuno 
128. altos. 
10996 4-5 
E n la populur y conoc id í s ima casa de Ba-
hamonde y Comp., e n c o m r a r é i s muebles de 
fabricac ión cubana y americana; Jucgis de 
majagua, inodeio R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande a 47 centenes: L ü l ü X I V re-
formado á 40 centenes; CUNfcL'EL.0 fe ¿<i cen-
tenes. E n todos estos modelos, ios hay de 
caoba más baratos. 
• I Juegos de cuarto compuestos de cama Im-
U K S D E $500 hasta $20u.OÜO al ocho por perial. escaparate 2 lunas, vestldor, lavabo 
ciento se dan c-n hlpotecu de casas y cen- 1 depós i to y mesa de noche á 3o y 40 centenes; 
sos v de Ancas de Cumpo p a g a r é s y alquile- \ Aparadores de estante á V, 8 y V» centenes; 
res y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; ¡ N e v e r a s á $17; 21: 26; 30 y Zt. Mimbres, ex-
1 elusivamente de ios mejores fabricantes, á 
2: 2; 4; 4; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
Idem m formas caprichosa á $S: t é ; 12 y 16 
una. Lámparas para gas y electricidad; es-
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos San José 30. 11006 M> 
TOMO $10,000 en hipoteca sobre tres po-
sesiones en IB Víbora, «'alzada de Jesús 
de IMonte. Trato sin corredores Sr. Peón 
L.\iz 41, de T á. 1U y de 4 á 6. 
10993 4-5 
Sáeuz í i e C a l a h o r r a 
8e hace cargo de cobrar hipotecas y toda 
clase de créditos, judicial 6 privadame.ite; 
corre Intestados; administra nncas urbanas 
en esta capital, y admite poderes para toda 
clase de representaciones. Progreso 26, de 
11 á 2 Teléfono 8^8. alt. i J - . J n 
S E V E N D E UN C R E D I T O 
• 'entra el s^^or Angel Lezama. E n Salud 
3 altos informarán. 10S52 26-SJ1. 
J E M I M A L E S ^ 
nrfp una 
y maes-
Por no necepitarla su autffia I 
muía de 6 a ñ o s .sana, muy ma 
tra de tiro, pues ha trabajado < 
años en carros, y que por su figura puede 
servir para faetftn. Darán razón y se pue-
de rér >2 Aguila, entre San Rafael y San 
11008 4-5 
pecialidad en Cocuyeras y liras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarrones. cm\-
tros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de brilantes y piedras rtnas; relo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, ultra 
extraplanos, be alquilan planos; Bernaza 16 
y o b r a p í a 103. 
10106 ' 4-4 ; 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedir, ;ÍO :;;ÍS 
sueltas más barato que nadie; cspeclui 1 l.i 1 
en muebles á gusto del comp ador y ta 
j f fgos de «ala d- j-nis X I V y K a m i Regente 
Debitad 103 entro san Aligue; j NcprtiU" 
20971 20-4.T1. 
M U E B L E S y un piano en ganga, tíe vende 
un juego de sala Consuelo, casi nuevo, 1 
piano a l emán de cuerdas cruzadas un mes 
de uso. 1 caja de hierro, l lavabo depós i -
to, I vestldor, i cama4 1 pianito de niña, 
i r a m é s , cuadro?, maceias. adornos y otros 
muebles más Tenerife ó. 10757 s-2 
Venuo boiuous, donkeys con vá lbulas , ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, r íos y todo 
servicio en general y especialmente para el 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos tamaños y clases, romanas y 
báscu las ac las mejores clases y tamaños 
para etuabieclmientos é Ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería, üuses , tanques, 
etc., de diferentes medidas y demás acceso-
rias. 
' l E L E F O N O 15C 
l-'KA-Nt ISLO B A S T E H R E t H E A . 
Lampari l la 9 Apartado 321 
T e l é g r a f o : "Frambaste" 
10400 ' 156-lSJn. 
MOTORES ELECTRICOS SUIZOS^ 
Los venden á plazos v á precius 
sin competencia la Compañía Cuba-
na tic maquinaria. Aguiar n0. I ' J l ' . 
M P I M T d e a I a r 
tíe venden en buenas condiciones de uso 
dos máquinas ue *i*¥f ,'"'t i ^"'>» .oti.» a.i u=-
sorios. Para informes diríjase la correspon-
dencia al Administrador del Conlral c a r a -
tas, en Cruces. 
c. I t t í 2 6 - l l J a 
J I I S € E L L \ E A 
; A Q U I ES! 
UNA P E N I N S U L A R con buenas referen-
cias y buen trato de mediana edad desea 
colocarse para el arreglo de unos cuartos, 
repasar ropa 6 ayudar á coser. No tiene 
Inconveniente en salir de la Habana, 6 
matrimonio solr. Campanario 146. 
10823 4-4 
S E V E N D E una espléndida esquina en 
la calle de Amargura en $9.600 y una casi-
ta de dos pisos en tíanta Clars . cerca del | 
Muelle en $4,300. Informes en Concordia 129 José. 
de 11 á 1 P m. y de 6 á 8 p. m. O R A N J A C A criolla de monta. E n Línea 
10991 4-.-> | 50 Vedado, se vende una de siet* cuartas 
tr*»8 dedos de alzada, color dorado obscuro, 
de 4 a ñ o s muy fina y buena caminadora. 
Puede verse á todas horas. 
10S$5 8-4 
.̂ /rt en alquiler con uerecho á la pro-
| piedad Obrapía. ^a. A lmacén de Música é 
de tresti instrumentos. Se afinan y componen toda 
clase de instrumentos de teclado. 
C. 1343 26-21Jn 
G A N G A S 
B E R N A Z A 30 8e alquilan habitaciones I 
desde cuatro centenes hasta siete pesos 
plata con vistas á la calle é Interior. 
10S84 8-4 | 
j 5 V j j S peninsular desea eclecarse | 
de manejadora 6 criada de mano». Infor- i 
marán San L&aaro 295. 10876 4-4 | 
Se expenden solares en el Vedado calles 
18 y 19 de centres y esquinas, scera de la 
sombra á tres pesos y tres y medio el me-
tro Informa Peralta en Animas G'1 altos de 
Sá 12 Al M. 10965. L l L _ 
E N L A VIBOP.A reparío Lairton Concep-
ción v Arma? vendo un cuadro de terreno 
con Í.60C metro! á 40 centavos y recono-
cer un cen?" ó en 1.25 Ubre de gravamen, 
según cónvengm. Clenfuegos 6. 
109:9 4-5 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta: precios muy baratos 
C A U C E L N U M E R O 19 
3137 312-lilz 
C á m a r a s K o d a k , 
e utur.Vj Séneca, Premio y otros fa-
bricantes, á precios ríe fábrica. 
Enviamos catálogos, enseñamos 
gratis la fotoírrafia. Otero, Colomi-
nas y Cp. Suu Kafael '02. Tel . 1448 . 
C. 1460 l 26-IJl . 
PIADOS E N A L Q U I L E R col. derecho i !a 
propiedad, Obrapía ¡efc, A lmacén de Música 
é intrumentos. be al iñan y componen toda 
clasn de instrumeiuoa de teCiido. 
C. 1343 25-: iJn 
i 
Se vondeu 3,000 posturas dé narau-
JÍ, (lul'-^ •. inforniaii F y 21, Mprliria, 
Iian«na. - J o s é Sardiñas. 
11(>8<I. , 8-7 
S E V E N D E Ü N A ~ E S 8 A L E R A 
De cara'-ol casi nueva, muy barata. E m - * 
pedrado 14. 10940 4-4 
B N AMISTAD nmero 13! Se Tende unt 
escalera de Caracol, en magnífico estado 
precsa venderla inmediatamente, en la 
misma informarán. 16881 4-4 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
P í d a l o s V. ahora mismo. 
Sorpresas en todas sus caje-
ti l las. 
106o8 23 30JD .a/í-ru j l.̂ rMtipia del uüiU'J M U dUJu 
XHriéNXC K£lf V FRACQ 
te L I A R I O D E L A MARINA.—Edición 
E N G L I S H P A 0 E 5 
OF T H E 
B I A R I O D E L A M A R I N A 
H a v a n a , J u l y 7, 1 9 0 ? 
T O C A P T U R E B A N O I T S 
D E A O O R A L I V E 
San Antonio Ontlaws Surrounded by 
Three Hundi-ed Men Under 
Avaloí and Valle. 
P E O M F T ACTÍON 
Thí> (juick s.&l cnorgpúa aeilon 
takon «orainst the oullaws af San Aa-
touio áo los BmiOH w i l l be a shai-p l o 
sen to llioae \vh<» st i l l believe i t p«5--
sible for bri^au'lago to prosper in 
Ulis counir}-. 
The bandits are surro'onded b%v aa 
eüíicient forcé uuder Gelonel Avalos 
and all iudicatiun.s are that Major 
.Slociun Ls rigbt iu bis statement that 
they. can bardly escape. 
<jroveruor Magoon's order to captu. e 
Üiem alive or dead bas been ap-
plauded by tiie best elements of tile 
country people eager to bave i t de-
monstrated tbat commou crimináis 
nüiy not di?turb their psace and la-
burs witb impunity. 
The case has had no poliíical aigui-
fícance, ncither i t is a very uncom-
mon oue iu country tmvns all tbe 
world over, wben -yveak raen suffer 
th-einsclves to be bullied hy bra^'os. 
LOOAL POLIOS D I 8 0 H A R G S D 
Iftedrigua Plaaned Capture of Mur-
d?rtr and Pollowars,—Slocum 
Sp r̂s Gan't Hsoape. 
W H Y A T L A N T I C F L E E T T H R E E F I R E S I N 
W I L L G O T O T H E P A C I F I C A M O N T H T O O M U G H 
Stirate?y"s Only Aim Ering Right Rigid Investigation Ordered to Dis-
Forcs to RUrht Place at cover What's the Matter With lg
Rigbt Timo 
W E E N MOVE W A S D E C I D E D 
the Battleship Hoche. 
SUNK F O R S A F E T Y . 
Seo. Metc&lf, Gol. Wotherspoon, Cant. Fire Near Powder Magazines of Great 
IVainwri^ht Ooníerred V7ith Pre- Vessel. Extreme Measures 
sident p.t Oyster Bay. Necessary. 
T H E S L A U G H T E R G 0 E S m i 
O N I N R U S S I A 
Soldiera Mutineed and Killed Three.— 
Mob Attacked Troops and 
Killed One. 
C A P T A I N A S 8 A S S I N A T E D 
jMan Regarded as Organizer of Anti-
Jewish Attacks in 1905 
'' Removed'' 
The man Avho ki ' l^d a h.ílf-v.'iUed 
mulato i t Antouío de los Bafíc^ 
in plsin s'sht nf the town autbori-
fl^'j who dM notbinír to iix\nvent the 
•lattighter, aad tbp fríénda who later 
{oQoWed hi?e to the bush. aro áótr 
*i:r:Tnir>íied by th^e bnnd^ed rural 
g-uurt̂ s Oolond Avaloa. Lifuteo-
^r.t Colanel "Vallo aed Major Gome/. 
snn Majur SIOCIUM beliovea the dMl) 
1 wi l l not escape. ]>rovisipnrjl Oovernor 
I Mngncn h^s crdsred th^ir capture dead 
cr alive. General Rodríguez plnnned 
i 'the lino of oar^psugn v;b;ch is b?ing 
followed agídnst theai, and imiess 
tbey find u&eapectñá frieudis among 
the residents of tbe district where tbey 
are known to be. i t s?ems certain that 
tbey wi l l be taken into custody very 
acón. Wben lest beard of González, 
the murderer, and bis friends, were 
near Artemisa. 
Govemor Nuñez has ordered the 
irayor to-begiii proceedings against the 
pólice, fron» tlie chief down. and 
meanv'hile, they are to consider thems-
elvse dischar^ed. * 
S E V E N T E E N A.NAR CJHI ^TS 
Special to tbe D i a ñ o 
Bareelona, July 6— Serentpen 
íiuarehists bsve been arrested here. 
The áathóziileB bave in their pos-
>.ossion doemnent.'; proving tbat a re-
volutionary conspiraey is on foot. 
L O Y N A Z D E L C A S T I L L O 
I S F O R J O S E M I G U E L 
j l f I t Is QT.eslion Eetween General Go-
mes and Sayas, Victor of Wajay 
Will Follow Majority. 
A30IJT BLANCO'S SOíSNET. 
.Matanzas, July -1 1007.—Sr. José 
dé Armas.—l>ear Sir : I n the D u s i o S 
afteruoon edition of the Ist. instaut 
a^pears a new versión of B l a n o 
White'iS sotmel a ñn thfn l translation 
of wbicb into our lajiguage you are eu-
cnnragiug with an aetivity vrorthy the 
praise el all wbo appreeiate the ileli-
oate boauly and loTeliness of tbat 
'"íbnver of poesy wbic.h blooms like 
nn cver las ímg u]xui tbe disgraced 
.erave of Blanco," as Sr. Menéndez 
y Pela yo bas pu l i t , 
You staíe that yon believe this ver-
ai ou to be tbe correct one. probably. 
Ton do v;eJl to qualify the slaíeraent, 
for I , for one. after baving read it 
and compared i t with tbe otber, can-
not believe tbat i t is, 
Tbe book from wbicb I transoribe 
the enclosed (copy of tbe s»onnet ac-
cording to tbe versión first publisbed 
by the DIASIO) is an authology enti-
tled " A Libra ry of Religious Poetry. 
edited by Philip Schaff and Ar íbu r 
Gilraan.—New York, Funk & Wag-
nalls Co., London and Torontol 1865." 
In this edition the famous sonnet is 
enti í led " N i g h t and Deatb" wbicb 
may be or not tbe author's naming of 
i t , but to me it seems preferible for i t 
better expresaes tiie tboughí . 
"What guáranteos bave wc that tbis 
is the correct versión and wbir-h lead 
me to believe tbat it is tbe legitimate 
and genuiue sonuoí ? 
Isi.—Tbe book racntioned was so 
carefully compiled that wben circunis-
tances perraited tbe auíbors tberasel-
A-es wcrc asked to revise their work. 
Of conrse, tbis was not possible in 
Blaueo's case for be bad been at rest 
in the tomb for forty-fonr years. but 
i t shows the eare the editora took. 
2nd.—This first versión, romparison 
shows, is tbe same wbicb Sr. Menén-
dez y Pelayo gives in "Los Hetero-
doxos," Yol. ÍJL, p. 582, and tbe same 
Fatb^r Blanco García prints in " L a 
Li ter f tara Española en el Siglo X I X , " 
Yo!. 1.. p. 25, and tb;? same wbicb 
Fitzmaurico Kelly gives in bis " I l i s -
tory of Spanish Li tera ture ." page 
407, and this autbority caxries dnnble 
weigbt. Of course. it may be objec-
ted that. tbe sonnet is given in a foot-
note added by tbe Spanish trnslator. 
hut Sr. Bonilla S. Mar t in \s a literary 
personagp who nee ¡s no reconnnenda-
tion. and tberefore otU first statement 
holds. 
Thcse, tben, are the r^asons wbicb 
lead me to believe the first •ersios 
cftrrect and to express to you that 
belief in all siucerity, in order to 
c-ooperate with you and aid you as 
far as I can to rcalize yoTjf laudable 
intention. 
Yours trnTy, 
J . Alhariza y Lona. 
TVe bave adopted tbe second ver-
sión of tbe sonnet as sent to us by 
Sr. Cesar A n g u s t í de Silva merely 
as a matter of literary taste. . 
"Wbere tbe first versiou says for 
instance: / 
A»d ¡o! rrcatiüu wideued iu ***** 
(view, 
tbe second betters ibis verse in^ our 
opinión : 
A v d lo! Crrafinn brpodened in mnn's 
(viewt 
TVbere tbe first versión says: 
WkiUi fiy ond leaf, and iusrci sfood 
(rcvcalcd 
the sf-vond reads: 
I n wn interview publisbed in La 
Discusión yesterday. General Loynai 
del Castillo, among many otber inte-
resríing matten^. deela^ed himself in 
favor of José Miguel Gómez for pres-
ident as against Dr. Alfredo Zayas. 
" D o yon tbink that the Liberal 
Barty is divided and dead?" asked 
tbe repórter. 
' ' B y no means." said tbe general. 
' On the contrary. i t is stronger tban 
ever. The división is only momentary. 
Tbe Liberal hosts wi l l reorganize 
eoon." 
'•"So you think an agreement pos-
sible between Dr. Zayas and José M i -
guel?" 
" X o . I don't! Any agreement is 
«bsohitely impossible. Zayas and Jo-
sé Miguel w i l l never be uni ted." 
' •Wel l . thent" 
"Tbe problem is simple enongh. The 
Libenal Party w i l l Ije all José Miguel 's 
in a l i t t ls while. I n tbe Orient they Te 
all miguelistas. I n Camagüey, they 
are the oame. This much I bave se>en 
Arith by own eyes, and I am impartí al, 
independent. for I bave not yet joined 
eitber side. I n Pinar del Rio Pino 
says even ths stones are miguelista. 
I n La.s Mllas. in order that Dr. Za-
y:js migbt struggle at aW. it would be 
noeessary that all the fonMjs of Ale-
mán Rboxi'ld stand by their leader and 
by Zayas." 
" A n d in Ha vana?" 
"The city i t i e l f may be for Zayas, 
but outside itíí limita the majority is 
for José Miguel.—almost al! tbe towns 
bf the province are Miguelista." J 
" A n d you. general?" 
" A t present 1 am a peiaceful man 
engaged in farrning. í am for neitber 
the one ñor the otber." 
" B u t you wi'll define your position 
witbin a sbort timo now, and tben 
wbicb fáctíéti vrill yon j o i n ? " 
"TVell. i f i t is a question between 
José Miguel and Zayas, I am for José 
Miguel. Tbe immerfe majority of tbe 
Liberal Party follows bis banner." 
H e — " I tel l yon I'ra always wi l l ing 
to acknowledge ni y faul ts wben I see 
tbem." Sbe—"Yes. bnt tbe trouble is 
yon never acknowledge tbem wben 
otber people see tncm."—(Judge.) 
W/ten hud and flouer and rnscct lay 
(revealed, 
wbicb correcta the defect of repeating 
f.y and inscct as different tbings and 
seems to us to be better English. 
• That io such countless orbs fhou 
. (mad'st us hlind. 
appears also less strong and beautiful 
tban 
Thou to such countlfss orhs had'st 
(made us hlind. 
As to tbe last two verses tbe super-
iority of the second versión we con-
sider beyond doubt. The first says: 
Why do we fhni shun drath with 
(anX'ious strifef 
I f light can ihus deceive wherefore 
(not Ufef 
The second says more forcibly: 
TT/JI/ should wc then shiai dcath 
(with anxious str ifef 
I f light conccqds so much, wherrfore 
(twt Ufef 
After all. the discrepancies of form 
between the two versions do not con-
vey any important difference of mean-
ing which might affect a traslation 
into Span/sb. 
Prora R very interesting article 
publisbed by 'The Now York Herald ' 
on Juno 2. in which the decisión of 
tht> Preaident to transfer the Atlantic 
fieet to the Pacific was first anuounced 
we extract the following pcragraphs: 
The Navy Department is not yet 
ready to announce the&e important 
plans. for no orders bave yet been 
issned, but it is known in the higbest 
naval circles that the policy was de-
termined upon la.«t week. wben Se-
cretary of tbe Navy Matcolf and Ce-
lonel W. W. Wotherspoon, of the 
army.-and Captain Richard Waiu-
wright of tbe navy, who are members 
of the A r m y and Navy Joint Board 
conferred wi th President Roosevelt at 
Oyster Bay. 
I t is the rise of Japan as a first 
class power in the Far East which 
makes tbe necessity for s í reugtheuing 
American infíuence in tbe Pacific. 
Should any diplomatic inquiry be 
made by Japan or any otber Power 
as to the reason for coneentration of 
the bulk of tbe navy in the Pacific, 
the United States can cali attention 
to the fact that its possessions and 
vi ta l interests in that ocean are second 
to tbose of no otber Power. 
The Secretary of State may add 
that no nation whose designs against 
tbe United States are not sinister noed 
feel any apprehension. The obvióos 
corrollary of this position is tbat i f 
any Power has sinister designs against 
the United States in tbe Pacific it is 
well that American interests t'here be 
protected by a forcé superior to tbat 
of any otber Power. 
American support of the policy of 
the open door for all nations in tbe 
Far East is a sufficient guarantee to 
the wor ld tbat tbe United States has 
no other object in view tban safe-
guarding its own vi ta l interests. Tbat 
i t is prepared amply to protect tbese 
interests can be realized by a glance 
at the Atlantic battle ship fleet and 
tbe Japanese navy . The latter is now 
tbe strongest forcé in tbe Pacific, wi th 
eleven battle ships and ten armored 
cruisers aJready in commission. Tbe 
new American policy w i l l put into the 
Pacific ful ly sixteen and possibly nine-
tee.n battle ships and eight armored 
cruisers. 
The government has no desire to 
give the transfer of the Atlantic fleet 
the appearance of a menace to Japan. 
The policy is aetuated by no such 
spiri t . One may search bigb and 
low in Washington, but w i l l find no 
person who believes a war between 
tbe United States and Japan w i l l 
come except by aggression of tbe lat-
ter. Tbe motives of the new policy 
bave been described to tbe 'Hera ld ' 
correspondent as em-bodied in tbis 
paragrapb from a recent Bri t isb naval 
revierw: 
• <¿Tbe great aim of strategy—indeed 
tbe only ann—is to bring the r igbt 
forcé to bear on tbe r igbt spot at tbe 
r igb t time. The r ight forcé is a forcé 
superior to that of tbe enemy, the 
r igbt spot is his main fleet or army, 
and tbe right time is immediately oh' 
the outbreak of bostil i t ies." 
Tbe present naval distribution, 
wbidi-groups practically all of the 
bfittle-ships in tbe Atlantic and leaves 
the Pacific on a mixed cruiser basis, 
is confesseuly one of weakness so far 
as danger from Japan is concerned. 
Tbe cruisers are very good ships. but 
wi th distinct limitations. They could 
not stand against a battle ship fleet 
of the size of the Japanese. 
I n a war wi th Japan tbe in i t ia l 
success would rest wi th tbat country 
by its prompt capture of the Philip-
pines and Hawaii. Tbis is admitted 
by all railitary and naval exports. 
Such a war. wi th the American sea 
power distributed as now, would 
ti i rssitate tbe United States accept-
ing wi th such humil i ty as it could 
rauater an ini t ia l defeat. wbicb would 
bave to be retrieved by the sending 
of tbe Atlantic battle ship fleet to the 
Pacific, a moverneut attended with 
many difficulties in time of peace. and 
wi th far more in time of war. 
Most of the ships of tbe Atlantic 
fleet are now in navy yards from Nor-
folk to Boston undergoiug annual re-
pairs. Tbese repairs w i l l be more 
extensivo in view of the prospective 
transfer to the Pacific, for the dock 
yard facilities at San Francisco and 
Seattle and in tbe Philippines are 
hardly adequate for such a forcé as 
w i l l be placed in Pacific waters. 
Congress w i l l be asked to increase 
their facilities. Tbe summer and fal l 
of tbis year w i l l . in view of the new 
policy, be a period of the most v i -
goróos preparation. 
The Atlantic fleet as i t has been 
buil t up during tbe last two years 
ia one of the finest naval orgauiza-
tions in the world . I t typifies fhe ge-
neral tendeney of all naval powers to-
ward concentration. 
Tbe great lesson of the Russo-Ja-
panese war was that the bulk of the 
fightihg forcé should be kept togetber. 
Naval officors generally believe that. 
disregarding tbf inefíioieiicy of the 
Russiau ships. tbe nava! campaigus 
of tbe recent was mierbt bave told a 
By Associated Press. 
Touion, July 6.—The battleship 
Hoche was sunk in the slip today to 
' protect her from total destructkni. 
i Fire bad broken out and was rag-
mg near the ship's-powder magazines 
and i t seemed certain tbat sbe would 
be blown to atoms. Extreme mea-
sures however were taken aud sbe 
was sunk in such manner that sbe 
1 can be raised again. The damage is 
of course beavy. but otherwise the 
loss would bave been total. 
Much inquietude is ícit in navy 
. circles for this is the th i rd fire 
; aboard the Hoche wi tb in a month aud 
! i t seems that they are not accidental. 
| A n inquiry bas been started. 
• ii i n — • I I I U M I I I I — i mi. I ^ I mmiua»!!! m u t t m m m v m m M ' m n i M M m i 
different story bad Russia bad all her 
ships eitber at home or in the Pacific 
I instead of divided between the two. 
For tbis reason during all tbe profes-
¡sional discussion of tbe advisability 
' of strengtbening tbe navy in the Pa-
cific tbere has been no sentiment in 
favor of sending to that oceau a forcé 
I of less strengtb tban the Japanese 
navy. 
I t is recognized that the movement 
w i l l leave the Atlantic, fieet compara-
tively much weaker tban i t is now. 
Tbe diplomatic horizon, however. pre-
' sents no cloud on this side of the 
world. Recent Enropean diplomacy 
gives promise of a loug peace among 
j Continental Powers, which none w i l l 
i care to complícate by provoking an 
Internat ional crisis wi th the United 
I States. 
Naval officers, whose business is 
1 war, do not put abiding falth in per-
petual peace, and a strong sentiment 
! is developing in favor of the United 
I States measuring up to the obligation 
j of what Captain \V. J. Barnette, of 
Ithe General Board, termed a " t w o 
I >icean power." and preparing to pro-
jtect itself against the attack of any 
i probable foe in eitber '.he Atlantic 
i of the Pacific. 
; To carry on such a policy it w i l l not 
be necessary to build the largest navy 
i in the world, for the completion of 
jthe Panamá Canal eight or ten years 
henee w i l l , i t is declared, he worth a 
jscore of battle ships in itself in per-
mit t ing the rapid shifting of tbe bulk 
•of naval strengtb from the Atlantic 
¡to the Pacific or the Pacific to tbe 
Atlantic. 
Although the " l i t t l e navy" influen-
ees in the last three sessions of Con-
gress bave made themselves felt, i t 
is believed the general responsibilities 
w i l l bring from the next Congress in-
creased authorizatious of battle ships 
and of fortifieations and public works 
in naval yards and stations. 
I t is expected the plan to take from 
the Atlant ic tbe large forcé of battle 
ships now stationed tbere w i l l cali 
out loud protests from the political 
beneficiaries of the navy yards to 
w*hicb tbese vessels give a great deal 
of work. This, in fact, is one of tbe 
greatest menaces to the successful 
carrying out of the new policy. The 
transfer to the Atlantic of the bulk 
of the protected cruisers now in the 
Pacific w i l l , however. provide an ade-
qnate amount of work for the shore 
establisbments. 
The. strengtb of the Atlantic battle 
ship fleet is apparent even on paper, 
as w i l l be seen by tbis table: 
By Associated Press. 
St. Petersburg, July 6.—The rout-
ine assassinations aud disorders oceur-
red througbout the country today. 
j A t Yekaterinburg Captain Pushkin 
of the gendarmerie was assassinated. 
iThe captain was regarded as the man 
who organized the auti-Jewish riots 
and attacks in Yalogda in October of 
the year 1905. 
A t Bobrinsk tbe 22nd Disciplinary 
Battalion nmtinied and three soldiers 
were ki l led. Five other were wound-
ed. The mutineers were reduced to 
order witbout much trouble. 
A t Bakbmut four men attacked 
troops who were escorting nine poli-
t ical prisoners. k i l l i n g one soldier and 
wounded another. The prisoners es-
caped. but later two of the group 
which attacked the escort and six of 
the prisoners were recaptured. 
R Ü N Y A N A N D W O M A N 
I N C A S E L O C K E D Ü P 
Cashier Who Helped Himself Placed 
ünder $15,000 bail.—Mrs. Cár-
ter Also Arrested. 
Ships 
Connecticut. 
Maine . . . . 
.Missouri . . . 
Lonisiana . . 
Virginia . . . 
; Georgia. . . . 
¡ New Jersey 
Rbode Island 
Alabama . . . 
¡ I l l inois ¿ . . 
Kearsarge . . 
i Kentucky . 
lObio 
'Minnesota . . 
¡Yermont . . . 
* Kansas . . . , 

















































The batteries of tbese vessels in 
each case include four 12-incb guns, 
paired in turrets. and also guns from 
6 to 8-calibre in tbe main battery. 
Some of tbem bave torpedo tubes and 
some have not. 
Tbe Atlantic Coast wi l l not be left 
destitute of battle ships by tbe new 
policy, for by the time tbe Atlantic 
fleet leaves for tbe Pacific seven bat-
tle ships wi l l be either in commission 
or i n course of construction iu ship-
yards along tbe Atlantic Coast. The 
Mississippi and the Idabo. being built 
at Pbiladelphia. wi l l be ready for ser-
! vice next spring. 
The Michigan and the South Caro-
lina, the most powerful American war 
ships now under construction. wi l l be 
completed witbin tbirty-four montbs, 
while tbe armored cruisers North Ca-
rolina and Montana, of tbe same ton-
nage as the Tennc^see and the "Wash-
ington, which.are to be sent to the Pa-
cific iu the ufar fnture. wi l l be ready 
¡for delivery to tbe government enrly 
Inext } \ r . Tbe battle ships lowa aad 
By Associated Press 
New York. July 6.—Runyan. the 
cashier of tbe Windsor Trust Com-
pany, who departed with the bank's 
money. and was later captured owing 
to infonnation given by the woman 
wi th wrhom be was hiding. was arraig-
ned today on a cbarge of grand lar-
ceny. He waived examination and 
was taken to the Tombs in default of 
¡15,000 bail demanded. Mr. Cárter 
was beld iu $10.000 on a cbarge of 
receving stolen property and acom-
panied tbe cashier to prison. 
O F R E Y O L U T I O N 
. « 
Laborers on Dock at Cherbourg Struck 
Demanding1 Increased Pay.— 
Paraded Streets. 
By Associated Press. 
Cherbourg, July 6.—The dock labo-
rers here struck today, demanding in-
creased pay. Tbey paraded the streets 
of tbe city carrying red flags and sing-
ing reyolutionary songs. 
Y E S T E R D A Y ' S GAMES 
By Associated Press. 
New York, July 6.—The following 
are the results of today's bail ga-
rúes : 
Pbiladelphia 5, Pittsburg 7. 
Boston 7. Cincinnati 5. 
Brooklyu 2. Chicago 5. Second ga-
rué: Brooklyn 6. Chicago 2.' 
New York 6. Saint Louis 3. 
American League games: 
Detroit 6. Boston 3. 
Cleveland 4. New York 0. 
St. Louis 5, Washington 9. 
Chicago 1, Pbiladelphia 1. 
CONCERNING T H E B U D G E T 
The work of completing the details 
of the budget is almost concluded. 
$4.213,428 is asked public instruetion 
and $4,467.537.85 for maintaining the 
armed forces. This is an increase of 
$2.000,000. The department of posts 
and telegraph asks for $1,347,950. 
R E C K O N E D I N M E T E R S 
By Associated Press. 
Panamá . July 6.—In June 780,975 
square meters of d i r t were removed 
from the P a n a m á Canal. The work 
progresses. 
ÑAMES FOR S H A F T E R 
By Associated Press. 
Washington, July 6. — The newT 
mil i tary post at Kahauki reservation 
near Honolulú has been named for 
Major General Shafter. who com-
manded the American troops in Cuba 
during the Spanish war. 
A F E W RESIGNATIONS 
By Associated Press 
Pumos Ayres, July 6.—Sr. Frasra. 
7ninister of war. has resigned and it 
18 reported tbat Minister Tedin of 
Public. Works w i l l also retire from 
his p^ost. 
i Indiana, about to be placed out of 
j commission, and tbe Massachusetts, 
¡ now out of commission, wi l l also be 
j available for service on the Atlantic 
¡ coast. 
In addition to the sixteen veí-sels of 
the Atlantic fleet, tbere are nowon tbe 
Pacific coast the new battle ship 
Xebraska and the Oregon and the 
Wiscousin. wbicb are out of commis-
sion. 
Divisions of the Pacific, coast fleet 
wi l l cruise in tbe Far East and in the 
Philippines. as now. I t is probable 
tbat a squadron of battle ships w i l l 
be sent to tbe East one year and a 
j squadron of armored cruisers the next. 
C R O W D S I N T E R E S T E D 
I N J O C K E F E L L E R 
Total Fine Possible Is Twenty-Nine 
Miilions,—Not Liable to Criminal 
Prosecution. 
CONCERNING STANDARD OIL 
Queetion Up Is Relation Between Pa-
rent Company and Indiana 
Company. 
By Associated Press. 
Chicago July 6.—Enormous crowds 
sought admisaion to the federal court 
room today to bear Judge Landig 
question John D. Rockefeller and 
other Standard Oil officials on the 
subject of the financial relations be-
tween the parent company aml the 
Sitandard Oil Comipany of Indiana. 
The latter has beeu found guilty 
on 1462 counts of acceptiug rebates 
from the Chicago and Alton Railroad. 
The object of the questiouing is to 
establish the ownership of tbe Indiana 
Compauy beforo fixiug tbe amount of 
the fine. 
The total aauouut of the fine pos-
sible is $29,000.000. 
Rockefeller eannot be prosecuted 
on any criminal cbarge on account of 
any of his testimonv. 
tat 
oí minally the president í the Standard 
Oil Company. of New Jersey, with 
a capital of about a bundred mi 11 ion 
dollars, the business of wbicb is to 
refine oil . but that he was not acti-
vely enough engaged in the business 
now to be informed whetber or not 
the company had otber business or 
owned or operated refineries outside 
New Jersey. 
From other witenesses the judge 
learned that the New Jersey compmiy 
owns a large proportion of the In-
diana Company and the Union Tank 
Line. 
FOUND A T L A S T ! 
To the Editor of tbe DIARIO'S 
English Pages: Picase start a " W h a t 
to Do wi th Roosevelt" centroversy, 
such as The Pbiladelphia Enquirer 
has been conducting, for I want to 
record my guess that our strenuous 
president w i l l f ind his place as Gen-
eral Commanding tbe American Army 
actively campaigning in the Orient 
about the time his presidential term 
expires.—Sabelotodo. 
T H E TWO N E W B A T T E S H I P S 
—Secretary of the Navy Metcalf 
has awarded the contraets for the 
construction of the two 20,000-ton bat-
tleships. One w i l l be buil t by the 
Newport News Shipbuilding and Dry 
Dock Company of Newport News, 
Ya., and the other by the Fore Rivér 
Shipbuilding Company of Quincy 
Mass. 
—Of the 351,464 persons who em!« 
grated last year from Germán sea-
ports, only 25,474 were natives o£ 
Gennany. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Mar t i Theat re .—(Edén Garden.)—• 
Moving pictures in hourly acts. 
Actualidades Theatro.—Monserra-
tc Xo. 8.—Moving pietnres in hourly 
acts. La Bella Lozano, soug and dance-
artist, aud Colombino, lightening 
change artst. 
Matinee at 2 o'clock and regulal1 
performance beginning at 7.15. Pri-
cer for matinee, 20 to 80 cts. Priee8 
for night performance, 60 cts. to 10 
cts. 
Alhambra Theatre (For men only) 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
8.15, E l Comprador de Botellas, 9.30, 
Comelio Manso. Prices 40 cts. to 20 
cts. per act. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures ia 
hourlv acts. 
L O R D CROMER'S J U S T I C E 
—To show the widespread trust in 
Lord Cromer's justice. a correspon-
dent. of the London 'Spectator' tella 
a storj ' of a fellahwoman in a remo-
te village bf the Nile, who. protesting' 
against a well being cleaned, said: 
" I t shall be told to the man Krah-
mer." 
Xational Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company* 
Matinee tbis afternoon at 2 o'clock: 
Los bombones.. Regular performance 
this evening at 8.30, "Los Dos Pille-
tes". Prices for matinee, from $5.00 
to 20 cts. Prices for evening perfor-
mance, the same. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
panv . Matinee this afternoon at 3 
o'clock: La Gatita Blanca. El Dúo 
de la Africana, La Edad de Hierro, 
Regular performance this evening, be-
giunirig at 8 o'clock: La Edad de Hie-
rro. El Salto del Pasiego. Prices for 
matinee, from $1.00 to 5 cts. Price** 
for night performance, $3.00 to 10 
cts. 
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